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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zugänglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benötigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tem, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-
ology in order to facilitate access to the 
statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Schätzung 
Prozentsatz % 
Rohholzäquivalent (r) 
Metrische Tonne t 
Hektar ha 
Mitgliedsländer, insgesamt (1986 ­1994) EUR 12 
Mitgliedsländer, insgesamt (1995) EUR 15 
Belgisch­Luxemburgische Wirtschaftsunion UEBL/BLEU 
Statistisches Amt der Europäischen Gemeinschaften Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Wirtschaftskommission für Europa ECE 
Erläuterungen a ­ ζ 
Quelle: 
UN­ECE/FAO Timber Bulletin. Forest products statistics 1988­1992 E 
UN­ECE/FAO Yearbook of forest products 1981­1992 F 
UN­ECE/FAO Forest Resource Assessment 1990 F 
Vorbemerkung 
Mit der vorliegenden Ausgabe für die Jahre 1985 bis 1991 setzt Eurostat seine Reihe von Veröffentlichungen über 
die Forststatistik fort. Dabei verfolgt Eurostat das Ziel, seine Forststatistik zu aktualisieren und sie für die 
Kommission und die Mitgliedstaaten leichter zugänglich zu machen. Forststatistiken aus Österreich, Finnland, 
Norwegen, der Schweiz und Schweden wurden für die Jahre 1988 bis 1991 in die vorliegende Veröffentlichung 
aufgenommen. 
Daten über Forstflächen und die Struktur der Forsten werden in der Regel durch nationale Erhebungen gewonnen, 
die auf unterschiedlichen Methoden und Systematiken beruhen. Da die nationalen Erhebungen nicht im selben Jahr 
durchgeführt werden und sich außerdem über mehrere Jahre erstrecken können, sind die Statistiken der einzelnen 
Länder nur begrenzt miteinander vergleichbar. 
Der Handelsstatistik liegen Daten aus der Datenbank COMEXT von Eurostat zugrunde. Da die NIMEXE im Januar 
1988 durch die Kombinierte Nomenklatur (KN) ersetzt wurde, sind einige der Untergliederungen, die in früheren 
forststatistischen Veröffentlichungen von Eurostat bei Rohholz und bestimmten Holzerzeugnissen vorgenommen 
wurden, nicht mehr möglich. 
Die Definitionen, die von der FAO/ECE und von Eurostat für Forsten und Forstwirtschaft zugrunde gelegt werden, 
unterscheiden sich nicht wesentlich voneinander. Eine Liste mit der in der Handelsstatistik verwendeten KN-Codes 
sind der vorliegenden Veröffentlichung beigefügt. Weitere Informationen über die Methodik der Forststatistik von 
Eurostat enthält die Veröffentlichung "Forststatistik - Methodologie" (Eurostat 1987), Reihe E, Themenkreis 5. 
Die Tabellen liegen auf Französisch und Englisch vor. Ein Glossar enthalten der Hauptbegriffe. 
Eurostat dankt den nationalen statistischen Ämtern für ihre Zusammenarbeit, die das Zustandekommen der 
vorliegenden Veröffentlichung ermöglicht hat. 
Erläuterungen 
Nr. 
1.1 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
a 
b 
c 
d 
e 
a 
a 
b 
c 
a 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
a 
b 
c 
d 
2.6 
2.9 a 
b 
Erläuterungen 
Referenzjahr: siehe Tabelle 2.1. 
Quelle: EUROFARM (EUR 12), Gemeinschaftliche Agrarstrukturerhebung 
1989/90 
Quelle: Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Eurostat 1993 
Informationen der nationalen Korrespondenten 
Statistik für das Jahr 1985 
Waldfläche mit Roholz-Produktionspotential >= 1 m3 je Hektar und Jahr 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Staatswald enthalten. 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ¡st im Priwatwald enthalten. 
Nur Waldfläche mit Roholz-Produktionspotential >= 1 m3 je Hektar und Jahr 
Einschließlich Nichtholzbodenfläche 
Forstbetriebe mit gesamter Forstfläche einschließlich natürliche 
Grasflächen > 1 ha 
Forstbetriebe mit Holzbodenfläche > 0.5 ha 
Nur Privatwald 
Nur Staatswald 
Nur Betriebe mit Holzbodenfläche >= 2.5 ha 
Nur Staatswald und Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften 
Fläche der Forstbetriebe mit gesamter Forstfläche einschließlich natürliche 
Grasflächen > 1 ha 
Holzbodenfläche gemäß schwedischer Definition 
Nur Staatswald 
Waldfläche der Staatswald und Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Körperschaften 
Wirtschaftshochwald 
Quelle: Statistische Grundzahlen der Gemeinschaft. Eurostat 1993 
Gesamte Forstfläche oder Waldfläche 
3.1 
3.2 
3.3 
6.10 
7 
8.1 
a 
b 
c 
a 
b 
a 
b 
a 
a 
Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Staatswald enthalten. 
Wald sonstiger öffentlich-rechtlicher Körperschaften ist im Priwatwald enthalten. 
Berechnete Differenz zwischen den Angaben der UEBL/BLEU und Luxemburg 
Hauptsächlich Birke 
Nur angaben über Hartfaserplatten 
Faserplatten und andere Bauplatten insgesamt 
Einschließlich Rohholz für Spanplatten 
Quelle: UN-ECE/FAO 
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Symbols and abbreviations used 
Nil or less than half the appropriate unit 
Data not available : 
Estimate 
Percentage % 
Raw wood equivalent (r) 
Metric tonne t 
Hectare ha 
All EU Member States (1986 -1994) EUR 12 
All EU Member States (1995) EUR 15 
Belgo-Luxembourg Economic Union UEBL/BLEU 
Statistical Office of the European Communities Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
Economic Commission for Europe ECE 
Explanatory notes a-z 
Sources: 
UN-ECE/FAO Timber Bulletin. Forest products statistics 1988-1992 E 
UN-ECE/FAO Yearbook of forest products 1981-92 F 
UN-ECE/FAO Forest Resource Assessment 1990 F 
11 
Preliminary remarks 
With the present issue, concerning the years 1985 to 1991, Eurostat continues its series of publications on forestry 
statistics. The objective is to update the Eurostat forestry statistics and make them more readily available for use by 
the Commission and the Member States. Forest statistics from Austria, Finland, Norway, Switzerland and Sweden 
have been implemented into this publication for the years 1988 to 1991. 
Information concerning the forest areas and structure usually comes from national surveys which are based on 
different methods and nomenclatures. The national surveys are not carried out in the same year, and they may also 
extend over several years. Thus the possibility of comparing statistics between countries is limited. 
The trade statistics are based on information from the Eurostat COM EXT trade database. Due to the replacement 
of the NIMEXE by the Combined Nomenclature (CN) from January 1988, some of the breakdowns used in earlier 
Eurostat forestry publications for raw wood and for certain wood products are no longer possible. 
There are no essential differences between the FAO/ECE forest- and forestry definitions and those used by 
Eurostat. A list of the CN codes used in the trade statistics is annexed to this publication. Further information on the 
methodology used for the Eurostat forestry statistics is available in the publications series E5, Forestry statistics -
Methodology (Eurostat 1987). 
The tables are in French and English. A glossary contains the main terms and expressions used. 
Eurostat would like to thank the national statistical services for the co-operation that has enabled Eurostat to 
produce this publication. 
[EFl] 
12 
Explanatory notes 
Table No Note 
1.1 a For reference year, see table 2.1. 
b Source: EUROFARM (EUR 12), Community Farm structure Survey 1989/90 
c Source: Basic statistics of the Community. Eurostat 1993 
d Information from national correspondent 1994/95 
e Statistics for the year 1985 
2.1 a Forest area with potential raw wood production capacity >= 1 m3 per ha /year 
2.2 a Other publicly owned forests are included in State forests 
b Other publicly owned forests are included in Private forests 
c Forest area with potential raw wood production capacity >= 1 m3 per ha /year 
2.3 a Unstocked forest land is included 
2.4 a Forest holdings with wooded area including natural grassland > 1 ha 
b Forest holdings with forest area > 0.5 ha 
c The figures refers to private forests only 
d The figures refers to State forests only 
e Only holdings with forest area >= 2.5 ha are included 
f Only State and other publicly owned forests are included 
2.5 a Area of forest holdings with wooded area including natural grass land > 1 ha 
b Forest land according to the Swedish definition 
c The figures refers to State forests only 
d Only State and other publicly owned forest land 
2.6 a Regularly managed high forests 
2.9 a Source: Basic statistics of the Community. Eurostat 1993 
b Total wooded area or forest area 
3.1 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
3.2 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
b Other publicly owned forests are included in State forests 
c Other publicly owned forests are included in Private forests 
3.3 a Calculated as the difference between UEBL/BLEU figures and figures from 
Luxemburg 
b Mainly birch 
6.10 a Only hardboard included 
b Fibreboard and buildingboard included 
7 a Raw wood for particleboard included 
8.1 a Source: UN-ECE/FAO 
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Signes et abréviations employés 
Néant ou donnée inférieure à la moite de l'unité utilisée 
Donnée non disponible : 
Estimation * 
Pourcentage % 
Bois brut équivalent (r) 
Tonne métrique t 
Hectare ha 
Ensemble des pays membres des UE (1986 -1994) EUR 12 
Ensemble des pays membres des UE (1995) EUR 15 
Union économique belgo-luxembourgeoise UEBL/BLEU 
Office statistique des Communautés européennes Eurostat 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
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Notes explicatives a-z 
Source: 
ONU-CEE/FAO Bulletin du bois. Statistiques des produits forestiers 1988-1992 E 
ONU-CEE/FAO Annuaire produits forestiers 1981-92 F 
ONU-CEE/FAO Analyse des ressources forestières 1990 F 
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Remarques préliminaires 
Avec le présent fascicule, portant sur les années 1985-1991, Eurostat poursuit sa série de publications sur les 
statistiques forestières. L'objectif est d'actualiser les statistiques forestières d'Eurostat et d'en faciliter l'utilisation 
par la Commission et les Etats membres. Les statistiques forestières de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège, 
de la Suisse et de la Suède ont été incorporées dans la présente publication pour les années 1988 à 1991. 
Les informations concernant la superficie et la structure des forêts proviennent généralement d'enquêtes nationales 
basées sur des méthodes et des nomenclatures différentes. Ces enquêtes nationales ne sont pas toutes effectuées 
la même année et elles peuvent aussi s'étendre sur plusieurs années. Cela limite les possibilités de comparaison 
des statistiques entre les pays. 
Les statistiques relatives au commerce reposent sur des informations tirées de la base de données commerciales 
COMEXT d'Eurostat. La NIMEXE ayant été remplacée par la nomenclature combinée (NC) en janvier 1988, 
quelques-unes des subdivisions figurant dans les anciennes publications forestières d'Eurostat pour le bois brut et 
certains produits du bois ne sont plus possibles. 
Il n'y a pas de différences essentielles entre les définitions forestières de la FAO et de la Commission économique 
pour l'Europe et celles d'Eurostat. Dans l'annexe à la présente publication, on trouvera un tableau donnant une liste 
des codes NC utilisés dans les statistiques du commerce. D'autres informations sur la méthodologie appliquée 
dans les statistiques forestières d'Eurostat figurent dans "Statistiques forestières - Méthodologie" (Eurostat 1987), 
série E5. 
Les tableaux sont présentés en français et en anglais. Un glossaire reprend les principaux termes et expressions 
utilisées. 
Eurostat tient à remercier les services statistiques nationaux de lui avoir permis, grâce à leur coopération, 
d'élaborer la présente publication. 
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Notes explicatives 
Tableau Notes 
no 
1.1 a Année de référence, voir tableau 2.1 
b Source: EUROFARM (EUR 12), Enquête Communautaire structure Agricole 
1989/90 
c Source: Statistiques de base de la Communauté. Eurostat 1993 
d Information par correspondant national 
e Statistiques de l'année 1985 
2.1 a Superficie forestière avec une production potentielle >= 1 m3 de bois brut par 
hectare et an 
2.2 a Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts domaniales 
b Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts privées 
c Y compris seulement la superficie forestière avec une production potentielle >= 
1 m3 de bois brut par hectare et par an 
2.3 a Y compris la superficie forestière non boisée 
2.4 a Les entreprises forestières avec la superficie boisée et prairie naturelle > 1 ha 
b Les entreprises forestières avec la superficie forestière > 0.5 ha 
c Seulement forêts privées 
d Seulement forêts domaniales 
e Y compris seulement les entreprises avec la superficie forestière >= 2.5 ha 
f Y compris seulement les forêts domaniales et les forêts des autres collectivités 
de droit public 
2.5 a Superficies des entreprises forestières avec la superficie boisée et prairie 
naturelle >1 ha 
b Superficie forestière comme défini par la Suède 
c Y compris seulement les forêts domaniales 
d Y compris seulement la superficie forestière boisée des forêts domaniales et les 
forêts des autres collectivités de droit public 
2.6 a Futaies régulièrement exploitée 
2.9 a Source: Statistiques de base de la Communauté. Eurostat 1993 
b Superficie boisée totale ou superficie forestière 
3.1 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
3.2 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
b Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts domaniales 
c Forêts des autres collectivités de droit public inclus dans les forêts privées 
3.3 a Différence entre les chiffres d' UEBL/BLEU et de Luxembourg 
b Principalement bouleau 
6.10 a Y compris seulement les panneaux de fibres, durs 
b Y compris les panneaux et plaques pour construction, total 
7 Y compris bois brut pour panneaux de particules 
8.1 a Source: ONU-CEE/FAO 
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Français Deutsch English Español Dansk Ελληνικά 
Accroissement 
Année 
Assortiments/ 
Catégories de bois 
brut 
Assortiments/ 
Catégories de bois 
brut de conifères 
Assortiments/Caté 
gories de bois brut 
de feuillus 
Bilan 
d'approvisionne­
ment 
Bilans du bois brut 
Bois brut 
­bois brut sans 
écorce 
Bois contre­plaqué 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie de 
conifères 
Bois d'oeuvre et 
d'industrie de 
feuillus 
Bois de chauffage 
Bois de conifères 
Bois de feuillus 
Bois de mine 
Bois de trituration 
Bois de trituration 
de conifères 
Bols de trituration 
de feuillus 
Bois plaqué ou 
contre­plaqué 
Catégorie de 
superficie 
Catégorie de 
traitement sylvicole 
Causes 
­causes connues 
Zuwachs 
Jahr 
Roholzsortimente 
Nadelholz­
sortimente 
Laubholz­
sortimente 
Versorgungsbilanz 
Roholzbilanzen 
Rohholz 
­roh holz ohne 
Rinde 
Sperrholzplatten 
Industrieholz 
(Werk­ und 
Industrieholz) 
Industrie­Nadelholz 
Industrie­Laubholz 
Brennholz 
Nadelholz 
Laubholz 
Grubenholz 
Faserholz 
Nadelfaserholz 
Laubfaserholz 
Furniertes Holz 
und 
Sperrholzplatten 
Flächenart 
Betriebsart 
Ursache 
­bekannte 
Ursachen 
Increment 
Year 
Raw wood 
categories 
Coniferous raw 
wood categories 
Non­coniferous 
raw wood 
categories 
Supply balance 
sheet 
Raw wood 
balances 
Raw wood 
­raw wood without 
bark 
Plywood 
Industrial 
roundwood 
Coniferous 
industrial 
roundwood 
Non­coniferous 
industrial 
roundwood 
Fuelwood 
Coniferous wood 
Non­coniferous 
wood 
Pitprops 
Pulpwood 
Coniferous 
pulpwood 
Non­coniferous 
pulpwood 
Veneered wood 
and plywood 
Type of area 
Type of silvicultural 
treatment 
Cause 
­known causes 
Incremento 
Año 
Categorías de 
madera en bruto 
Categorías de 
madera en bruto 
de coniferas 
Categorías de 
madera en bruto 
de frondosas 
Balance de 
suministro 
Balances de 
madera en bruto 
Madera en bruto 
­madera en bruto 
sin corteza 
Madera 
contrachapada 
Madera Industrial 
en rollo 
Madera industrial 
en rollo de 
coniferas 
Madera industrial 
en rollo de 
frondosas 
Leña 
Madera de 
coniferas 
Madera de 
frondosas 
Madera para minas 
Madera para 
trituración 
Madera de 
coniferas para 
trituración 
Madera de 
frondosas para 
trituración 
Madera chapada y 
contrachapada 
Tipo de superficie 
Tipo de tratamiento 
silvícola 
Causa 
­causas conocidas 
Tilvækst 
Ar 
Råtræsortimenter 
Nåletræsortimenter 
Løvtræsortimenter 
Forsyningsbalance 
Råtræbalancer 
Råtræ 
­råtræ uden bark 
Krydsfinérplader 
Industritræ (træ til 
håndværks­ og 
industri bedrifter) 
Industrinåletræ 
Industriløvtræ 
Brænde 
Nåletræ 
Løvtræ 
Grubetræ/mine­
tømmer 
Papirtræ 
Nåletræspapirtræ 
Løvpapirtræ 
Fineret træ og 
krydsfinérplader 
Arealkategori 
Bedriftsform, 
driftsform 
Årsaq 
­kendte årsager 
Προσαύξηση 
Έτος 
Κατηγορίες 
ακατέργαστης ξυλείας 
Κατηγορίες 
ακατέργαστης ξυλείας 
κωνοφόρων 
Κατηγορίες 
ακατέργαστης ξυλείας 
πλατύφυλλων 
Ισοζύγιο προσφοράς 
Ισοζύγια ακατέργαστου 
ξύλου 
Ακατέργαστο ξύλο 
- άφλοιο ακατέργαστο 
ξύλο 
Αντικολλητά 
Βιομηχανικό ξύλο 
Βιομηχανικό ξύλο 
κωνοφόρων 
Βιομηχανικό ξύλο 
πλατύφυλλων 
Καυσόξυλα 
Ξυλεία κωνοφόρων 
Ξυλεία πλατύφυλλων 
Ξυλεία μεταλλείων 
Ξυλεία θρυμματισμού 
Ξυλεία θρυμματισμού 
κωνοφόρων 
Ξυλεία θρυμματισμού 
πλατύφυλλων 
Επενδυμένο ξύλο και 
αντικολλητά 
(κοντραπλακέ) 
Κατηγορία επιφανείας 
Μορφή δασοκομικού 
χειρισμού 
Αίτιο 
- γνωστά αίτια 
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Incremento, 
crescita 
Anno 
Categorie di 
legname grezzo 
Categorie di 
legname di 
conifere 
Categorie di 
legname di 
latifoglie 
Bilancio di approv-
vigionamento 
Bilanci del legno 
grezzo 
Leqno qrezzo 
-legno grezzo 
scortecciato 
Pannelli di 
compensato 
Legnname 
Industriale, 
legname da opera 
e industriale 
Legname da opera 
e industriale di 
conlfere 
Legname da opera 
e industriale di 
latifoglie 
Legna da ardere 
Legno di conifere 
Legno di latifoglie 
Puntelli per miniere 
Legno per 
triturazione 
Legno di conlfere 
per triturazione 
Legno di latifoglie 
per triturazione 
Legno 
impiallacciato e 
pannelli di legno 
compensato 
Categoria di 
superficie 
Forme di 
trattamento 
silvicolturale 
Causa 
-causa nota 
Bijgroei 
Jaar 
Ruwhoutsoorten, 
ruwhout-
cateqorieën 
Naaldhoutsoorten, 
naaldhout-
categorieën 
Loofhoutsoorten, 
loofhout-
categorieën 
Voorzienings-
balans 
Ruwhoutbalansen 
Ruwhout 
-ruwhout zonder 
schors 
Triplex-multiplex 
Industriehout (hout 
voor handwerk - en 
industriebedrijven) 
Naalhout voor 
industrieel gebruik 
Loofhout voor 
industrieel gebruik 
Brandhout 
Naaldhout 
Loofhout 
Mljnhout 
Vezelhout, 
papierhout, 
pulphout 
Vezelhout van 
•naaldbomen 
Vezelhout van 
loofbomen 
Gefineerd hout en 
triplex - multiplex 
Oppervlakte-
categorie 
Bedrijfsvorm 
Oorzaak 
-bekende oorzaken 
Acréscimo 
Ano 
Categorias de 
madeira em bruto 
Categorias de 
madeira em bruto 
de coníferas 
Categorias em 
bruto de madeira 
de folhosas 
Balanço de 
aprovisionamento 
Balanços da 
madeira em bruto 
Madeira em bruto 
-madeira em bruto 
sem casca(s/c) 
Contraplacado 
Madeira para 
utilização industria 
Madeira de 
conífera para 
utilização 
industrial 
Madeira de 
folhosas para 
utilização 
industrial 
Lenhas 
Madeira de 
coníferas 
Madeira de 
folhosas 
Esteios para minas 
Madeira para 
trituração 
Madeira de 
coníferas para 
trituração 
Madeira de 
folhosas para 
trituração 
Madeira folheada e 
contraplacada 
Tipo de área 
Tipo de tratamento 
silvícola 
Causas 
-causas 
conhecidas 
Kasvu 
Vuosi 
Puutavaralajit 
Puutavaralajit, 
havupuuta 
Puutavaralajit, 
lehtipuuta 
Tarjontatase 
Raakapuutaseet 
Raakapuu 
- raakapuu 
kuoretta 
Vaneri 
Ainespuu 
Ainespuu, 
havupuuta 
Ainespuu, 
lehtipuuta 
Polttopuu 
Havupuu 
Lehtipuu 
Kaivospölkyt 
Kuitupuu 
Havukuitupuu 
Lehtikuitupuu 
Viilu ja vaneri 
Maaluokka 
Metsänhoitotapa 
Syy 
- tiedossa olevat 
syyt 
Tilväxt 
Ar 
Rundvirkes-
sortiment 
Rundvirkes-
sortiment av 
barträd 
Rundvirkes-
sortiment av 
lövträd 
Försörjingsbalans 
Rundvirkes-
balanser 
Rundvirke 
-rundvirke utan 
bark 
Plywood 
Industrivirke (virke 
till hantverks- och 
Industriföretag) 
Industrivirke av 
barrträd 
Industrivirke av 
lövträd 
Brännved 
Barrvirke 
Lövvirke 
Virke till 
gruvstolpar 
Massaved 
Barrmassaved 
Lövmassaved 
Fanér och plywood 
Areal typ 
Skogsskötsel-
åtgärd 
Orsak 
- kända orsaker 
Tilvekst 
Är 
Virkessortimenter 
Bartresortimenter 
Lauvtresortlmenter 
Forsyningsbalanse 
Virkesbalanser 
Rundvirke 
-virke uten bark 
Kryssflnérplater 
Industrivirke (virke 
til håndverks- og 
industriforetak) 
Industrivirke av 
bartre 
Industrivirke av 
lauvtre 
Ved til brensel 
Bartrevlrke 
Lauvtrevirke 
Props og 
minetømmer 
Massevirke 
Massevirke av 
bartre 
Massevirke av 
lauvtre 
Finér og 
kryssfinórplater 
Arealtype 
Skogskjøtselstype 
Arsak 
-kjente årsaker 
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-causes inconnues 
Châtaigneraies 
Chêne-liège 
Chênes 
Conifères 
Consommation de 
bois 
Coupes/Produit 
des 
coupes/Production 
de bois 
Degré de l'auto-
approvisionnement 
Diminutions et 
augmentations 
Disponible 
Douglas 
Écorce 
Entreprises 
forestières 
Épicéas 
Équivalent de bois 
brut 
Essences d'arbres 
Exportations 
Feuilles de placage 
Feuillus 
Forêt 
Forêt de conifères 
Forêts des 
collectivités de 
droit public 
Forêts de feuillus 
Forêts domaniales 
Forêts mixtes 
Forêts privées 
Futaie 
Grumes 
Grumes de 
sciages 
Grumes à 
traverses 
Grumes de 
conifères 
Grumes de feuillus 
-unbekannte 
Ursachen 
Edelkastanien-
wälder 
Korkeiche 
Eichen 
Nadelbäume 
Holzverbrauch 
Holzeinschlag 
Selbst-
versorgungsgrad 
Zu- und Abgänge 
Verfüqbar 
Douglasie 
Rinde 
Forstbetriebe 
Fichten 
Rohholzwert 
Baumarten 
Ausfuhr 
Furniere 
Laubbäume 
Wald 
Nadelwald 
Öffentlich-
rechtlicher 
Körperschaftswald 
Laubwald 
Staatswald 
Mischwald 
Privatwald 
Hochwald 
Stammholz 
Sägerundholz 
Schwellenholz 
Nadelstammholz 
Laubstammholz 
-unknown causes 
Sweet chestnuts 
as stands 
Cork oak 
Oaks 
Coniferous species 
Wood consumption 
Fellings/removals 
Degree of self-
sufficiency 
Losses and 
additions 
Available 
Douglas fir 
Bark 
Forest holdings 
Spruces 
Raw wood 
equivalent 
Tree species 
Exports 
Veneer sheets 
Non-coniferous 
species 
Forest 
Coniferous forest 
Forests in public 
ownership (other 
than State forests) 
Non-coniferous 
forest 
State forest 
Mixed forests 
Private forests 
High forest 
Logs 
Sawlogs 
Sleepers 
Coniferous logs 
Non-coniferous 
logs 
-causas 
desconocidas 
Castañares 
Alcornoque 
Robles 
Coniferas 
Consumo de 
madera 
Cortas-
aprovechamientos 
Grado de 
autosuficiencia 
Pérdidas y 
adiciones 
Disponible 
Abeto Douglas 
Corteza 
Empresas 
forestales 
Piceas 
Equivalente de 
madera en bruto 
Especies de 
árboles 
Exportaciones 
Hojas de chapado 
Frondosas 
Bosque 
Bosque de 
coniferas 
Bosques de 
propiedad pública 
(excepto estatal) 
Bosques de 
frondosas 
Bosques estatales 
Bosques mixtos 
Bosques privados 
Monte alto 
Rollos, trozas 
Madera en rollo 
para serrar 
Traviesas, 
durmientes 
Rollos de coniferas 
Rollos de 
frondosas 
-ukendte årsager 
Ægte 
kastanieskove 
Korkeg 
Egetræer 
Nåletræer 
Træforbrug 
Hugst 
Selvforsyningsgrad 
Til- og afgang 
Til rådighed 
Douglasgran 
Bark 
Skovbrugsbedrifter 
Rødgran 
Råtræværdi/ 
råtræækvivalent 
Træarter 
Eksport/udførsel 
Finerplader, finér 
Løvtræer 
Skov 
Nåleskov 
Offentlig skov 
(eksklusive 
statsskove) 
Løvskov 
Statsskov 
Blandet skov 
Privat skov 
Højskov 
Kævler/Tømmer 
Tømmer tjl 
opskæring 
Svellekævler 
Nåletræskævler 
Løvtræskævler 
- άγνωστα αίτια 
Καστανεώνες 
φελλοδρύς 
Δρυς 
Κωνοφόρα 
Κατανάλωση ξύλου 
Υλοτομίες, παραγωγή 
Ποσοστό αυτεπάρκειας 
Αυξομειώσεις 
Διαθέσιμα 
Ψευδοτσούγκα 
φλοιός 
Δασικές εκμεταλλεύσεις 
Ερυθρελάτη 
Ισοδύναμο 
ακατέργαστης ξυλείας 
Είδη δένδρων 
Εξαγωγές 
(ξυλόφυλλων, 
επενδυμάτων) 
Πλατύφυλλα 
Δάσος 
Δάση κωνοφόρων 
Δάση νομικών 
προσώπων (εκτός των 
δημοσίων) 
Δάση πλατύφυλλων 
Δημόσια δάση 
Μεικτά δάση 
Ιδιωτικά δάση 
Υψηλό δάσος, 
σπερμοφυές δάσος 
Κορμοί - στρογγυλή 
ξυλεία 
Στρογγυλή ξυλεία 
πρίσεως 
Στρωτήρες 
σιδηροδρόμων 
Στρογγυλή ξυλεία 
κωνοφόρων 
Στρογγυλή ξυλεία 
πλατύφυλλων 
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-causas 
sconosciuta 
Castagneti 
Quercia da 
suqhero 
Querce 
Conifere 
Consumo di 
leqname 
Tagli; prodotti di 
taglio; produzione 
di legname 
Tasso di 
autoapprov-
vlgionamento 
Aumenti e 
diminuzioni 
Disponibilità 
Abete odoroso 
(Pseudotsuga 
Douglasii) 
Corteccia, scorza 
Aziende forestali 
Abeti rossi 
Equivalente 
legname grezzo 
Essenze legnose 
Esportazioni 
Fogli da 
impiallacciatura 
Latifoglie 
Bosco, foresta 
Bosco di conifere 
Bosco di proprietà 
di un ente di dritto 
pubblico (non 
demaniale) 
Bosco di latifoglie 
Bosco demaniale 
Bosco misto 
Bosco privato 
Bosco d'alto fusto, 
fustaia 
Tronchi 
Tronchi per sega 
Tronchi per 
traversine 
ferroviarie 
Tronchi di conifere 
Tronchi di latifoglie 
-onbekende 
oorzaken 
Tamme-
kastaniebossen 
Kurkeik 
Eiken 
Naaldbomen 
Houtverbruik 
Kap, houtoogst 
Zelfvoorzienings-
graad 
Aanwinsten en 
verliezen 
Beschikbaar 
Douglasspar 
Schors 
Busbedrijven 
Noorse sparren 
Ruwhout-
equivalent 
Boomsoorten 
Uitvoer 
Fineerblad 
Loofbomen 
Bos 
Naaldbos 
Bos van 
publiekrechtelijke 
collectiviteiten 
Loofbos 
Domeinbos 
Gemengd bos 
Particuliere bossen 
Opgaand bos 
Stamhout 
Zaagbollen 
Hout voor 
dwarsliggers 
Naaldhoutstammen 
Loofhouts tammen 
-causas 
desconhecidas 
Soutos 
Sobreiro 
Carvalhos 
Coníferas 
Consumo de 
madeira 
Cortes/extracção 
Grau de auto-
suficiencia 
Diminuições e 
aumentos 
Disponível 
Pseudotsuga 
Casca 
Empresas 
florestais 
Picea 
Equivalente de 
madeira em bruto 
Espécies florestais 
Exportações 
Folha de madeira 
folhosas 
Floresta 
Floresta de 
coníferas 
Florestas de 
colectividades de 
direito público 
Florestas de 
folhosas 
Florestas estatais 
Florestas mistas 
Florestas privadas 
Alto fuste 
Toros 
Toros para 
serrar 
Toros para 
travessas 
Toros de 
coniferas 
Toros de folhosas 
- tuntemattomat 
syyt 
Kastanjametsiköt 
Korkkitammi 
Tammet 
Havupuut 
Puun käyttö 
Hakkuupolstuma/ 
hakkuukertymä 
Omavaraisuusaste 
Menetykset ja 
lisäykset 
Käytettävissä o. 
Douglaskuusi 
Kuori 
Metsälöt 
Kuuset 
Raakapuu-
ekvivalentti 
Puulajit 
Vienti 
Viilu 
Lehtipuut 
Metsä 
Havumetsä 
Julkisyhteisöjen 
metsät (pl. valtion 
metsät) 
Lehtimetsä 
Valtion metsä 
Sekametsät 
Yksityismetsät 
Metsä 
Tukit 
Sahatukit 
Ratapölkky aiheet 
Havutukit 
Lehtitukit 
- okända orsaker 
Äkta kastanjeskog 
Korkek 
Ek 
Barrträd 
Virkeskonsumption 
Avverkning 
Självförsörjlngs-
grad 
Förluster ock 
ökning 
Tilgänglig 
Douglasgran 
Bark 
Skogsbruksföretag 
Gran 
Rundvlrkes-
ekvivalent 
Trädslag 
Export 
Fanerplattor 
Lövträd 
Skog 
Barrskog 
Allmänna skogar 
(ej statsägd) 
Lövskog 
Statsskoq 
Blandskoq 
Pri vats koq 
Högskog 
Timmer 
Sågtjmmer 
Sliprar 
Sågtimmer av 
barrträd 
Sågtimmer av 
lövträd 
-ukjente årsaker 
Ekte kastanje skog 
Korkeik 
Eik 
Bartrearter 
Virkesforbruk 
Awirkning 
Selvforsyningsgrad 
Avgång og tilgang 
Tilqiengelig 
Douglasgran 
Bark 
Skogbedrifter 
Gran 
Virkesekvlvalent 
Treslag 
Eks port 
Flnérplater 
Lauvtrearter 
Skog 
Barskog 
Offentlig skog (ikke 
statsskoger) 
Lauvskog 
Statsskog 
Blandingsskog 
Privatskoq 
Høyskog 
Tømmer 
Skurtømmer 
Sviller 
Skurtømmer av 
bartre 
Skurtømmer av 
lauvtre 
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Grumes tropicales 
Habitant 
Hêtres 
Importations 
Importations nettes 
Incendies 
volontaires 
Intérieur 
­disponibilité à 
l'intérieur 
Matériel sur pied 
Mélèzes 
Nature de propriété 
Négliqence 
Panneaux de fibres 
Panneaux de 
particules 
Panneaux pour 
construction 
par tête 
Particules 
Pâtes à dissoudre 
Pâtes de bois 
(mécaniques et mi­
chimiques) 
Pâtes de bois 
chimiques 
Pays 
Pays tiers 
­ provenant de 
pays tiers 
­ vers pays tiers 
Pays UE 
­ provenant de 
pays UE 
­vers pays UE 
Peupliers 
Pilots 
Pins 
Plaquettes et 
particules 
Plaquettes 
Possibilité 
Poteaux 
Production 
Tropenholz 
Einwohner 
Buchen 
Einfuhr 
Importe, netto 
Brandstiftung 
Inland 
­Im Inland 
verfügbar 
Holzvorrat 
Lärchen 
Besitzart 
Nachlässigkeit 
Holzfaserplatten 
Holzspanplatten 
Bauplatten 
¡e Kopf 
Hackschnitzel 
Edelkunstfaser­
zellstoff 
Holzschliff 
(mechanisch und 
halbchemisch 
aufbereitet) 
Zellstoff 
Land 
Drittländer 
­ aus Drittländern 
­ nach Drittländern 
EU­Länder 
­ aus EU­Ländern 
­ nach EU­
Ländern 
Pappeln 
Rammpfähle 
Kiefern 
Späne und 
Hackschnitzel 
Späne 
Hiebssatz 
Masten 
Erzeugung 
Tropical logs 
Inhabitant 
Beeches 
Imports 
Net importation 
Arson 
Inland 
­domestically 
available 
Standing volume 
Larches 
Type of ownership 
Negligence 
Fibreboard 
Particle board 
Building boards 
per head 
Particles 
Woodpulp, 
dissolving grades 
Wood pulp 
(mechanical and 
semichemical) 
Chemical 
woodpulp 
Country 
Third countries 
­ from third 
countries 
­ to third countries 
Eu countries 
­ from EU 
countries 
­ to EU countries 
Poplars 
Piles 
Pines 
Woodchips and 
particles 
Woodchips 
Allowable cut 
Poles 
Production 
Rollos de madera 
tropical 
Habitante 
Hayas 
Importaciones 
Importación neta 
Incendios 
provocados 
Interior 
­disponibilidad en 
el interior 
Existencias en pie 
Alerces 
Tipo de propiedad 
Neqliqencia 
Tableros de fibras 
Tableros de 
partículas 
Tableros para la 
construcción 
por cabeza 
Partículas 
Pastas solubles 
Pasta de madera 
(mecánica y 
semiquímica) 
Pastas de madera 
química 
País 
Terceros países 
­ procedentes de 
terceros países 
­ dirigidos a 
terceros países 
Países de la UE· 
­ procedentes de 
países de la UE 
­ dirigidos a países 
de la UE 
Chopos 
Pilotes 
Pinos 
Partículas y virutas 
Partículas 
Posibilidad 
Postes 
Producción 
Kævler af tropisk 
træ 
Indbyggere 
Bøgetræer 
Import/indførsel 
Netto import 
Ildspåsættelse 
Indland 
­til rådighet i 
indlandet 
Stående vedmasse 
Lærketræer 
Ejerforhold 
Uagtsomhed 
Træfiberplader 
Spånplader 
Byggeplader 
pr. indbygger 
Træflis 
Træmasse 
(opløselig) 
Træmasse 
(mekanisk og 
halvkemisk) 
Kemisk træmasse 
Land 
Tredjelande 
­ fra tredjelande 
­ til tredjelande 
EU­lande 
­ fra EU­lande 
­ til EU­lande 
Popler 
Piloteringspæle 
Fyrretræer 
Spåner og flis 
Træspåner 
Hugstvolumen 
Master 
Produktion 
Τροπική στρογγυλή 
ξυλεία 
Κάτοικοι 
Οξυά 
Εισαγωγές 
Καθαρές εισαγωγές 
Εμπρησμοί 
Ενδοχώρα 
- εσωτερικό 
Ιστάμενος όγκος -
ξυλώδες κεφάλαιο 
Λάρικες 
Μορφή ιδιοκτησίας 
Αμέλεια 
Ινοσανίδες, μοριοπλάκες 
Μοριοσανίδες, 
μοριοπλάκες 
Ξυλόπλακες οικοδομών 
- Κατά κεφαλή 
Ξυλοτεμαχίδια - μόρια 
Ξυλοπολτός, για διάλυση 
Ξυλοπολτός μηχανικός ή 
ημιχημικός) 
Χημικός ξυλοπολτός 
Χώρα 
Τρίτες χώρες 
- από τρίτες χώρες 
- προς τρίτες χώρες 
Χώρες ΕΕ 
- από χώρες ΕΕ 
- προς χώρες ΕΕ 
Λεύκες 
Πάσσαλοι 
Πεύκα 
Μόρια καιτεμαχίδια 
ξύλου 
Τεμαχίδια ξύλου 
Λήμμα 
Στύλοι 
Παραγωγή 
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Tronchi di legname 
tropicale 
Abitanti 
Faggi 
Importazioni 
Importazioni nette 
Incendi dolosi 
Interno 
-disponibilità 
interne 
Massa legnosa 
Larici 
Natura del 
proprietario, 
categoria di 
proprietà 
Negliqenza 
Pannelli di fibre di 
legno 
Pannelli di 
particelle 
Pannelli per 
costruzione 
pro capite 
Particelle 
Paste di legno 
chimiche, da 
dissoluzione 
Paste di legno 
(meccaniche e 
semi-chimiche) 
Paste di legno 
chimiche, da 
dissoluzione 
Paese 
Paesi terzi 
dai paesi terzi 
verso i paesi terzi 
Paesi UE 
dal paesi UE 
verso i paesi UE 
Pioppi 
Pali per fondazioni, 
palafitte 
Pini 
Placchette e 
particelle 
Plachette, trucioli 
Possibilità di taglio 
Pali 
Produzione 
Tropisch stamhout 
Inwoners 
Beuken 
Invoer 
Netto import 
Brandstichting 
Binnenland 
-In het binnenland 
voorhanden 
Staande 
houtvoorraad 
Lariksen 
Bezitsvorm, 
beheersklasse 
Onachtzaamheid 
Houtvezelplaten 
Spaanplaten 
Bouwplaten 
hoofd 
Spanen 
Rayon pulp 
Houtpulp 
(machinaal en 
halfchemisch 
bereid) 
Houtcellulose 
Land 
Derde landen 
uit derde landen 
naar derde landen 
EU-landen 
uit EU-landen 
naar EU-landen 
Populieren 
Heipalen 
Dennen 
Chips en spanen 
Chips 
Verantwoorde kap 
Palen 
Produktie 
Toros de madeira 
tropical 
Habitante 
Faias 
Importações 
Importações 
líquidas 
Fogo posto 
Interior 
-disponibilidades 
internas 
Volume em pé 
(existência) 
Laríx 
Tipo de 
propriedade 
Negligência 
Painéis de fibras 
Painéis de 
partículas 
Painéis para 
construção 
per capita 
Partículas 
Pastas de madeira, 
para 
dissolução 
Pastas de madeira 
(mecânicas et 
semiquímicas) 
Pasta químicas de 
madeira 
Pais 
Países terceiros 
- de países 
terceiros 
- para países 
terceiros 
Países UE 
-de países UE 
-para países UE 
Choupos 
Estacas 
Pinheiros 
Estilhas e 
partículas 
Estilhas 
Possibilidadel 
Postes 
Produção 
Tukit, trooppista 
puuta 
Asukas 
Pyökit 
Tuonti 
Nettotuonti 
Tuhopoltto 
Sisämaa 
- käytettävissä 
kotimaassa 
Puusto 
Lehtikuuset 
Omistajaryhmä 
Huolimattomuus 
Kuitulevy 
Lastulevy 
Rakennuslevyt 
henkilöä kohden 
Puuhake 
Puumassa, 
liukosellulaadut 
Puumassa 
(mekaaninen ja 
kemimekaaninen) 
Sellu 
Maa 
Kolmannet maat 
- kolmansista 
maista 
- kolmansiin maihin 
EU-maat 
- EU-maista 
- EU-maihin 
Poppelit 
Paalut 
Männyt 
Puuhake 
Puuhake 
Hakkuu-
mahdollisuus 
Pylväät 
Tuotanto 
Sågtimmer av 
tropiska träd 
Invånare 
Bok 
Import 
Nettoimport 
Anlagda bränder 
Inland 
- inhemsk 
tillgänglig ¡nom 
landet 
Virkesförråd 
Lärk 
Ägarkategori 
Försumlighet 
Träfiberplattor 
Spånplattor 
Byggplattor 
per capita 
Spån och flis 
Pappersmassa 
(dissolving) 
Pappersmassa 
(mekanisk och 
halvmekanisk) 
Kemisk 
pappersmassa 
Land 
Tredjeland 
- från tredjeland 
- till tredjeland 
EU-länder 
- från EU-länder 
- till EU-länder 
Poppel 
Pålar 
Tall 
Flis och spån 
Flis 
Möjlig avverkning 
Stolpar 
Produktlon 
Tropisk 
skurtømmer 
Innbygger 
Bøk 
Import 
Netto import 
lldspåsettelse 
Innenlands 
-innenlands 
tilgjengellgt 
Stående volum 
Lerk 
Eierkategori 
Uaktsomhet 
Trefiberplater 
Sponplater 
Byggeplater 
pr. capita 
Spon og flis 
Tremasse 
(dissolving) 
Tremasse 
(mekanisk og 
halvkjemisk) 
Kjemisk tremasse 
Land 
Tredjeland 
- fra tredjeland 
- til tredjeland 
EU land 
- fra EU land 
- til EU land 
Poppel 
Paler 
Furu 
Flis og spon 
Flis 
Mulig awirknlng 
Stolper 
Produksjon 
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Production 
Indigène 
Produits du bois 
Programme 
d'abattage 
Propriété forestière 
Forme de la 
propriété forestière 
Quantité de bols 
Quantités enlevées 
Répartition des 
superficies 
Répartition selon 
les classes d'âge 
Résidus de bols 
(exploitation et 
traitement) 
Sans stocks 
Sapins 
Sciages 
Sciages de 
conifères 
Sciages de feuillus 
Sciages tropicaux 
Statistiques des 
incendies de forêts 
Stocks 
Superficie boisée 
superficie boisée 
totale 
autres superficies 
boisées 
Superficie calculée 
Superficie des 
terres 
Superficie 
forestière 
Superficie 
forestière boisée 
Inlandserzeugung 
Holzerzeugnisse 
Einschlags­
programm 
Waldeigentum 
Art des 
Waldeigentums 
Holzmenge 
Entnommene 
Mengen 
Gliederung der 
Flächen 
Altersklassen­
verteilung 
Holzabfälle 
(Einschlag und 
Bearbeitung) 
Ohne Vorrat 
Tannen 
Schnittholz 
Nadelschnittholz 
Laubschnittholz 
Tropenschnittholz 
Waldbrandstatistik 
Bestände 
Forstfläche 
Gesamte 
Forstfläche 
Andere 
Holzflächen 
Ideelle Fläche 
Landfläche 
Waldfläche 
Holzbodefläche 
Home production 
Wood products 
Planned cut 
Forest holding 
Type of forest 
ownership 
Wood quantity 
Quantities 
removed; removals 
Classification of 
areas 
Age class 
distribution 
Wood residues 
(from fellings and 
wood usage) 
Without stocks 
Firs 
Sawnwood 
Coniferous 
sawnwood 
Non­coniferous 
sawnwood 
Tropical sawnwood 
Forest fire 
statistics 
Stocks 
Wooded area 
Total wooded area 
Other wooded area 
Calculated area 
Area 
Forest area 
Forest land 
Producción interior 
Productos de la 
madera 
Programa de tala 
Propiedad forestal 
Tipo de propiedad 
forestal 
Cantidad de 
madera 
Extracciones, 
sacas 
Distribución de las 
superficies 
Distribución por 
clases de edad 
Residuos de 
madera (de corta y 
tratamiento de la 
madera) 
Sin existencias 
Abetos 
Madera aserrada 
Madera aserrada 
de coniferas 
Madera aserrada 
de frondosas 
Madera aserrada 
tropical 
Estatdfsticas de 
incendios 
forestales 
Stocks,existencias 
Superficie 
arbolada, monte 
arbolado 
Superficie arbolada 
total 
Otras superficies 
arboladas 
Superficie 
calculada 
Superficie 
Superficie forestal 
Superficie forestal 
arbolada 
Indenlandsk 
produktion 
Træprodukter 
Hugstplan 
Skovejendom 
skov­ejerforhold 
Træmængde 
Fremdrevne 
mængder 
Arealinddeling 
Aldersklasse­
fordeling 
Træaffald (fra 
hugst og 
bearbejdning) 
Uden lager 
Grantræer 
Savskåret træ 
Savskåret nåletræ 
Savskåret løvtræ 
Tropisk savskåret 
træ 
Skovbrands­
statistik 
Lagerbeholdning 
Skovbevokset 
areal 
Samlet 
skovbevokset 
areal 
Andre 
træbevoksede 
arealer 
Beregnet areal 
Areal i alt 
Skovareal 
Skovareal 
Εγχώρια παραγωγή 
Προ'ίόντα ξύλου 
Πρόγραμμα υλοτομιών 
Δασική ιδιοκτησία 
- μορφή δασικής 
ιδιοκτησίας 
Ποσότητα ξύλου 
Αποσυρθείσες 
ποσότητες 
Κατανομή επιφανειών 
Κατανομή κατά κλάσεις 
ηλικίας 
Υπολείμματα ξύλου (από 
υλοτομίες και 
επεξεργασία) 
Χωρίς τα αποθέματα 
Ελάτη 
Πριστή ξυλεία 
Πριστή ξυλεία 
κωνοφόρων 
Πριστή ξυλεία 
πλατύφυλλων 
Τροπική ξυλεία πρίσεως 
Στατιστική δασικών 
πυρκαϊών 
Αποθέματα 
Δασωμένη επιφάνεια 
συνολική δασωμένη 
επιφάνεια 
άλλες δασωμένες 
επιφάνειες 
Υπολογισμένη (ιδεατή) 
επιφάνεια 
Εκτάσεις 
Δασική έκταση 
Δασική έκταση 
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Produzione interna 
Prodotti del legno 
Piano di taglio 
Proprietà forestale 
forme della 
proprietà forestale 
Volume di legname 
Quantità prelevate 
Ripartizione delle 
superila 
Ripartizione per 
classi d'età 
Residui di legname 
(del taglio e della 
lavorazione) 
Escluse le scorte 
Abeti 
Legno segato 
Legno segato di 
conlfere 
Legno segato di 
latifoglie 
Legno tropicale 
segato 
Statistica degli 
Incendi forestali 
Scorte 
Superficie boscata 
superficie boscata 
totale 
altre superfici 
boscate 
Superficie 
calcolata 
Superficie 
Superficie forestale 
Superficie forestale 
boscata 
Binnenlandse 
produktie 
Houtprodukten 
Kapplan, 
kapprogramma 
Bosbezlt 
Aard van het 
bosbezit 
Houtmassa 
Uitgebrachte 
massa, 
gerealiseerde kap 
Verdeling van de 
oppervlakte 
Onderverdeling 
naar 
leeftijdsklassen 
Houtafval (van kap 
en houtbewerking) 
Voorraden 
Zilverdennen, 
ables-soorten 
Gezaagd hout 
Gezaagd 
naaldhout 
Gezaagd loofhout 
Gezaagd tropisch 
hout 
Bosbrandstatistiek 
Bestanden 
Beboste 
oppervlakte 
totale beboste 
oppervlakte 
overige beboste 
oppervlakte 
Rekenoppervlakte 
Landoppervlakte 
Bosoppervlakte 
Bosgrond 
Produção interna 
Produtos de 
madeira 
Plano de cortes 
Propriedade 
florestal 
Regime da proprie-
dade florestal 
Quantidade de 
madeira 
Quantidades 
extraídas 
Distribuição das 
áreas 
Distribuição por 
classes de idade 
Resíduos de 
madeira (de 
exploração et 
industrial) 
Sem stocks 
Abetos 
Madeira serrada 
Madeira serrada 
de coníferas 
Madeira serrada 
de folhosas 
Madeira serrada 
de especies 
tropicais 
Estatísticas dos 
incêndios florestais 
Stocks 
Area aborizada 
Area 
aborizada total 
outras áreas 
florestadas 
Area estimada 
Area das 
terras 
Area 
florestal 
Area florestada 
Kotimainen 
tuotanto 
Metsäteolli-
suustuotteet 
Hakkuusuunnite 
Metsälö 
Metsänomis-
taryhmä 
Puumäärä 
Hakkuukertymä 
Pinta-alaluokittelu 
Ikärakenne 
Jätepuu (hakkuista 
ja puunkäytöstä) 
Ilman varastoja 
Kuuset 
Sahatavara 
Havusahatavara 
Lehtisahatavara 
Sahatavara, 
trappista puuta 
Metsäpalotilasto 
Varastot 
Metsäala 
Metsäala kaikkiaan 
Kitumaa 
Arvioitu ala 
Maa-ala 
Metsämaan ala 
Metsämaa 
Inhemsk 
produktion 
Träprodukter 
Planerad 
avverkning 
Skogsfastighet 
Skogsägare 
förhållande 
Virkesmängd 
Nettoavverkning 
Arealindelning 
Åldersklass 
födeling 
Virkesavfall (från 
avverkning och 
bearbetning) 
Utan lager 
Ädelgran 
Sågade trävaror 
Sågade trävaror av 
barrträd 
Sågade trävaror av 
lövträd 
Sågade trävaror av 
tropiska träd 
Skogbrands 
statistik 
Lager 
Trädbevuxen areal 
Totalt trädbevuxen 
areal 
Andra trädbevuxna 
arealer 
Beräknad areal 
Areal 
Skogsareal 
Skog 
Innenlands 
produksjon 
Treprodukter 
Hogstplan 
Skogeiendom 
skogeiendomstype 
Virkesvolum 
Nettoavvirkning 
Arealinndeling 
Aldersklasse 
fordeling 
Virkesavfall (fra 
högst og 
bearbelding) 
Uten lager 
Edelgran 
Skur 
Bartreskur 
Lauvtreskur 
Skur av tropisk 
virke 
Skogbrann 
statistikk 
Laqer 
Skogbevokst areal 
Totalt skogbevokst 
areal 
Annet skogbevokst 
areal 
Beregnet areal 
Areal 
Skogareal 
Skog 
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Superficie 
forestière boisée 
non régulièrement 
exploitée 
Superficie 
forestière non 
boisée 
Superficie 
forestière 
régulièrement 
exploitée 
Taille des unités 
Taillis 
Taillis sous futaie 
Taux de 
conversion 
durée moyenne de 
la rotation 
Nichtwirtschafts­
wald 
Nichtholzboden­
fläche 
Wirtschaftwald 
Betriebsgröße 
Niederwald 
Mittelwald 
Umrechnungs­
schlüssel 
durchschnittliche 
Umtriebszeit 
Forest land not 
regularly managed 
Unstocked forest 
land 
Forest land 
regularly managed 
Size of holdings 
Coppice 
Coppice with 
standards 
Conversion factor 
average rotation 
Superficie forestal 
arbolada no 
explotada 
regulamente 
Superficie forestal 
complementaria 
Superficie forestal 
regulamente 
explotada 
Extensión de los 
terrenos 
Monte bajo 
Monte medio 
Factor de 
conversión 
duración media del 
turno 
Ikke­
erhvervsmæssig 
skov 
Ubevokset 
skovareal 
Erhvervsmessig 
skov 
Bedriftsstørrelse 
Lavskov 
Mellemskov 
Omregningsfaktor 
gennemsnitlig 
omdriftstid 
Μη οικονομικό δάσος (μη 
κανονικά διαχειριζόμενο) 
Δασικές εκτάσεις χωρίς 
ξυλώδες κεφάλαιο 
Κανονικά διαχειριζόμενα 
δάση 
Μέγεθος ιδιοκτησίας 
Πρεμνοφυές 
Πρεμνοφυές δάσος με 
παρακρατήματα 
Συντελεστής 
μετατροπής 
- μέσος περίτροπος 
χρόνος 
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Bosco non 
regolarmente 
sfrutato 
Superficie forestale 
non boscata 
Superficie forestale 
regolarmente 
sfruttata 
Ampiezza 
dell'azienda 
Bosco ceduo 
Bosco ceduo 
composto 
Tasso di 
conversione 
-durata media del 
turno 
Niet regelmatig 
geëxploiteerd bos, 
onvolkomen bos 
Niet-bosgrond 
Regelmatig 
geëxploiteerd bos, 
produktiebos 
Grootte van het 
bedrijf 
Hakhout 
Middenbos 
Omrekeningsfactor 
-gemiddelde 
omlooptijd 
Area florestal 
arborizada mas 
não regularemente 
explorada 
Area florestal não 
arborizada 
Superfície 
florestada 
explorada 
regulamente 
Dimensão das 
unidades 
Talhadia 
Talhadla composta 
Factor de 
conversão 
-rotação média 
Taloustoiminnan 
ulkopuolinen 
metsäala 
Ei-puustoinen 
metsämaa 
^Talousmetsien ala 
Metsätöiden koko 
Vesametsä 
Vesametsäja 
jättöpuita 
Muuntokerroin 
Keskimääräinen 
kiertoaika 
Ej regelmässigt 
skött skog 
Ej bestockad skog 
Regelmässigt skött 
skog 
Fastighetsstorlek 
Skottskog 
Skottskog med 
överståndare 
Omräkningsfaktor 
- genomsnittlig 
omloppstid 
Ikke regelmessig 
skjøttet skog 
Ikke tresatt 
skogareal 
Regelmessig 
skjøttet skog 
Eiendomsstørrelse 
Omregningsfaktor 
-gjennomsnittlig 
omløpstld 
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1. Répartition de la superficie boisée totale par pays 
1. Distribution of total wooded area. Countries 
□ b 
α 
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a. Superficie forestière / Forest area 
b. Autres superficies boisées / Other wooded area 
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2. Catégories principales par superficie. EUR 12 
2. Main area categories. EUR 12 
a. Superficie forestière / Forest area 
b. Autres superficies boisées / Other wooded area 
c Superficie agricole utilisée / Utilized agricultural area 
d. Autre superficie des terres et superficie descours d'eau et lacs / Other land area and total inland water 
3. Répartition de la superficie boisée selon la nature de la propriété. EUR 12 
3. Wooded area by type of ownership. EUR 12 
a. Forêts domaniales / State forests 
b. Autres / Other 
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4. Quantités annuelles enlevées par catégories de bois par pays. 1991 
4. Annual raw wood removals by raw wood category and country. 1991 
5. Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut. EUR 12.1985 -1991 
5. Annual raw wood removals by rawwood category. EUR 12.1985 -1991 
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c. Autres bois industriels / Other industrial wood 
d. Bois de chauffage / Fuelwood 
3i 
6. Importations de bois brut industriel total 
et bois de chauffage par pays. 1991 
6. Imports of total industrial wood and fuelwood. 
Countries. 1991 
7. Exportations de bois brut industriel total 
et bois de chauffage par pays. 1991 
7. Exports of total industrial wood and fuelwood. 
Countries. 1991 
Db 
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Db 
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8. Importations de bois brut industriel total et bois de chauffage des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
8. Imports from third countries of total industrial wood and fuelwood. EUR 12.1985 -1991 
1000 m3 
10000 
9. Exportations de bois brut industriel total et bois de chauffage vers des pays tiers. EUR 12. 1985 -1991 
9. Exports to third countries of total industrial wood and fuelwood. EUR 12. 1985 -1991 
a. Bois brut industriel total / Total industrial rawwood 
b. Bois de chauffage / Fuelwood 
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10. Production annuelle des sciages, panneaux de particules, panneaux 
et plaques pour constructions par pays. 1991 
10. Annual production of sawnwood, particle boards, fibre board and buildingboard. 
Countries. 1991 
11. Production annuelle de sciages, panneaux de particules, 
panneaux et plaques pour constructions. EUR 12.1985 -1991 
11. Annual production of sawnwood, particle boards, fibreboard and buildingboard. 
EUR 12.1985-1991 
I000m3 
30000 τ 
25000 --
20000 
15000 
■ α 
Elb 
D d 
1985 1987 1989 1991 
a. Sciages conifères / Coniferous sawnwood 
b. Sciages feuillus (y compris tropicaux) / Non-coniferous sawnwood (tropical included) 
c. Panneaux de particules / Particle boards 
d. Panneaux et plaques pour constructions / Fibreboard and buildingboard 
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12. Importations des sciages, panneaux et 
plaques pour constructions par pays. 1991 
12. Imports of sawnwood and boards 
Countries. 1991 
13. Exportations des sciages, panneaux et 
plaques pour constructions par pays. 1991 
13. Exports of sawnwood and boards 
Countries. 1991 
Dd 
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14. Importations des sciages, panneaux et plaques des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
14. Imports from third countries of total sawnwood and boards. EUR 12.1985 -1991 
lOOUm3 
25000 
15. Exportation des sciages, panneaux et plaques vers des pays tiers. EUR 12.1985 -1991 
15. Exports to third countries of total sawnwood and boards. EUR 12.1985 -1991 
a. Sciages conifères / Coniferous sawnwood 
b. Sciages feuillus (y compris tropicaux) / Non-coniferous sawnwood (tropical included) 
c. Panneaux de particules / Particle boards 
d. Panneaux et plaques pour construction / Fibreboard and buildingboard 
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16. Production annuelle des pâtes à bois par pays. 1991 
16. Annual production of woodpulp. Countries. 1991 
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17. Production annuelle de pâtes à bois. EUR 12.1985 ­1991 
17. Annual production of woodpulp. EUR 12.1985 ­1991 
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18. Importations de pâtes à bois mécaniques 
et mi­chimiques par pays. 1991 
18. Imports of mechanical and semi­
chemical woodpulp. Countries. 1991 
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19. Exportations de pâtes à bois mécaniques 
et mi­chimiques par pays. 1991 
19. Exports of mechanical and semi­
chemical woodpulp. Countries. 1991 
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20. Importations de pâtes à bois mécaniques et mi­chimiques des pays tiers. EUR 12.1985 ­1991 
20. Imports from third countries of mechanical and semi­chemical woodpulp. EUR 12.1985 ­1991 
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1. Ressources de superficie 
et populations résidente 
1.1 Catégories principales de superficie 
et population résidente 
1. Area resources and 
resident population 
1.1 Main area categories and 
resident population 
Superficie 
boisée 
totale (a) 
Total 
wooded 
area (a) 
1000ha % 
Superficie agricole 
utilisée 
1989/93 (b) 
Utilized 
agricultural area 
1989/93 ¡b) 
1000 ha % 
Autre 
superficie 
des terres 
Other 
land area 
1000ha % 
Superficie 
des cours 
d'eau 
et lacs 
Total 
inland 
water 
1000 ha % 
Superficie 
totale 
Total 
area 
1000ha 
Population 
résidente 
1991 
(c) 
Resident 
population 
1991 
(c) 
X1000 
Heclar de 
superficie 
boisée 
par 
habitant 
Heclar ol 
wooded 
area 
per 
habitant 
EUR 12 
Belglque/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz (e) 
62,895 
676 
445 
10,741 
5,755 
13,751 
16,242 
523 
8,774 
89 
343 
3,878 
3,102 
23,299 
28,015 
2,454 
118,087 
11,920 ' 
1,252 
26.7 
22.1 
10.3 
30.1 
43.6 
27.2 
29.6 
7.6 
29.1 
34.4 
9.2 
46.2 
34.9 
68.9 
62.1 
10.1 
36.5 
36.8 
30.3 
119,581 
1,345 
2,779 
17,048 
3,661 
24,531 
28,186 
4,442 
14,947 
127 
2,011 
3,492 F 
4,006 
3,031 F 
3,647 F 
16,499 
129,751 
1,040 F 
1,521 d 
50.7 
44.1 
64.6 
47.8 
27.7 
48.6 
51.3 
64.5 
49.6 
48.9 
53.9 
41.6 
45.0 
9.0 
8.1 
67.6 
40.1 
3.2 
36.8 
1,005 
1,029 
7,128 
3,510 
11,655 
9,774 
1,785 
6,407 
42 
1,038 
884 
1,546 
4,132 
9,162 
5,133 
17,728 
1,182 
32.9 
23.9 
20.0 
26.6 
23.1 
17.8 
25.9 
21.3 
16.3 
27.8 
10.5 
17.4 
12.2 
20.3 
21.0 
54.7 
28.6 
27 
47 
780 
273 
541 
718 
139 
1 
341 
132 
238 
3,352 
4,276 
322 
1,700 
173 
F 
F 
d 
F 
F 
d 
F 
:F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
d 
0.9 
1.1 
2.2 
2.1 
1.1 
1.3 
2.0 
0.4 
9.1 
1.6 
2.7 
9.9 
9.5 
1.3 
5.2 
4.2 
235,955 
3,052 
4,300 
35,697 
13,199 
50,478 
54,920 
6,889 
30,128 
259 
3,733 
8,386 
8,892 
33,814 
45,100 
24,408 
323,255 
32,388 
4,128 
F 
F 
d 
F 
F 
d 
d 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
d 
345,114 
9,980 d 
5,147 
79,951 d 
10,120 
38,994 
56,893 
3,500 d 
57,746 
384 
15,010 
7,834 
9,859 
4,999 
8,591 
57,530 
366,537 
4,250 
6,751 
0.18 
0.07 
0.09 
0.13 
0.57 
0.35 
0.29 
0.15 
0.15 
0.23 
0.02 
0.50 
0.31 
4.66 
3.26 
0.04 
0.32 
2.80 
0.19 
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2. Structures des forêts 
2.1 Répartition de la superficie boisée totale 2.1 
2. Forest structures 
Distribution of total wooded area 
EUR 12 
Belgique/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1982­93 
1990 
1993 
1993 
1986 
1991 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1985 
1984­93 
1987 
1994 
1989 
1986 
Superficie forestière 
Forest area 
Boisée 
Forest land 
1000 
ha 
(1) 
622 
417 
2,262 
10,629 
14,133 
486 
6,760 
89 
331 
3,878 
2,672 
20,074 
24,437 
2,248 
7,012 a 
1,044 
% 
de/ol 
col. 9 
(2) 
92.0 
93.7 
39.3 
77.3 
87.0 
92.9 
77.0 
100.0 
96.5 
100.0 
86.1 
86.2 
87.2 
91.6 
1.0 
83.4 
Non boisée 
Unstocked 
lorest 
land 
1000 
ha 
(3) 
45 
28 
250 
576 
97 
37 
­
­
3 
­
83 
98 
­
3 
­
54 
% 
de/oi 
col. 9 
(4) 
6.7 
6.3 
4.3 
4.2 
0.6 
7.1 
­
­
0.9 
­
2.7 
0.4 
­
0.1 
­
4.3 
Total 
1000 
ha 
(5) 
52,512 
667 
445 
10,741 
2,512 
11,205 
14,230 
523 
6,760 
89 
334 
3,878 
2,755 
20,172 
24,437 
2,251 
100,999 
7,012 a 
1,098 
% 
de/ol 
col.9 
(6) 
83.5 
98.7 
100.0 
100.0 
43.6 
81.5 
87.6 
100.0 
77.0 
100.0 
97.4 
100.0 
88.8 
86.6 
87.2 
91.7 
85.5 
58.8 
87.7 
Autres 
superiicies 
boisées 
Other wooded 
area 
1000 
ha 
(7) 
10,383 
9 
­
­
3,243 
2,546 
2,012 
­
2,014 
­
9 
­
347 
3,127 
3,578 
203 
17,088 
4,908 ' 
154 
% 
de/oi 
col.9 
(8) 
16.5 
1.3 
­
■ 
56.4 
18.5 
12.4 
­
23.0 
­
2.6 
­
11.2 
13.4 
12.8 
8.3 
14.5 
41.2 
12.3 
Superficie boisée 
Wooded area 
Total 
1000 
ha 
(9) 
62,895 
676 
445 
10,741 
5,755 
13,751 
16,242 
523 
8,774 
89 
343 
3,878 
3,102 
23,299 
28,015 
2,454 
118,087 
11,920* 
1,252 
Conifères 
(F) 
Con. 
(F) 
% 
de/of 
col.9 
(10) 
49.0 
68.0 
18.0 
42.0 
36.0 
83.0 
36.0 
60.0 
76.5 
44.0 
90.3 
93.2 
67.0 
67.4 
67.0 
Feuillus 
(F) 
Non­con. 
(F) 
% 
de/ol 
col.9 
(11) 
51.0 
32.0 
82.0 
58.0 
64.0 
17.0 
64.0 
40.0 
23.5 
56.0 
9.7 
6.8 
33.0 
32.6 
33.0 
Superficie 
calculée 
Calculated 
area 
1000 
ha 
(12) 
% 
de/ol 
col.9 
(13) 
15 2.2 
233 1.7 
87 25.4 
284 9.2 
158 0.7 
500 1.8 
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2. Structures des forêts 
2.2 Répartition de la superficie boisée 
selon la nature de propriété 
2. Forest structures 
2.2 Wooded area by type of ownership 
EUR 12 
Belpjaue/Belplë 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge . 
Schweiz 
Année 
Year 
1982-93 
1990 
1993 
1993 
1986 
1991 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1985 
1984-93 
1987 
1994 
1989 
1991 
Forêts domaniales 
State forests 
1000 ha 
Ml 
12.571 
68 
118 
3.639 
4,212 
955 
1,465 
369 
614 
10 
105 
581 
84 
6.634 
8.460 a 
932 
625 
69 
% 
de/oi 
col. 7 
Í2) 
20.0 
10.1 
26.5 
34.0 
73.2 
7.0 
9.0 
70.6 
7.0 
11.2 
30.6 
15.0 
2.7 
28.5 
30.2 
38.0 
8.9 
5.5 
Forêts des autres 
collectivités 
oublie 
Other publicly 
GWnftJ fprests e.a. 
1000 ha 
(31 
% 
de/oi 
col. 7 
(41 
223 
22 
2.123 
694 
4.379 
2,413 
10 
2,369 
32 
59 
121 
366 
552 
401 
848 
33.0 
4.9 
20.0 
12.1 
31.9 
14.9 
1.9 
27.0 
36.0 
17.2 
3.1 
11.8 
2.4 
5.7 
67.7 
Forêts privées 
Private orests 
1000 ha 
(51 
% 
de/of 
col.7 
(61 
50324 
385 
305 
4,978 
849 
8,417 
12.364 
144 
5,791 
47 
178 
3,176 
2,652 
16,113 
19,555 
1,522 b 
5,986 
336 
57.0 
68.5 
46.0 
14.8 
61.1 
76.1 
27.5 
66.0 
52.8 
51.9 
81.9 
85.5 
69.2 
69.8 
62.0 
85.4 
26.8 
Suoeriicie 
boisée totale 
Total 
wooded 
area 
1000ha 
171 
62.895 
676 
445 
10,741 
5,755 
13,751 
16.242 
523 
8.774 
89 
343 
3.878 
3.102 
23,299 
28,015 
2,454 
118,087 
7,012 c 
1.252 
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2. Structures des forêts 
2.3 Répartition de la superficie forestière boisée 
selon le traitement sylvicole 
2. Forest structures 
2.3 Distribution of forest land 
by type of silvicultural management 
EUR 12 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1982­93 
1990 
1993 
1986 
1991 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1985 
1984­93 
1987 
1982 
1989 
1986 
Régulièrement exploitée 
Regularly managed 
Futaies 
Hiqh forest 
1000 ha 
(1) 
477 
417 
7,452 
6,849 
443 
2,931 
72 
237 
3,235 
1,884 
19,484 
22,048 
2,208 
7,012 
893 
% 
de/ol 
col.11 
(2) 
76.7 
100.0 
70.1 
48.1 
91.2 
43.4 
80.9 
71.6 
83.4 
70.5 
97.1 
90.2 
98.2 
100.0 
85.5 
Taillis sous futaie 
Coppice 
with standards 
1000ha 
(3) 
100 
■ 
231 
4,340 
­
781 
­
1 
70 
­
­
­
12 
­
49 
% 
de/of 
col.11 
(4) 
16.1 
­
2.2 
30.5 
­
11.6 
­
0.3 
1.8 
­
­
­
0.5 
4.7 
Taillis 
Coppice 
1000 ha 
(5) 
41 
­
1,146 
2,361 
­
2,822 
14 
22 
26 
391 
­
­
28 
­
24 
% 
de/of 
col.11 
(6) 
6.6 
­
10.8 
16.6 
­
41.7 
15.7 
6.6 
0.7 
14.6 
­
­
1.2 
2.3 
Total 
1000 ha 
(7) 
618 
417 
1,460 
8,829 
13,551 
443 
6,534 
86 
260 
3,331 
2,275 
19,484 
22,048 
2,248 
7,012 
966 
% 
de/ol 
col.11 
(8) 
99.4 
100.0 
64.5 
83.1 
95.2 
91.2 
96.7 
96.6 
78.5 
85.9 
85.1 
97.1 
90.2 
100.0 
100.0 
92.5 
Non 
régulièrement 
exploitée 
Not regularly 
manaqed 
1000 ha 
(9) 
4 
802 
1,800 
679 
44 
226 
3 
71 
547 
397 
590 
2,389 
­
­
78 
% 
de/of 
col.11 
MO) 
­
35.5 
16.9 
4.8 
9.1 
3.3 
3.4 
21.5 
14.1 
14.9 
2.9 
9.8 
­
7.5 
Total 
1000 ha 
(11) 
622 
417 
2,262 
10,629 
14,230 a 
486 
6,760 
89 
331 
3,878 
2,672 
20,074 
24,437 
2,248 
7,012 
1,044 
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2. Structures des forêts 
2.4 Nombre d'entreprises forestières 
selon la classe de grandeur de superficie boisée des unités 
2. Forest structures 
2.4 Number of forest holdings 
by holding size category of wooded area 
EUR 12 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suoml/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1980 
1990 
1992 
1978 
1989 
1985 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1987 
1992 
1992 
1993 
1989 
1985 
<2ha 
91,384 
7,191 
405,346 
2-5 ha 
10,860 
6,163 
1024a 
126,198 
3,461,6 
240,688 
8,576 
341 b 
79,544 
245,572 
3,028 
427 
60,022 
360,493 
148,314 
49,55 
194 
15,737 e 
5-10 ha 
4,011 
3,273 
431,672 
56,364 
182,808 
27,500 * 
150,348 
1,020 
1,269 
35,815 
10-20 ha 
2,341 
1,948 
253 
31,732 
78,431 
91,996 
517 
1,166 
21,427 
20-50 ha 
1,576 
1,078 
376 
20,570 
58,001 
6,513 
56,042 
269 
1,052 
11,946 
9,565 
117,37 
72,19^ 
21,946 
380 
25,584 
343 
101,025 
60,563 
32,733 
609 
50-
100 ha 
718 
373 
8,362 
303 
9,910 
18,779 
383 
17,609 
76 
414 
5,149 
1,410 
42,192 
35,113 
16,489 
585 
100-
500 ha 
624 
407 
14,901 
94 
132 
421 
I 
16,613 
11,817 
1,239 
500-
1000ha 
>1000 ha 
250 
73 57 
881 1,409 
3,302 
3,129 
16,626 
3 
15,572 
19 
65 
261 
2,361 
592 
27,789 
717 
261 
2,560 
-
4 
36 
300 
163 
I 
53 d 
499 
115 
Total 
111,764 
20,563 
442,324 
4,234 a 
670,710 
3,816,305 
34,493 
817,827 
13,641 
5,191 b 
214,464 
373,829 
426,273 c 
245,220 
53 d 
125,522 e 
3,726 f 
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2. Structures des forêts 
2.5 Superficie boisée distribuée (1000 ha) 
selon la classe de taille de superficie boisée des unités 
2. Forest structures 
2.5 Wooded area distributed (1000 ha) 
by holding size of wooded area 
EUR 12 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1980 
1990 
1992 
1978 
1989 
1985 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1987 
1992 
1992 
1993 
1989 
1985 
<2ha 2-5 ha 
50.9 35.8 
7.3 18.3 
4.17 a 
261.0 376.0 
3302.0 
281.4 
101.6 265.5 
6.1 7.3 
52.9 
77.6 192.8 
699.5 
142.4 
55.1 
0.5 
5-10 ha 
30.1 
22.1 
1781.4 
379.0 
1305.3 
326.4 
7.2 
9.2 
251.0 
10-20 ha 
34.7 
26.1 
4.1 
422.0 
1171.2 
385.3 
7.1 
16.7 
296.4 
20-50 ha 
52.5 
32.2 
13.6 
620.0 
1655.0 
181.3 
507.8 
8.1 
32.9 
356.4 
306.2 
870.8 
151.8 
I 2.7 
353.2 
5.1 
2031.6 
1017.7 
20.9 
50-
100 ha 
52.6 
26.0 
1249.4 
23.7 
687.0 
1305.5 
36.9 
369.9 
4.9 
28.7 
Í 640.0 
114.1 
2495.6 
1127.7 
43.0 
100-
500 ha 
119.3 
90.2 
3256.0 
7.4 
31.9 
86.4 
I 
I 
I 
2149.1 
291.0 
500-
1000ha 
63.7 
51.3 
622.4 
7573.8 
2171.0 
5961.0 
-
3666.0 
11.0 
45.8 
181.6 
1982.4 
16782.9 
478.6 
179.4 
>1000ha 
202.1 
171.8 
5906.7 
6411.0 
-
5.2 
58.6 
1241.0 
932.0 c 
1679.1 
181.9 
Superiicie 
distribuée 
Area 
distributed 
641.7 
445.3 
9559.9 
7615.1 a 
14583.0 
! 14700.0 
507.0 
5622.5 
88.8 
331.2 
3236.8 
3102.2 
23299.0 
| 22323.3 b 
932.0 c 
7012.3 
724.5 d 
Superficie 
boisée 
totale 
Total wooded 
area 
Année 
Year 
1000 ha 
62,895 
1982-93 676 
1990 445 
1993 10,741 
1993 5,755 
1986 13,751 
1991 16,242 
1993 523 
1990 8,774 
1991 89 
1983 343 
1990 3,878 
1985 3,102 
1984-93 23,299 
1987 28,015 
1994 2,454 
118,087 
1989 11,920' 
1986 1,252 
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2. Structures des forêts 
2.6 Répartition des futaies selon les essences des arbres 
2. Forest structures 
2.6 Distribution of tree species on hiah forests 
Année 
Year 
Sapins, 
Epicéas 
Firs, 
Spruces, 
Douglas 
Résineux 
Coniferous 
Pins et 
Mélèzes 
Pines 
and 
Larches 
Autres 
Others 
Total Chêne 
sauf 
Chêne-
liège 
Oak 
without 
cork oak 
Chêne-
liège 
Cork-oak 
Feuillus 
Non-coniferous 
Hêtre 
Beech 
Peupliers 
Poplars 
Autres 
Others 
Total 
Super-
iicie 
distri-
buée 
Area 
distri-
buted 
1000 ha 
Superiicie 
lorestiere 
régulièrement 
exploitée 
-futaie 
Regulariy 
managed 
Ioresl land 
-high (orests 
Année 
Year 
1000 ha 
EUR 12 
Belgique/ 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United 
Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1980 
1990 
1986 
1985 
1993 
1985 
1991 
1983 
1990 
1985 
1984-93 
1987 
1990 
1989 
211 
204 
84 
3,101 2,239 
758 95 
64 
299 
268 
5,340 
854 
46 
30 
23 
281 
446 
27 
33 
1,952 
5,043 
865 
5,126 
100 
624 
3 
135 
383 
1,220 
12,341 
564 
280 
16 
226 
1 
4 
102 
56 
5,429 
4,146 
396 
1,296 
31 
168 
2,339 
1,322 
17,384 
19,743 : 
1,485 
760 
12 
86 
11 
32 
68 
65 
161 
100 
651 
75 
72 
288 
12 
264 
28 
7 
296 
69 
29 
149 
105 
14 
118 
16 
13 
41 
778 
22 
522 
3 
14 
323 
59 1,527 
307 
109 73 
163 
143 
2,024 
2,735 
46 
977 
41 
67 
687 
827 
1,586 
1,039 
553 
1,672 
191 
462 
411 
7,453 
6,881 
442 
2,273 a 
72 
235 
3,026 
2,149 
18,970 
20,782 
2,038 
7,012 
1,045 
1982-93 
1990 
1989 
1986 
477 
417 
1986 
1991 
1993 
1990 
1991 
1983 
1990 
1985 
1984-93 
1987 
1982 
7,452 
6,849 
443 
2,931 
72 
237 
3,331 
1,884 
19,484 
22,048 
2,208 
7,012 
893 
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2. Structures des forêts 
2.7 Répartition des futaies selon 
les classes d'âge de la forêt. 
Durée moyenne de la rotation 
Année 
Year 
Durée 
moyenne 
de la 
rotation 
(année) 
Average 
rotation 
(years) 
1-20 21-40 
2. Forest structures 
2.7 High forests distribution on forest age classes. 
Average rotation 
Age(années) 
Age (years) 
41-60 61-80 81-100 101-
120 
121 -
140 
> 140 
1000 ha 
Total 
distri-
buée 
Total 
distri-
buted 
EUR 12 
Belgique/ 
België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/ 
Finland 
Sverige 
Jniled 
1980 
1990 
1993 
1985 
1991 
1983 
1985 
1984-93 
1987 
1990 
<ingdom 
EUR 15 
Vorge 
Schweiz 
1980-93 
1985-86 
10.7 108.3 127.3 73.7 48.3 27.1 20.3 22.S 
5.7 107.Í 
79 L 
135.3 80.4 32.0 27.0 14.4 5.7 
22.9 461.5 
Ì.8 417.1 
-
-
1.5 
0.0 
305.0 
284.7 
513.8 
266.0 
252.1 
473.0 
10.4 
45.9 
621.0 
353.0 
2,898.5 
4,546.0 
685.0 
131.8 
309.0 
14.2 
77.0 
663.0 
673.3 
3,359.8 
3,380.0 
736.0 
23.8 
161.0 
7.7 
59.4 
413.0 
350.4 
3,203.5 
2,570.0 
272.0 
6.4 
125.0 
4.9 
29.6 
388.0 
199.6 
3,104.7 
2,847.0 : 
118.0 I 
4.3 
102.0 
6.1 
14.5 
331.0 
126.4 
2,423.7 
2,795.0 
-
66.0 
9.1 
4.6 
236.0 
81.0 
1,481.4 
2,327.0 
-
82.0 
11.3 
2.1 
156.0 
81.0 
842.5 
1,422.0 
227.0 
23.8 
955.0 
7.0 
1.4 
217.0 
1,655.8 
894.0 
I 
442.2 
2,273.0 
72.2 
234.5 
3,331.0 
2,149.4 
19,483.7 
22,047.0 
2,038.0 
421.4 1,149.1 1,092.6 874.7 916.8 765.4 563.7 
168.7 | 183.1 I 239.3 | 
239.0 7,012.2 
187.8 I 786.8 
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2. Structures des forêts 
2.8 Matériel sur pied, accroissement, possibilités 
et programme d'abattage relatifs 
à la superficie boisée totale 
2. Forest structures 
2.8 Standing volume, increment, 
allowable cut and planned cut 
related to the total wooded area 
Année 
Year 
Mill, m3 bols massil avec écorce 
Matériel sur pied 
Standing volume 
Conilères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-con. 
Total 
Accroissement 
Increment 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-con. 
Total 
Possibilité 
Allowable cut 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-con. 
Total 
Mill, m3 solid volume with bark 
Programme d'abattage 
Planned cul 
Conifères 
Conilerous 
Feuillus 
Non-con. 
Total 
EUR 12 
Belgique/ 
België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/ 
Finland 
Sverige 
United 
Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1980 
1990 
1978 
1886 
1991 
1993 
1985 
1991 
1993 
1987 
1984-93 
1987 
1989 
1980-93 
1986 
54.1 
31.2 
1935.0 
67.9 
288.8 
669.4 : 
35.5 
375.6 
28.6 
800.2 
112.3 
1497.0 
2319.0 
111.0 
433.5 
268.3 
35.5 
23.9 
880.0 
58.9 
141.9 
1108.0 : 
3.3 
623.9 
19.7 
166.9 
88.2 
323.5 
420.0 
92.0 
113.6 
96.7 
6,835 
89.6 
55.2 
2815.0 
126.8 
430.7 
1807.4 
38.8 
999.5 
20.1 
48.3 
967.1 
200.4 
1820.5 
2739.0 
203.0 
12361.4 
547.1 
365.0 
3.0 
2.2 
1.6 
20.6 
31.8 
8.9 
1.3 
25.7 
7.1 
58.2 
79.7 
8.5 
15.3 
1.3 
0.9 
1.7 
8.4 
37.7 
8.9 
0.9 
5.7 
4.8 
16.4 
17.0 
2.6 
4.1 
4.3 
3.2 
3.3 
29.0 
69.5 
17.8 
2.2 
31.4 
11.9 
74.6 
96.7 
11.1 
19.5 
5.2 
: : 0.7 1.3 1.9 
9.4 6.3 15.7 8.5 4.0 12.5 
1.3 0.9 2.2 
78.7 14.2 92.9 
0.8 0.5 1.3 
6.1 4.2 10.4 
60.3 13.7 74.0 54.2 12.5 66.7 
6.6 0.8 7.4 
3.1 
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2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS) 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS) 
Code Superficie 
totale (a) 
Total 
area(a) 
1000ha 
Superiicie boisée (b) 
Woode area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Νοπ­conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000ha 
Répartition 
dela 
superiicie en 
Breakdown 
of wooded 
area by 
Conii. Feull. 
Non­
conii. 
% 
Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non­conif. 
Total 
1000 m3 
R5 Belgique­Belgié 
R51 Vlaams Gewest 
R52 Région Wallonie 
R53 Bruxelles­Brussel 
R511 Antwerpen 
R523 Hainaut 
R524 Liège 
R515 Limburg 
R526 Luxembourg 
R527 Namur 
R518 Oost­Vlaanderen 
R519 West­Vlanderen 
R9 Danmark 
R9011 København og 
og Fredriksberg 
R9012 Københavns amt 
R9013 Frederikssborgs amt 
R9014 Roskilde amt 
R9021 Vestsjællands amt 
R9022 Storstrøms amt 
R9023 Bornholms amt 
R9031 Fyns amt 
R9032 Sønderjyllands amt 
R9033 Ribe amt 
R9034 Veijle amt 
R9035 Ringkøbing amt 
R9036 Århus amt 
R9037 Viborg amt 
R093e Nordjyllands amt 
R1 Deutschland 
R18 Baden­
Wurttemberg 
R19 Bayern 
R1B Berlin 
R1C Brandenburg 
R14 Bremen 
R12 Hamburg 
R16 Hessen 
1351.2 
1684.4 
16.1 
286.7 
378.6 
386.2 
242.2 
443.9 
366.6 
298.2 
313.4 
4,300.0 
3575.1 
7055.4 
88.9 
2905.6 
40.4 
75.5 
2111.4 
1982­92 
1983 
1993 
1982­92 
1983 
1983 
1982­92 
1983 
1983 
1982­92 
1982­92 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1987 
1987 
1987 
1993 
1987 
1987 
1987 
74.7 
0.1 
22.7 
5.7 
74.4 
22.8 
126.6 
39.0 
3.3 
1.6 
15.3 
1.9 
1.8 
35.9 
29.3 
1.9 
85.2 
82.5 
12.8 
4.8 
53.6 
5.9 
6.5 
0.9 
0.6 
143.6 
530.6 
2.0 
30.4 
41.6 
103.7 
31.2 
211.9 
121.5 
17.0 
7.0 
56.7 
0.7 
13.6 
71.7 
59.8 
32.1 
43.3 
93.3 
86.4 
28.3 
40.2 
67.9 
0.7 
8.3 
3.3 
10.6 
10.5 
5.9 
11.3 
15.5 
25.7 
21.4 
43.9 
40.6 
33.4 
37.3 
3.4 
11.1 
5.7 
15.8 
24.4 
3.8 
16.4 
9.9 
2.7 
12.4 
3.6 
17.4 
5.9 
10.6 
487.0 
4.1 
19.4 
9.0 
26.4 
34.9 
9.7 
27.7 
25.4 
28.4 
33.8 
47.5 
58.0 
39.3 
47.9 
16.2 
42.8 
37.1 
40.1 
30.1 
60.4 
40.8 
61.0 
90.4 
63.3 
92.3 
70.0 
84.9 
77.8 
83.8 
57.2 
62.9 
59.9 
69.9 
39.6 
59.2 
39.0 
9.6 
36.7 
7.7 
30.0 
15.1 
22.2 
173.0 600.0 1,260.0 
1,127.0 
0.1 
565.2 
1.0 
304.0 
145.0 
3.0 
41.9 
0.6 
238.0 
1,009.0 
12.0 
340.8 
1.0 
280.0 
2,281.0 
15.1 
947.9 
2.6 
822.0 
1989 
1989 
1989 
1989 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
2,448.0 
67.4 
4,749.0 
6,410.0 
8.0 
788.0 
2,472.0 
876.7 
104.0 
1,310.0 
601.0 
5.0 
160.0 
1,381.0 
3,324.7 
19.5 
567.1 
1,506.1 
338.8 
110.7 
43.4 
398.6 
279.5 
130.2 
610.5 
1,904.7 
618.3 
171.4 
71.2 
53.6 
27.6 
79.0 
100.4 
86.8 
109.4 
163.1 
172.2 
96.2 
169.0 
97.0 
111.4 
9.5 
90.2 
39.8 
3.5 
50.0 
1.8 
79.2 
7.1 
26.8 
168.1 
165.1 
37.1 
169.2 
140.1 
90.3 
159.4 
164.9 
251.4 
103.3 
195.8 
6,059.0 
7,011.0 
13.0 
948.0 
3,853.0 
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2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code Superiicie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000ha 
Superiicie boisée (b) 
Woode area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
Repartition 
dela 
superiicie en 
Breakdown 
ol wooded 
area by 
Conll. Feuil. 
Non-
conif. 
% 
Année 
Year 
Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conii. 
Total 
1000 m3 
R1 Deutschland. Suite/Cont 
R1D Mecklenburg-
Vorpommern 
R13 Niedersachsen 
R15 Nordrhein-
Westfalen 
R17 Rheinland-Pfalz 
R1A Saarland 
R1E Sachsen 
R1F Sachsen-Anhalt 
R11 Schleswig-Holstein 
R1G Thüringen 
RA Ellada 
RA1 Voreia Ellada 
RAU Anatoliki Makedonli 
and Thrakl 
RA12 Kentriki Makedonia 
RA13 Dytiki Makedonia 
RA14 Thessalia 
RA2 Kentriki Ellada 
RA21 Ipelros 
RA22 Ionia Nisia 
RA23 Dytiki Ellada 
RA24 Sterea Ellada 
RA25 Peloponnisos 
RA3 Attiki 
RA4 Nisia Aigaiou 
and Kriti 
RA41 VoreioAlgaio 
RA42 Notio Aigaio 
RA43 Kriti 
RB Espana 
RB1 Noroeste 
RB11 Galicia 
RB12 Asturias 
RB13 Cantabria 
RB2 Noreste 
RB21 Pais Vasco 
RB22 Navarra 
RB23 Rioja 
. 
2355.9 
4734.9 
3406.8 
1984.9 
257 
1834.1 
2060.7 
1573.1 
1625.1 
5679.2 
1415.7 
1914.7 
945.1 
1403.7 
5389.9 
920.3 
230.7 
1135 
1554.9 
1549 
380.8 
1745.8 
383.6 
528.6 
833.6 
4529.7 
2943.4 
1056.5 
529.8 
7036.6 
726.1 
1042.1 
503.4 
1993 
1987 
1987 
1987 
1987 
1993 
1993 
1987 
1993 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
170.5 57.0 275.7 503.2 
165.0 465.0 
64.0 
63.0 
38.0 
840.0 
768.0 
42.0 
30.0 
877.0 
214.0 
119.0 
37.0 
133.0 
126.0 
206.0 
449.0 
224.0 
117.0 
108.0 
389.0 
129.0 
162.0 
66.0 
630.0 
474.0 
385.0 
261.0 
24.0 
194.6 
186.3 
35.0 
174.7 
348.0 
78.0 
89.0 
62.0 
119.0 
671.0 
96.0 
20.0 
11.0 
156.0 
388.0 
170.0 
217.0 
133.0 
19.0 
16.0 
30.9 
23.0 
33.3 
2,430.0 
766.0 
814.0 
356.0 
494.0 
1,586.0 
437.0 
87.0 
51.0 
408.0 
603.0 
367.0 
237.0 
351.0 
39.0 
273.7 
187.4 
89.0 
296.3 
1,011.0 
839.0 
745.0 
82.0 
484.3 
404.6 
147.0 
504.3 
2,778.0 
844.0 
903.0 
418.0 
613.0 
2,257.0 
533.0 
107.0 
62.0 
564.0 
991.0 
9.2 
9.9 
14.8 
19.4 
18.0 
18.7 
17.7 
27.7 
39.2 
90.8 
90.1 
85.2 
80.6 
82.0 
81.3 
82.3 
72.3 
60.8 
197.0 
189.0 
244.0 
1,289.0 
992.0 
159.0 
138.0 
1,266.0 
343.0 
281.0 
103.0 
32.5 
33.3 
15.6 
65.2 
77.4 
26.4 
21.7 
62.4 
42.3 
35.9 
67.5 
66.7 
84.4 
34.8 
22.6 
73.6 
78.3 
37.6 
57.7 
64.1 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1992 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
491.0 
1,374.0 
1,627.0 
2,087.0 
247.0 
814.0 
736.0 
641.0 
738.0 
2,188.0 
2,363.0 
2,728.0 
385.0 
229.0 
247.0 
439.0 
34.0 
108.0 
169.0 
247.0 
419.0 
337.0 
416.0 
686.0 
4,305 
4,000 
245 
60 
1,332.0 
1,042.0 
118.0 
15.0 
2,959 
2,455 
356 
148 
265.0 
36.0 
101.0 
39.0 
7,262 
6,455 
600 
207 
1,598.0 
1,079.0 
219.0 
54.0 
54 
2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code Superiicie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000 ha 
Superficie boisée (b) 
Woods area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conii. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
Répartition 
dela 
superficie en 
Breakdown 
oi wooded 
area by 
Conif. Feuil. 
Non-
conif. 
% 
Quantités annuelles enlevées 
de bols brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Année 
Year 
Conilères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conil. 
Total 
1000 m3 
RB Espana. Suite/Cont. 
RB24 Aragon 
RB3 Madrid 
RB4 Centro 
RB41 Castilla-Leon 
RB42 Caslilla-La Mancha 
RB43 Extremadura 
RB5 Este 
RB51 Cataluna 
RB52 Comunidad Valenci. 
RB53 Baleares 
RB6 Sur 
RB61 Andalucía 
RB62 Murcia 
RB63 Ceuta Malilla 
RB7 Canarias 
R2 France 
R21 Ile de France 
R22 Bassin Parisien 
R221 Champagne -
Ardennes 
R222 Picardie 
R223 Haute Normandie 
R224 Centre 
R225 Basse Normandie 
R226 Bourgogne 
R23 Nord-Pas-De-CalaiE 
R24 Est 
R241 Lorraine 
R242 Alsace 
R243 Franche Comté 
R25 Oest 
R251 Pays-de-la-Loire 
R252 Bretagne 
R253 Poitou-Charentes 
R26 Sud-Oest 
R261 Aquitaine 
R262 Midi-Pyrénées 
R263 Limousin 
R27 Centre-Est 
R271 Rhone-Alpes 
4765 
799.5 
21502.5 
9419.3 
7923 
4160.2 
6024.9 
3193 
2330.5 
501.4 
9861.6 
8726.8 
1131.7 
3.1 
724.2 
1201.2 
14564.5 
2560.6 
1939.9 
1231.7 
3915.1 
1758.9 
3158.2 
1241.4 
4802.9 
2354.7 
828 
1620.2 
8509.9 
3208.2 
2720.8 
2580.9 
10359.9 
4130.8 
4534.8 
1694.2 
6971.1 
4369.8 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1986 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
507.0 
56.0 
1,832.0 
850.0 
850.0 
132.0 
1,111.0 
769.0 
340.0 
2.0 
692.0 
612.0 
80.0 
32.0 
4.0 
474.0 
190.0 
184.0 
100.0 
176.0 
152.0 
24.0 
530.0 
530.0 
23.0 
14.5 
444 
5.3 
540.9 
274.9 
1,320.4 
944.4 
1.0 
230.8 
2,619.70 
75.2 
1,270.9 
641.1 
2,018.9 
1,118.0 
539.0 
60.0 
2,307.0 
1,040.0 
1,035.0 
232.0 
1,287.0 
921.0 
364.0 
2.0 
1,222.0 
1,142.0 
80.0 
94.1 
93.0 
81.7 
82.1 
56.9 
83.5 
93.4 
100.0 
53.6 
100.0 
5.9 
7.0 
18.3 
17.8 
43.1 
16.5 
6.6 
0.0 
46.4 
0.0 
24.0 
245.3 
3,063.70 
80.5 
1,811.9 
916.1 
3,339.3 
2,062.4 
95.8 
5.9 
14.5 
4.2 
94.1 
85.5 
6.6 93.4 
29.9 70.1 
30.0 70.0 
39.5 60.5 
45.8 54.2 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
157.0 
27.0 
1,204.0 
674.0 
454.0 
76.0 
425.0 
308.0 
102.0 
15.0 
256.0 
248.0 
8.0 
89.0 
7.0 
396.0 
265.0 
38.0 
93.0 
117.0 
110.0 
4.0 
3.0 
852.0 
852.0 
0.0 
246.0 
34.0 
1,600.0 
940.0 
492.0 
168.0 
542.0 
418.0 
106.0 
18.0 
1,109.0 
1,100.0 
9.0 
3.0 1.0 3.0 
67 
2,165.00 
367 
64.0 
144.0 
821.0 
192.0 
577.0 
16.0 
3,074.0 
1,437.0 
537.0 
1,100.0 
1,219.0 
444.0 
485.0 
290.0 
7,813.0 
6,449.0 
504.0 
860.0 
3,073.0 
1,858.0 
476 
6,449.0 
1,533.0 
1,481.0 
834.0 
1,191.0 
391.0 
1,019.0 
283.0 
2,545.0 
1,508.0 
336.0 
701.0 
1,339.0 
527.0 
203.0 
609.0 
3,097.0 
1,190.0 
1,055.0 
852.0 
781.0 
463.0 
543.2 
8,614.0 
1,900.0 
0.0 
1,545.0 
978.0 
2,012.0 
583.0 
1,596.0 
299.0 
5,619.0 
2,945.0 
873.0 
1,801.0 
2,558.0 
971.0 
688.0 
899.0 
10,910.0 
7,639.0 
1,559.0 
1,712.0 
3,854.0 
2,321.0 
55 
2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code 
R2 France. Suite/Con 
R272 Auvergne 
R28 Méditerranée 
R281 Languedoc-
Roussilon 
R282 Provence-Alpes-
Cote d'Azur 
R283 Corse 
R8 Ireland 
R3 Italia 
R31 Nord Ovesi 
R311 Piemonte 
R312 Valle d'Aosta 
R313 Liguria 
R32 Lombardia 
R33 Nord Est 
R331 Trentino-Alto Adige 
R332 Veneto 
R333 Friuli-Venezia Giulia 
R34 Emilia-Romagna 
R35 Centro 
R351 Toscana 
R352 Umbria 
R353 Marche 
R36 Lazio 
R37 Campania 
R38 Abruzzi-Molise 
R381 Abruzzi 
R382 Molise 
R39 Sud 
R391 Puglia 
R392 Basilicata 
R393 Calabria 
R3A Sicilia 
R3B Sardegna 
R6 Luxembourg 
Superficie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000ha 
. 
2601.3 
6745.5 
2737.6 
3139.9 
867.9 
6889 
3407.9 
2539.9 
326.2 
541.8 
2385.9 
3982.7 
1361.8 
1836.5 
784.4 
2212.3 
4114.2 
2299.2 
845.6 
969.3 
1720.3 
1359.5 
1523.2 
1079.4 
443.8 
4442.9 
1935.7 
999.2 
1508 
2570.7 
2408.9 
259 
Année 
Year 
1980 
1993 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
Superficie boisée (b) 
Conifères 
Coniferous 
Woode area (b) 
Feuillus 
Non-conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
963.9 
222.0 
112.0 
64.0 
46.0 
135.0 
663.0 
499.0 
122.0 
42.0 
29.0 
105.0 
82.0 
13.0 
10.0 
19.0 
15.0 
2,576.8 
13.0 
4.0 
157.0 
30.0 
27.0 
100.0 
23.0 
47.0 
32.2 
1,073.7 
745.0 
519.0 
8.0 
218.0 
319.0 
304.0 
82.0 
129.0 
93.0 
355.0 
1,151.0 
772.0 
245.0 
134.0 
357.0 
268.0 
2,387.0 
198.0 
64.0 
576.0 
81.0 
154.0 
341.0 
114.0 
404.0 
56.6 
63.0 
33.0 
6.0 
24.0 
40.0 
110.0 
41.0 
21.0 
48.0 
19.0 
58.0 
36.0 
6.0 
16.0 
6.0 
6.0 
1,345.8 
14.0 
3.0 
55.0 
5.0 
11.0 
39.0 
76.0 
23.0 
2,037.6 
-
-
-
523.0 
1,030.0 
664.0 
78.0 
288.0 
494.0 
1,077.0 
622.0 
272.0 
183.0 
403.0 
1,314.0 
890.0 
264.0 
160.0 
382.0 
289.0 
6,309.6 
225.0 
71.0 
788.0 
116.0 
192.0 
480.0 
213.0 
474.0 
88.8 
Répartition 
dela 
superiicie en 
Breakdown 
ol wooded 
area by 
Conif. Feuil. 
Non-
conif. 
% 
47.3 52.7 
19.4 80.7 
85.9 14.1 
20.1 79.9 
31.4 68.6 
83.5 16.5 
48.7 51.3 
36.1 63.9 
9.6 90.5 
11.2 88.8 
6.1 93.9 
11.3 88.8 
5.8 94.2 
6.2 93.8 
8.9 91.1 
7.8 92.3 
28.0 72.0 
16.9 83.1 
24.9 75.1 
28.6 71.4 
12.3 87.7 
Année 
Year 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1991 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1990 
1991 
Quantités annuelles enlevées 
de bois bru (sans écorcí 0 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Total 
1000 m3 
1,215.0 
1,170.0 
754.0 
376.0 
40.0 
1,482.0 
78.0 
31.0 
29.0 
18.0 
49.0 
1,052.0 
757.0 
161.0 
134.0 
4.0 
73.0 
69.0 
2.0 
2.0 
6.0 
1.0 
11,270.2 
3.0 
2.0 
108.0 
4.0 
1.0 
103.0 
1.0 
3.0 
203.8 
318.0 
194.0 
168.0 
24.0 
2.0 
31.0 
963.0 
883.0 
4.0 
76.0 
938.0 
388.0 
81.0 
214.0 
93.0 
498.0 
1,128.0 
701.0 
235.0 
192.0 
426.0 
414.0 
4,461.5 
166.0 
97.0 
455.0 
29.0 
59.0 
367.0 
57.0 
77.0 
395.1 
1,531.0 
1,364.0 
921.0 
401.0 
41.0 
1,513.0 
1,041.0 
914.0 
33.0 
94.0 
987.0 
1,440.0 
838.0 
375.0 
227.0 
502.0 
1,201.0 
770.0 
237.0 
194.0 
432.0 
415.0 
15,731.7 
169.0 
99.0 
563.0 
33.0 
60.0 
470.0 
58.0 
80.0 
598.9 
56 
2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code Superficie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000ha 
Superficie boisée (b) 
Woode area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
Répartition 
dela 
superiicie en 
Breakdown 
of wooded 
area by 
Coni!. Feuil. 
Non-
conif. 
% 
Année 
Year 
Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Conilères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Total 
1000 m3 
R4 Nederland 
R41 Noord-Nederland 
R411 Groningen 
R412 Friesland 
R413 Drenthe 
R42 Oost-Nederland 
R423 Overijssel 
R424 Gelderland 
R425 Flevoland 
R47 West-Nederland 
R471 Ulrechl 
R472 Noord-Holland 
R473 Zuid-Holland 
R474 Zeeland 
R45 Zuid-Nederland 
R451 Noord-Brabanl 
R452 Limburg 
Österreich 
RC Portugal 
RC1 Continente 
RC11 Norte 
RC12 Centro 
RC13 Lisboa E Vale 
Do Tejo 
RC14 Alentejo 
RC15 Algarve 
RC2 Açores 
RC3 Madeira 
Fl Suomi/Finland 
FU Manner-Suomi 
FI11 Uusimaa 
FU 2 Etelä-Suomi 
FI13 Itä-Suomi 
FU 4 Väli-Suomi 
FU 5 Pohjois-Suomi 
FI2 Ahvenanmaa 
Sverige 
1141.9 
296.9 
576.9 
268 
1097.4 
342 
514.4 
241.1 
1132.1 
143.5 
351.5 
333.3 
303.9 
729.2 
508.4 
220.9 
8386 
8892.7 
2129 
2366.7 
1198.2 
2699.7 
499.1 
224.8 
79.6 
33,814.0 
45,100.0 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1983 
1990 
1980-85 
1980-85 
1980-85 
1980-85 
1980-85 
1986-87 
1986-87,91 
1987-88,91 
1991-93 
1978,93,94 
1986 
1987 
454.0 
2,909.0 
4,525.0 
2,477.0 
5,942.0 
56.0 
34.0 
181.0 
344.0 
166.0 
343.0 
8.0 
68.0 
372.0 
649.0 
380.0 
930.0 
8.0 
563.0 
3,512.0 
5,622.0 
3,066.0 
7,310.0 
73.0 
20.1 
0.5 
3.7 
15.9 
80.2 
19.7 
59.6 
0.9 
14.1 
10.3 
3.0 
0.3 
0.5 
63.9 
47.4 
16.5 
87.0 
16.5 
2.1 
5.2 
9.2 
49.7 
15.5 
25.4 
8.8 
21.2 
6.4 
6.8 
5.2 
2.8 
33.3 
19.8 
13.5 
157.0 
4.1 
0.1 
0.5 
3.5 
13.3 
4.0 
9.3 
0.0 
4.5 
2.8 
1.4 
0.3 
0.0 
8.0 
5.8 
2.2 
1,060.0 
40.6 
2.7 
9.3 
28.6 
143.2 
39.2 
94.2 
9.8 
39.8 
19.5 
11.2 
5.8 
3.3 
105.2 
73.0 
32.2 
3,004.0 59.5 40.5 
440.0 
763.2 
158.1 
54.1 
8.5 
136.2 
187.1 
256.0 
1,004.4 
57.4 
12.3 
14.1 
8.8 
1.6 
0.4 
588.5 
964.4 
422.9 
1,060.1 
66.3 
75.8 
79.9 
38.4 
5.1 
13.1 
24.2 
20.1 
61.6 
94.9 
86.9 
28,015.0 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1991 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1991 
100.8 
1.6 
14.8 
84.4 
270.6 
70.5 
197.6 
2.5 
46.6 
36.0 
8.2 
0.8 
1.6 
268.2 
191.9 
76.3 
35.8 
6.0 
10.2 
19.6 
163.2 
43.4 
88.4 
31.4 
59.6 
17.9 
17.9 
13.6 
10.2 
109.6 
49.3 
60.3 
136.6 
7.6 
25.0 
104.0 
433.8 
113.9 
286.0 
33.9 
106.2 
53.9 
26.1 
14.4 
11.8 
377.8 
241.2 
136.6 
9,469.0 2,023.0 11,492.0 
,599.8 
,987.0 
584.7 
127.6 
15.9 
555.2 
1,591.8 
1,577.1 
943.3 
245.6 
2,155.0 
4,578.8 
2,161.8 
1,070.9 
261.5 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1992-93 
1,571.0 
8,681.0 
11,105.0 
5,489.0 
3,982.0 
147.0 
210.0 
1,093.0 
1,774.0 
963.0 
986.0 
28.0 
1,781.0 
9,774.0 
12,879.0 
6,452.0 
4,968.0 
175.0 
44,120.0 6,980.0 51,100.0 
57 
2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code Superiicie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000ha 
Superficie boisée (b) 
Woode area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
Répartition 
dela 
superficie en 
Breakdown 
of wooded 
area by 
Conlf. Feuil. 
Non-
conit. 
% 
Année 
Year 
Quantités annuelles enlevées 
de bois brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conil. 
Total 
1000 m3 
R7 United Kingdom 
R71 North 
R711 Cleveland, Durham 
R712 Cumbria 
R713 Northumberland, 
Tyne and Wear 
R72 Yorkshire 
and Humberside 
R721 Humberside 
R722 North Yorkshire 
R723 South Yorkshire 
R724 West Yorkshire 
R73 East Midlands 
R731 Derbyshire 
and Nottinghamshire 
R732 Leicestershire and 
Northamptonshire 
R733 Lincolnshire 
R74 East Anglia 
R75 South East 
R751 Bedfordshire 
and Hertfordshire 
R752 Berk-, Buckingham-
and Oxfordshire 
R753 Surrey and 
East-West Sussex 
R754 Essex 
R755 Greater London 
R756 Hampshire 
and Isle of Wight 
R757 Kent 
R76 South West 
R761 Avon, Gloucester-
and Wiltshire 
R762 Cornwall, Devon 
R763 Dorset, Somerset 
R77 West Midlands 
R771 Hereford&Worceste 
and Warwickshire 
R772 Shropshire and 
Staffordshire 
R773 West Midlands 
1540.1 
301.9 
681 
557.2 
1542 
351.2 
830.9 
156 
203.9 
1563 
479.5 
492 
591.5 
1257.3 
2722.2 
286.9 
575 
546.3 
367.2 
157.9 
415.8 
373.1 
2385 
747 
1027.5 
610.5 
1301.3 
590.7 
620.6 
89.9 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
146.0 
17.0 
53.0 
76.0 
84.0 
10.0 
55.0 
10.0 
9.0 
65.0 : 
28.0 
19.0 
18.0 
76.0 
284.0 : 
18.0 
47.0 
92.0 
15.0 
6.0 
65.0 
41.0 
170.0 : 
56.0 
71.0 
43.0 
77.0 : 
35.0 
41.0 
1.0 
76.2 
55.0 
66.0 
88.0 
47.6 
31.0 
60.0 
23.0 
18.0 
34.8 
42.0 
26.0 
33.0 
47.0 
24.3 
23.0 
28.0 
25.0 
14.0 
3.0 
31.0 
15.0 
39.3 
38.0 
38.0 
43.0 
39.1 
34.0 
44.0 
17.0 
23.8 
45.0 
34.0 
12.0 
52.4 
69.0 
40.0 
77.0 
82.0 
65.2 
58.0 
74.0 
67.0 
53.0 
75.7 
77.0 
72.0 
75.0 
86.0 
97.0 
69.0 
85.0 
60.7 
62.0 
62.0 
57.0 
60.9 
66.0 
56.0 
83.0 
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2. Structures des forêts 
2.9 Superficie boisée et quantités annuelles enlevées 
par unités territoriales statistiques (NUTS). Suite 
2. Forest structures 
2.9 Wooded area and annual removals 
by statistical territorial units (NUTS). Cont. 
Code Superficie 
totale (a) 
Total 
area (a) 
1000ha 
Superficie boisée (b) 
Woode area (b) 
Année 
Year 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conif. 
Mixtes 
Mixed 
Total 
1000 ha 
Répartition 
dela 
superficie en 
Breakdown 
of wooded 
area by 
Conif. Feuil. 
Non-
conif. 
% 
Année 
Year 
Quantités annuelles enlevées 
de bols brut (sans écorce) 
Annual rawwood removals 
(without bark) 
Conilères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-conll. 
Total 
1000 m3 
R7 United Kingdom. Suite/Cont. 
R78 North West 
R781 Cheshire 
R782 Greater Manchestei 
R783 Lancashire 
R784 Merseyside 
R79 Wales 
R791 Clwyd.Dyled, 
Gwynedd and 
Powys 
R792 Gwentand 
Mid-South-West 
Glamorgan 
R7A Scotland 
R7A1 Borders-Central-
Rle-Lothian-Tayside 
R7A2 Dumfries&Galloway 
and Strathclyde 
R7A3 Highlands, Islands 
R7A4 Grampain 
R7B Northern Ireland 
Norge 
Schweiz/Suisse 
733.1 
232.8 
128.7 
306.3 
65.2 
2076.8 
1714.1 
362.7 
7878.3 
1812.4 
2020.4 
3170.3 
875.2 
1412 
32,388.0 
4,128.0 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1992 
1985 
22.0 : 
8.0 
2.0 
11.0 
1.0 
237.0 : 
187.0 
50.0 
902.0 
199.0 
28.0 
26.0 
8.0 
34.0 
19.0 
71.2 
72.0 
68.0 
84.9 
81.0 
72.0 
74.0 
92.0 
66.0 
81.0 
28.8 
28.0 
32.0 
15.1 
19.0 
340.0 12.0 
235.0 
128.0 
67.0 
83.0 
86.0 
93.0 
17.0 
14.0 
7.0 
4,387.0 1,293.0 1,332.0 7,012.0 76.2 23.8 
651.2 250.5 350.6 1,252.3. 
1992-93 
1991 
8,836.0 664.0 9,500.0 
3,461.0 1,076.0 4,537.0 
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3. Production de bois 
3.1 Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut: 
Total, conifères et feuillus 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Bols rond Industriel 
Industrial wood 
Grumes 
Loas 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non­
conif. 
Total 
Bols de trituration 
PulDWood 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non­
conif. 
Total 
Bols de mine 
Pltprops 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non­
conif. 
Total Conifères 
Coniferous 
EUR 12 
Belgique/Belglè 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
39.032 
37,788 
38,039 
41,085 
46,167 
83,855 
44,332 
1,155 
1,380 
1.513 
1,620 
2,130 a 
2,342 a 
1,981 a 
471 
458 
453 
474 
476 
514 
393 
15,128 
12,861 
12,814 
14,112 
15,984 
50,848 
15,583 
294 
259 
303 
357 E 
312 E 
302 E 
318 
3,571 F 
4,001 F 
3,200 F 
3,657 
5,036 
5,448 
4,660 
10,788 
11,111 
11,608 
12,469 
13,176 
14,385 
13,126 
604 
587 
706 
799 
829 
884 
981 
805 
868 
809 
981 
904 
829 
704 
15,557 
15,964 
16,025 
17,712 
18,614 
20,653 
18,315 
567 
590 
618 
646 
748 a 
690 a 
594 a 
376 
368 
170 
374 
397 
394 
398 
3,327 
3,429 
3,185 
3,107 
3,378 
5,259 
3.335 
153 
138 
129 
206 E 
237 E 
244 E 
275 
335 F 
271 F 
271 F 
977 
1,309 
1,477 
1,601 
7,924 
8,149 
8,793 
9,572 
9,740 
10,239 
9,724 
16 
17 
17 
17 
16 
17 
18 
1,656 
1,670 
1,790 
1,755 
1,715 
1,272 
1.178 
54,589 
53,752 
54,064 
58,797 
64,781 
104,508 
62,647 
1,722 
1,970 
2,131 
2.266 
2,878 a 
3,032 a 
2,575 a 
847 
826 
623 
848 
873 
908 
791 
18,455 
16,290 
15,999 
17,219 
19,362 
56,107 
18,918 
447 
397 
432 
563 E 
549 E 
546 E 
593 
3,906 F 
4,272 F 
3,471 F 
4,634 
6,345 
6,925 
6.261 
18,712 
19,260 
20,401 
22,041 
22,916 
24,624 
22,850 
620 
604 
723 
816 
845 
901 
999 
2,461 
2,538 
2,599 
2.736 
2,619 
2,101 
1,882 
19,197 
21,128 
20,878 
528 
617 
705 
768 
15,427 
15,815 
16,124 
112 
112 
116 
124 
34,624 
36,423 
37,002 
640 
729 
821 
892 
790 a 123 a 913 
54 
54 
54 
36 
a 
995 a 194 a 1,189 a 
803 í 
719 
672 
706 
6,934 
6,711 
5,373 
8,024 
8,464 
14.191 
8,817 
129 
117 
80 
158 
130 
140 
45 
3,416 
4.232 
5,300 
3,351 
2,744 
2,538 
2,252 
4,207 
4,717 
4,810 
5,164 
5,438 
4,798 
5,165 
506 
568 
567 
542 
566 
460 
449 
98 
91 
86 
132 
117 
93 
102 
3 74 a 877 a 
76 
63 
52 
1,992 
2.315 
2,241 
2,734 
2,621 
2,814 
2,450 
52 
53 
39 
E 62 
Ξ 230 
E 260 
28 
: 3,282 
: 3,325 
­ 3,500 
3,102 
2,615 
2,417 
2,705 
4,953 
4.882 
4,912 
5,237 
5,374 
4,962 
5,204 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
810 
823 
811 
773 
760 
585 
572 
795 
735 
758 
8,926 
9,026 
7,614 
10,758 
11,085 
17,005 
11.267 
181 
170 
119 
1 
1 
20 
E 220 E 
E 360 E 
E 400 E 
73 
: 6,698 F 
= 7,557 F 
: 8,800 F 
6,453 
5,359 
4,955 
4,957 
9,160 
9,599 
9,722 
10,401 
10,812 
9,760 
10,369 
506 
568 
567 
542 
566 
460 
449 
908 
914 
897 
905 
877 
678 
674 
351 
382 
470 
451 
159 
111 
102 
61 
59 
70 
65 
8 
9 
8 
8 
6 
11 
9 
132 
4 
6 
6 
272 
257 
151 
158 
54 
72 
52 
23 
30 
32 
24 
10 
9 
10 
14 
11 
15 
12 
54 
54 
54 
36 
132 
5 
7 
26 
623 
639 
621 
609 
213 
183 
154 
84 
89 
102 
89 
18 
18 
18 
2 2 ' 
17 
26 
21 
1,860 
1,909 
1,768 
125 
125 
125 
107 
21 
23 
25 
185 
205 
199 
120 
125 
560 
324 
55 
73 
40 
561 F 
489 F 
489 F 
295 
397 
216 
188 
164 
166 
170 
154 
221 
229 
240 
363 
444 
244 
297 
397 
216 
214 
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3. Wood production 
3.1 Total annual raw wood removals by raw wood category: 
Total, coniferous and non-coniferous 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Autres 
Other 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total 
Total 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
conlf. 
Total 
Bols de 
chauffage 
Fuelwood 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total 
Total bols 
brut 
Total 
raw wood 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total 
Année 
Year 
1,793 
1,622 
1,859 
10 
8 
191 
111 
118 
290 
244 
112 
141 
99 
473 
389 
389 
141 
150 
117 
133 
227 
231 
247 
233 
238 
199 
207 
808 
731 
714 
722 
757 
661 
578 
3,653 
3,531 
3,627 
125 
125 
125 
107 
31 
31 
216 
185 
205 
199 
231 
243 
850 
568 
167 
214 
139 
F 1,034 
F 878 
F 878 
436 
547 
333 
321 
391 
397 
417 
387 
459 
428 
447 
. 
-
-
-
--
-
1,171 
1,175 
958 
1,019 
1,154 
877 
792 
60,501 
61,182 
60,957 
65,139 
70,984 
113,865 
68,933 
1.862 
2,176 
2,397 
2,531 
3,048 a 
3,451 a 
2,917 a 
1,211 
1,153 
1,184 
1,100 
1,077 
1,028 
885 
22.247 
19,777 
18,386 
22,256 
24,573 
65,599 
24,724 
479 
450 
443 
577 E 
504 E 
504 E 
363 
F 7,548 F 
F 8,722 F 
F 8,989 F 
7,654 
8,559 
8,672 
7,551 
15,318 
16,105 
16,690 
17,848 
18,894 
19,482 
18,596 
1,110 
1,155 
1,273 
1,341 
1,395 
1,344 
1,430 
1,274 
1,412 
1,147 
1,418 
1,424 
1,149 
1,029 
32,848 
33,492 
34,213 
35,988 
36,541 
38,067 
35,848 
679 
702 
734 
770 
917 a 
929 a 
717a 
462 
439 
413 
421 
435 
423 
422 
5,319 
5.744 
5,558 
5,952 
6,117 
8,363 
6.029 
321 
338 
273 
406 E 
605 E 
642 E 
303 
4,090 F 
3,985 F 
4,160 F 
4,492 
4,331 
4,162 
4,597 
13,158 
13,334 
14,004 
15,065 
15,382 
15,432 
15,159 
16 
17 
17 
17 
16 
17 
18 
3,284 
3,233 
3,325 
3.264 
3,243 
2,533 
2,340 
93,349 
94,674 
95.170 
101,127 
107,525 
151,932 
104,781 
2,541 
2,878 
3,131 
3,301 
3,965 a 
4,380 a 
3,634 a 
1,673 
1,592 
1,597 
1,521 
1,512 
1,451 
1,307 
27,566 
25,521 
23,944 
28,208 
30,690 
73,962 
30,753 
800 
788 
716 
983 E 
1,109 E 
1,146 E 
666 
11,638 F 
12,707 F 
13,149 F 
12,146 
12,890 
12,834 
12,148 
28,476 
29,439 
30,694 
32,913 
34,276 
34,914 
33,755 
1,126 
1,172 
1,290 
1,358 
1,411 
1,361 
1,448 
4,558 
4,645 
4,472 
4,682 
4,667 
3,682 
3.369 
2,551 
2,510 
3,874 
2,079 
2,078 
1,874 
1,891 
70 
20 
20 
20 
70 a 
49 a 
49 a 
131 
168 
110 
206 
179 
168 
176 
1,414 
1,345 
2,596 
-
-
-
-
80 
59 
241 
332 E 
140 E 
116 E 
120 E 
343 F 
294 F 
294 F 
284 
412 
354 
342 
-
-
-
679 
663 
636 
676 
73 
69 
58 
56 
56 
54 
52 
263 
381 
278 
286 
291 
226 
211 
12,597 
12,868 
13,354 
11,982 
10,865 
10,045 
10,919 
430 
380 
380 
380 
470 a 
474 a 
473 a 
220 
215 
257 
219 
200 
197 
241 
2,239 
2,311 
2,153 
1,300 
1.129 
1,059 
932 
850 
859 
1,527 
1,775 E 
1,242 E 
1,230 E 
1,230 E 
1,623 F 
1,623 F 
1,636 F 
1,578 
1,417 
1,512 
1,842 
2,077 
2,360 
2,739 
2,036 
1,990 
1,906 
2,026 
11 
12 
13 
12 
11 
12 
13 
4,563 
4,532 
4,153 
4,070 
3,821 
3,077 
3,577 
15,148 
15.378 
17,228 
14,061 
12,943 
11,919 
12,810 
500 
400 
400 
400 
540 a 
523 a 
522 a 
351 
383 
367 
425 
379 
365 
417 
3,653 
3,656 
4,749 
1,300 
1,129 
1,059 
932 
930 
918 
1,768 
2,107 E 
1,382 E 
1,346 E 
1,350 E 
1,966 F 
1,917 F 
1,930 F 
1,862 
1,829 
1,866 
2,184 
2,077 
2,360 
2,739 
2,715 
2,653 
2,542 
2,702 
84 
81 
71 
68 
67 
66 
65 
4,826 
4,913 
4,431 
4,356 
4,112 
3,303 
3,788 
63,052 
63,692 
64,831 
67,218 
73,062 
115,739 
70,824 
1.932 
2,196 
2,417 
2,551 
3,118a 
3,500 a 
2,966 a 
1.342 
1,321 
1,294 
1,306 
1,256 
1,196 
1,061 
23,661 
21,122 
20,982 
22,256 
24,573 
65,599 
24,724 
559 
509 
684 
909 E 
644 E 
620 E 
483 
7,891 F 
9,016 F 
9,283 F 
7,938 
8,971 
9,026 
7,893 
15,318 
16,105 
16,690 
18,527 
19,557 
20,118 
19,272 
1,183 
1.224 
1.331 
1.397 
1,451 
1,398 
1,482 
1,537 
1,793 
1,425 
1,704 
1,715 
1,375 
1,240 
45,445 
46,360 
47,567 
47,970 
47,406 
48,112 
46,767 
1,109 
1,082 
1,114 
1,150 
1,387 a 
1,403 a 
1,190 a 
682 
654 
670 
640 
635 
620 
663 
7,558 
8,055 
7,711 
7,252 
7,246 
9,422 
6,961 
1,171 
1,197 
1,800 
2,181 E 
1,847 E 
1,872 E 
1,533 
5,713 F 
5,608 F 
5,796 F 
6,070 
5,748 
5.674 
6,439 
15,235 
15,694 
16,743 
17,101 
17,372 
17,338 
17,185 
27 
29 
30 
29 
27 
29 
31 
7,847 
7,765 
7.478 
7,334 
7,064 
5,610 
5,917 
108,497 
110,052 
112,396 
115,188 
120,468 
163,851 
117,591 
3,041 
3,278 
3,531 
3,701 
4,505 a 
4,903 a 
4,156 a 
2,024 
1,975 
1,964 
1,946 
1,891 
1,816 
1,724 
31,219 
29,177 
28,693 
29,508 
31,819 
75,021 
31,685 
1,730 
1,706 
2,484 
3,090 E 
2,491 E 
2,492 E 
2,016 
13,604 F 
14,624 F 
15,079 F 
14,008 
14,719 
14,700 
14,332 
30,553 
31,799 
33,433 
35,628 
36,929 
37,456 
36,457 
1,210 
1,253 
1,361 
1,426 
1,478 
1,427 
1,513 
9,384 
9,558 
8,903 
9,038 
8,779 
6,985 
7,157 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
Belgique/Belglê 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
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3. Production de bois 
3.1 Quantités annuelles enlevées par catégories de bois brut: 
Total, conifères et feuillus. Suite 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Année 
Year 
Bols rond Industriel 
Industrial wood 
Conifères 
Coniferous 
Grumes 
Logs 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total Conifères 
Coniferous 
Bols de trituration 
Pulpwood 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total Conifères 
Coniferous 
Bols de mine 
Pltprops 
Feuillus 
Non-
conlf. 
Total Conifères 
Coniferous 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suoml/FInland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
195 
85 
97 
121 
120 
408 
169 
188 
188 
205 
165 
180 
185 
197 
6,740 
7,548 
9,142 
6,041 
3,370 
3,576 
3,661 
3,290 E 
3,990 E 
4,700 E 
3,730 E 
17,800 
18,300 
17,306 
13,263 
22,331 
22,473 
24,308 
22,100 
2,463 
2,414 
2,670 
3,040 
3,030 
3,010 
2,490 
87,956 
94,488 
134,611 
85,736 
5,100 
4,685 
5,117 
4,932 
2,449 
2,501 
4,031 
2,634 
55 
50 
46 
53 
52 
110 
201 
187 
222 
221 
245 
260 
251 
251 
600 
696 
739 
590 
441 
412 
345 
200 E 
152 E 
180 E 
180 E 
1,440 
1,410 
1,373 
1,052 
400 
500 
500 
500 
520 
648 
440 
560 
610 
520 
560 
20,152 
21,220 
23,265 
20,457 
11 
16 
18 
19 
344 
386 
457 
353 
250 
135 
143 
174 
172 
518 
370 
375 
410 
426 
410 
440 
436 
448 
7,340 
8.244 
9,881 
6,631 
3,811 
3,988 
4,006 
3,490 E 
4,142 E 
4,880 E 
3,910 E 
19,240 
19,710 
18,679 
14,315 
22,731 
22,973 
24,808 
22,600 
2,983 
3,062 
3,110 
3,600 
3,640 
3,530 
3,050 
108,108 
115,708 
157,876 
106,193 
5,111 
4,701 
5,135 
4,951 
2,793 
2,887 
4,488 
2,987 
12 
14 
7 
9 
10 
5 
7 
303 
255 
255 
590 
570 
508 
369 
2,456 
2,579 
2,785 
2,179 
1,200 
1,598 
1,254 
6 
67 
61 
70 
77 
106 
166 
47 
56 
56 
70 
75 
43 
47 
246 
322 
273 
245 
3,876 
3,898 
4,086 
18 
81 
68 
79 
87 
111 
173 
350 
311 
311 
660 
645 
551 
416 
2,702 
2,901 
3.058 
2.424 
5.076 
5,496 
5,340 
9 1 
8 1 
6 1 
3 1 
3 2 
17 1 
6 
11 2 
11 4 
11 4 
-
-
--
69 
75 
6 
1,364 E 3,925 E 5,289 E 
1,643 E 3,860 E 5,503 E 
1,784 E 3,981 E 5,765 E 
1,782 E 4,557 E 6,339 E : 
17,670 
18,191 
17,135 
13,603 
21,490 
23,193 
19,480 
20,070 
1,145 
1,536 
1,735 
730 
760 
800 
770 
4,476 
5,121 
4,971 
4,107 
616 
629 
693 
561 
5,043 
5,440 
4,757 
3,189 
5,179 
5,114 
4,633 
4,480 
221 
220 
250 
280 
240 
240 
140 
330 
363 
393 
346 
193 
213 
202 
203 
22,713 
23,631 
21,892 
16,792 
26,669 
28,307 
24,113 
24,550 
1,366 
1,756 
1,985 
1,010 
1,000 
1.040 
910 
4,806 
5,484 
5,364 
4,453 
809 
842 
895 
764 
101 
88 
65 
50 
30 
30 
20 
10 
9 
7 
4 
5 
18 
6 
13 
15 
15 
69 
75 
6 
101 
88 
65 
50 
30 
30 
20 
24 
29 
32 
27 
29 
29 
21 
90 
90 
90 
125 
125 
90 
127 
100 
125 
209 
50 
50 
50 
50 
172 
140 
145 
850 
970 
1,020 
1,700 
45 
40 
34 
39 
62 
3. Wood oroduction 
3.1 Total annual raw wood removals by raw wood category: 
Total, coniferous and non-conif. Cont. 
Autres 
Other 
Feuillus 
Non-
conlf. 
Total 
Total 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total 
1000 m3 Cr) raw w o o d without bark 
Bols de 
chauffage 
Fuelwood 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
conif. 
Total 
Total bols 
brut 
Total 
raw wood 
Conifères 
Coniferous 
Feuillus 
Non-
con«. 
Total 
Année 
Year 
62 
2 
2 
2 
2 
4 
1 
5 
5 
77 
76 
167 
50 
100 
100 
100 
24 
44 
50 
180 
150 
120 
150 
86 
31 
34 
29 
31 
33 
22 
90 
90 
90 
130 
130 
90 
127 
177 
201 
376 
100 
150 
150 
150 
196 
184 
195 
1.030 
1,120 
1,140 
1,850 
45 
40 
34 
39 
240 
136 
142 
160 
162 
459 
203 
592 
544 
561 
880 
875 
783 
693 
9,196 
10,127 
11,927 
8.220 
4,739 
5.374 
5,130 
4,704 E 
5.683 E 
6,534 E 
5,562 E 
35,470 
36,491 
34,441 
26,866 
43,871 
45,716 
43,838 
42,220 
3,881 
4,178 
4,615 
4,670 
4,790 
4,860 
4,980 
153,676 
163,318 
204,071 
146,239 
9,621 
9,846 
10,122 
9,078 
3,065 
3,130 
4,724 
3,195 
124 
120 
110 
126 
133 
221 
368 
236 
282 
281 
320 
340 
294 
298 
846 
1,018 
1,012 
835 
4,394 
4,386 
4,598 
4,135 E 
4.022 E 
4,171 E 
4,747 E 
6,483 
6,850 
6,130 
4,241 
5,629 
5,714 
5,233 
5,080 
765 
912 
740 
1,020 
1,000 
880 
850 
48,946 
50,123 
50,442 
46,004 
341 
379 
411 
365 
537 
599 
659 
556 
364 
256 
252 
286 
295 
680 
571 
828 
826 
842 
1,200 
1,215 
1,077 
991 
10,042 
11.145 
12,939 
9,055 
9,133 
9,760 
9,728 
8,839 E 
9,705 E 
10.705 E 
10.309 E 
41,953 
43.341 
40.571 
31,107 
49,500 
51,430 
49,071 
47,300 
4,646 
5,090 
5,355 
5,690 
5,790 
5,740 
5,830 
202,622 
213,441 
254,513 
192,243 
9,962 
10,225 
10,533 
9,443 
3,602 
3.729 
5,383 
3,751 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
16 
21 
21 
25 
25 
-
-
1.336 
1,314 
1,519 
1,249 
100 
100 
185 
100 E 
150 E 
150 E 
164 E 
950 
950 
950 
950 
1.000 
1,250 
1,900 
1,900 
58 
52 
70 
90 
90 
120 
100 
5,365 
5,592 
6,243 
5,990 
109 
109 
102 
104 
268 
245 
342 
266 
53 
39 
29 
37 
30 
26 
27 
60 
72 
72 
85 
85 
102 
102 
1,398 
1,362 
1,253 
1,188 
400 
400 
315 
400 E 
350 E 
350 E 
336 E 
2,034 
2,034 
2,034 
2,034 
2,100 
1.900 
1.900 
1,900 
71 
65 
80 
90 
120 
100 
120 
17,514 
16,161 
15,232 
16,041 
342 
324 
332 
340 
625 
568 
537 
520 
56 
40 
30 
38 
32 
27 
28 
76 
93 
93 
110 
110 
102 
102 
2,734 
2,676 
2,772 
2.437 
500 
500 
500 
500 E 
500 E 
500 E 
500 E 
2,984 
2,984 
2,984 
2,984 
3,100 
3,150 
3,800 
3,800· 
129 
117 
150 
180 
210 
220 
220 
22,879 
21,753 
21.475 
22,031 
451 
433 
434 
444 
893 
813 
879 
786 
243 
137 
143 
161 
164 
460 
204 
608 
565 
582 
905 
900 
783 
693 
10,532 
11,441 
13,446 
9,469 
4,839 
5,474 
5,315 
4,804 E 
5,833 E 
6,684 E 
5,726 E 
36,420 
37,441 
35,391 
27,816 
44,871 
46,966 
45,738 
44,120 
3,939 
4,230 
4,685 
4,760 
4,880 
4,980 
5,080 
159,041 
168,910 
210,314 
152,229 
9.730 
9,955 
10,224 
9,182 
3,333 
3.375 
5,066 
3,461 
177 
159 
139 
163 
163 
247 
395 
296 
354 
353 
405 
425 
396 
400 
2,244 
2,380 
2,265 
2,023 
4,794 
4,786 
4,913 
4,535 E 
4,372 E 
4,521 E 
5.083 E 
8,517 
8,884 
8.164 
6,275 
7,729 
7,614 
7,133 
6,980 
836 
977 
820 
1,110 
1,120 
980 
970 
66,460 
66,284 
65,674 
62,045 
683 
703 
743 
705 
1,162 
1,167 
1,196 
1.076 
420 
296 
282 
324 
327 
707 
599 
904 
919 
935 
1,310 
1,325 
1,179 
1,093 
12,776 
13,821 
15,711 
11,492 
9,633 
10,260 
10,228 
9,339 E 
10,205 E 
11,205 E 
10,809 E 
44,937 
46,325 
43,555 
34,091 
52,600 
54,580 
52,871 
51,100 
4,775 
5,207 
5,505 
5,870 
6,000 
5,960 
6,050 
225,501 
235,194 
275,988 
214,274 
10,413 
10,658 
10,967 
9,887 
4,495 
4,542 
6,262 
4,537 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
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3. Production de bois 
3.2 Quantités annuelles de bois brut enlevées 
selon la forme de propriété 
1000 m3 fr) bois brut sans écorce 
Année 
Year 
Conilères 
Conilerous 
Forêts domaniales 
Siale loresls 
Feuillus 
Non-conil. 
Total Conifères 
Conilerous 
Forêts des collectivités 
Publicly owned wood 
Feuillus Total 
EUR 12 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Halia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
207 
210 
226 
237 
362 
402 
396 
397 
382 
359 
317 
8898 
7,628 
7,570 
8,201 
8.968 
25,107 
10,691 
386 
343 
468 
151 
114 
162 
123 
113 
102 
112 
6,228 
5,895 
5,203 
6,084 
1,112 
1.153 
1.256 
1.321 
1,373 
1,319 
1,404 
88 
81 
99 
103 
109 
121 
148 
199 
147 
195 
193 
148 
156 
2,702 
3,007 
2,806 
2,582 
2,554 
4,101 
2,501 
711 
775 
1,216 
120 
149 
258 
57 
84 
68 
74 
o 7,826 
o 7,860 
3 5,176 
3 7,701 
8 
9 
9 
10 
9 
9 
10 
215 
198 
306 
313 
335 
358 
510 
601 
543 
592 
575 
507 
473 
11,600 
10.635 
10,376 
10,783 
11.522 
29,208 
13,192 
1,097 
1,118 
1,684 
271 
263 
420 
180 
197 
170 
186 
3 14,054 
o 13,756 
3 10,378 
3 13,785 
1,120 
1,162 
1,265 
1,331 
1,382 
1,328 
1,414 
303 
257 
279 
211 
165 
1,002 
687 
688 
882 
54 
54 
52 
56 
49 
6,705 
5,720 
5,553 
5,983 
6,351 
17,800 
7,973 
33 
35 
101 
1,687 
2,223 
1,706 
1,831 
1,921 
1,688 
1,654 
D 
3 
3 
3 
663 
616 
283 
361 
382 
407 
27 
26 
26 
31 
34 
2,858 
2,923 
2,891 
2,774 
2,535 
2,900 
2,927 
40 
70 
256 
1,047 
952 
1,228 
672 
316 
405 
385 
1,381 
1,211 
1,285 
1.048 
1,070 
1,289 
81 
80 
78 
87 
83 
9.563 
8,643 
8.444 
8,757 
8,886 
20,700 
10,900 
73 
105 
357 
2,734 
3,175 
2,934 
2,503 
2,237 
2,093 
2,039 
. 
-
-
-
-
-
-
2,044 
2.227 
1.827 · 
1.680 
1,415 
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3. Wood production 
3.2 Total annual raw wood removals 
by types of ownership 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Conifères 
Coniferous 
Forêts privées 
Private forests 
Feuillus 
Non-conif. 
Total Conifères 
Coniferous 
Toutes (ormes de propriété 
All types ol ownership 
Feuillus 
Non-conli. 
Total 
Année 
Year 
723 
1,299 
1,503 
1.432 
980 
865 
898 
855 
823 
781 
694 
8.058 
7,774 
7,859 
8,072 
9,254 
22,692 
6.060 
140 
131 
116 
6,053 
6,679 
7,415 
5,984 
6,937 
7,236 
6,127 
12.299 
13,662 
14,915 
13,188 
71 
72 
75 
75 
78 
78 
79 
785 
728 
727 
618 
623 
622 
535 
428 
523 
420 
416 
441 
473 
1,998 
2,125 
2,014 
1,896 
2,157 
2,421 
1,533 
421 
352 
327 
4,546 
4,507 
4,310 
5,341 
5,348 
5,201 
5,980 
9,275 
9,512 
12,163 
9.484 
18 
18 
20 
19 
17 
20 
20 
6.251 
6.069 
1,450 
1,917 
2,126 
2,054 
1,515 
1,293 
1.421 
1,275 
1,239 
1,222 
1,167 
10,056 
9,899 
9,873 
9,968 
11.411 
25,113 
7,593 
561 
483 
443 
10,599 
11,186 
11,725 
11,325 
12,285 
12,437 
12.107 
21,574 
23.173 
27,078 
22,672 
89 
90 
95 
94 
95 
98 
99 
7,035 
7.074 
6.797 
5.094 
5,577 
63,052 
63,692 
64,831 
67,218 
73,062 
115,739 
70,824 
1,932 
2,196 
2,417 
2,551 
3,118 a 
3,500 a 
2,966 a 
1,342 
1,321 
1,294 
1,306 
1,256 
1,196 
1,061 
23,661 
21,122 
20,982 
22,256 
24,573 
65,599 
24,724 
559 
509 
684 
909 E 
644 E 
620 E 
483 
7,891 
9,016 
9,283 F 
7,938 
8,971 
9,026 
7,893 
15,318 
16,105 
16.690 
18,527 
19,557 
20,118 
19,272 
1,183 
1,224 
1,331 
1,397 
1,451 
1.398 
1,482 
1,537 
1.793 
1,425 
1,704 
1.715 
1,375 
1,240 
45,445 
46.360 
47,567 
47,970 
47,406 
48,112 
46,767 
1,109 
1,082 
1,114 
1,150 
1,387 a 
1,403 a 
1,190 a 
682 
654 
670 
640 
635 
620 
663 
7,558 
8,055 
7,711 
7,252 
7,246 
9,422 
6,961 
1,171 
1,197 
1,800 
2.181 E 
1,847 E 
1,872 E 
1,533 
5,713 
5,608 
5,796 F 
6,070 
5,748 
5,674 
6,439 
15,235 
15,694 
16,743 
17,101 
17,372 
17,338 
17,185 
27 
29 
30 
29 
27 
29 
31 
7,847 
7,765 
7,478 
7,334 
7,064 
5,610 
5,917 
108,497 
110,052 
112,398 
115.188 
120,468 
163,851 
117,591 
3,041 
3,278 
3,531 
3,701 
4,505 a 
4,903 a 
4,156 a 
2,024 
1,975 
1,964 
1,946 
1,891 
1,816 
1,724 
31,219 
29,177 
28,693 
29,508 
31,819 
75,021 
31,685 
1,730 
1,706 
2.484 
3,090 E 
2,491 E 
2,492 E 
2,016 
13,604 
14,624 
15,079 F 
14,008 
14,719 
14,700 
14,332 
30,553 
31,799 
33,433 
35,628 
36.929 
37,456 
36,457 
1,210 
1,253 
1,361 
1,426 
1,478 
1.427 
1,513 
9,384 
9,558 
8,903 
9.038 
8,779 
6,985 
7,157 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
EUR 12 
Belgigue/België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
• 
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3. Production de bois 
3.2 Quantités annuelles de bois brut enlevées 
selon la forme de propriété. Suite 
1000 m3 (ri bois brut sans écorce 
Année 
JSSL 
Conilères 
Conilerous 
Forêts domaniales 
State forests 
Feuillus 
Non-conil. 
Total Conifères 
Coniferous 
Forêts des collectivités 
Publicly owned wood 
Feuillus Total 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
45 
13 
19 
22 
23 
97 
59 
127 
136 
203 
261 
261 
258 
271 
1,648 
1,718 
1,655 
1,312 
15 
12 
13 
18 
14 
22 
56 
51 
44 
72 
130 
132 
129 
134 
425 
440 
389 
401 
60 
25 
32 
40 
37 
119 
115 
178 
180 
275 
391 
393 
387 
405 
2,072 
2,158 
2,044 
1.713 
89 
36 
40 
41 
43 
207 
73 
134 
120 
109 
62 
70 
80 
65 
115 
100 
93 
102 
106 
159 
288 
54 
68 
100 
67 
65 
60 
58 
204 
136 
133 
143 
149 
366 
361 
188 
188 
209 
129 
135 
140 
123 
149 154 
3,401 
3,578 
3,133 
3,006 
2,788 
2.989 
3,200 
3,050 
3,210 
3,190 
3,460 
607 
586 
477 
474 
87 
93 
85 
100 
100 
80 
80 
4,008 
4,164 
3,610 
3,480 
7.013 b 
7,784 b 
7,415 b 
12.518 b 
2,875 
3,082 
3,285 
3,150 
3.310 
3,270 
3,540 
781 869 
240 
219 
305 
227 
91 
96 
92 
95 
331 
315 
397 
322 
2,185 
2,145 
3.321 
2,434 
762 
752 
779 
737 
2,947 
2,897 
4,100 
3.171 
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3. Wood production 
3.2 Total annual raw wood removals 
by types of ownership. Cont. 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Conifères 
Conilerous 
Forêts privées 
Privale (oresis 
Feuillus 
Non-conif. 
Total Conifères 
Conilerous 
Toutes formes de propriété 
Alltvoesolownershp 
Feuillus 
Non-con». 
Total 
Année 
Year 
109 
88 
84 
98 
98 
156 
72 
347 
309 
449 
344 
329 
348 
339 
8,885 
9,724 
11,791 
8,157 
4,385 
33,019 
33.863 
32.258 
24.810 
1,151 
1.241 
1,485 
1,710 
1,670 
1,790 
1,620 
908 
1,011 
1,440 
799 
47 
46 
33 
43 
43 
66 
51 
191 
242 
206 
345 
311 
288 
300 
1,819 
1,940 
1,876 
1,622 
4,820 
7,910 
8,298 
7,687 
5,801 
: 748 
: 884 
; 735 
: 1,010 
: 1,020 
: 900 
: 890 
309 
319 
325 
244 
156 
134 
117 
141 
141 
222 
123 
538 
551 
655 
689 
640 
636 
639 
10,704 
11,664 
13,667 
9,779 
9,205 
40,929 
42.161 
39,945 
30,611 
45,587 
46,796 
45.456 
38,582 
: 1,899 
: 2,125 
: 2,220 
: 2,720 
: 2,690 
: 2,690 
: 2,510 
1,217 
1,330 
1,765 
1,043 
243 
137 
143 
161 
164 
460 
204 
608 
565 
582 
905 
900 
783 
693 
10,532 
11,441 
13,446 
9,469 
4,839 
5,474 
5,315 
4,804 E 
5,833 E 
6.684 E 
5,726 E 
36,420 
37,441 
35,391 
27.816 
44,871 
46,966 
45,738 
44,120 
: 3,939 
: 4,230 
: 4,685 
3 4,760 
: 4,880 
3 4,980 
: 5,080 
159,041 
168,910 
210,314 
152,229 
9,730 
9,955 
10.224 
9,182 
3,333 
3,375 
5,066 
3,460 
177 
159 
139 
163 
163 
247 
395 
296 
354 
353 
405 
425 
396 
400 
2,244 
2,380 
2,265 
2,023 
4,794 
4.786 
4,913 
4,535 E 
4,372 E 
4,521 E 
5,083 E 
8,517 
8.884 
8,164 
6.275 
7,729 
7,614 
7,133 
6,980 
836 
977 
820 
1,110 
1,120 
980 
970 
66,460 
66,284 
65,674 
62,045 
683 
703 
743 
705 
1,162 
1,167 
1,196 
1,076 
420 
296 
282 
324 
327 
707 
599 
904 
919 
935 
1,310 
1,325 
1,179 
1,093 
12,776 
13,821 
15,711 
11,492 
9,633 
10,260 
10.228 
9,339 E 
10,205 E 
11,205 E 
10.809 E 
44,937 
46,325 
43,555 
34,091 
52,600 
54,580 
52,871 
51,100 
4,775 
5,207 
5,505 
5,870 
6,000 
5,960 
6,050 
225,501 
235,194 
275,988 
214,274 
10,413 
10,658 
10.967 
9,887 
4,495 
4,542 
6,262 
4.537 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
67 
3. Production de bois 
3.3. Quantités annuelles totales de bois brut enlevées: 
assortiment de conifères et de feuillus 
3. Wood oroduction 
3.3 Total annual raw wood removals: 
by groups of tree species 
Année 
Year 
1000 m3 (ri bois brut sans écorce 
Conilères 
Coniferous 
Sapins 
épicéas 
douglas 
Firs, 
spruces 
dpualas 
Autres 
conilères 
Other 
conilerous 
wood 
Total Chênes 
Oaks 
Hêtres 
Beeches 
Feuillus 
Non­coniferous 
Peupliers 
Poplar? 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Autres 
feuillus 
Other 
non­
cpnjt. 
Total 
Total 
EUR 12 
Belgigue/Belgiê 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
68 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1,450 
1,664 
1,833 
1,934 
18,740 
16,145 
15,870 
17,100 
18,936 
54,595 
19,206 
258 
16 
15 
12 
9 
17 
9 
9 
7,008 
7,372 
7,654 
6,989 
977 
1,154 
1,002 
1,084 
1,251 
482 
532 
584 
617 
4,921 
4,977 
5,112 
5,156 
5,637 
11,004 
5,518 
426 
7,875 
9,001 
9,271 
7,929 
8,954 
9,017 
7,884 
10,625 
11,242 
■ 11,529 
11,302 
560 
639 
423 
620 
464 
63,052 
63,692 
64,831 
67,218 
73,062 
115,739 
70,824 
1,932 
2,196 
2,417 
2,551 
3,118 a 
3,500 a 
2,966 a 
1,342 
1,321 
1,294 
1,306 
1,256 
1,196 
1,061 
23,661 
21,122 
20,982 
22,256 
24,573 
65,599 
24,724 
559 
509 
684 
909 E 
644 E 
620 E 
483 
7,891 
9,016 
9,283 
7,938 
8,971 
9,026 
7,893 
15,318 
16,105 
16,690 
18,527 
19.557 
20,118 
19,272 
1,183 
1,224 
1,331 
1,397 
1,451 
1,398 
1,482 
1,537 
1,793 
1.425 
1,704 
1,715 
1,375 
1,240 
285 
272 
273 
275 
78 
73 
74 
1,277 
1,357 
1,256 
1,128 
1,161 
1,405 
1,009 
905 
357 
364 
361 
344 
344 
371 
460 
3,301 
3,215 
3,022 
3,151 
2,315 
2,245 
2,002 
2,042 
2,053 
401 
376 
382 
390 
446 
434 
439 
6,030 
6,402 
6,173 
6,124 
6,085 
8,017 
5,952 
410 
26 
112 
107 
85 
99 
77 
86 
2,272 
2,169 
2,582 
2.289 
754 
723 
679 
615 
587 
252 
264 
287 
298 
82 
112 
455 
431 
524 
459 
393 
509 
2,866 
3,258 
3,490 
3,237 
2,046 
2,070 
2,239 
2,163 
2,153 
171 
170 
172 
187 
158 
147 
157 
251 
296 
282 
4 
6 
403 
5,218 
4,677 
4,897 
5,117 
4,846 
4,833 
5,384 
1,133 
1.098 
1,145 
1,047 
2,732 
2,727 
2,558 
2.514 
2,271 
45,445 
46,360 
47.567 
47,970 
47,406 
48,112 
46,767 
1,109 
1,082 
1,114 
1,150 · 
1,387 a 
1,403 a 
1,190 a 
682 
654 
670 
640 
635 
620 
663 
7,558 
8,055 
7,711 
7,252 
7,246 
9,422 
6,961 
1,171 
1,197 
1,800 
2,181 E 
1,847 E 
1,872 E 
1,533 
5,713 
5,608 
5,796 
6,070 
5,748 
5,674 
6,439 
15.235 
15,694 
16,743 
17,101 
17,372 
17,338 
17,185 
27 
29 
30 
29 
27 
29 
31 
7,847 
7,765 
7,478 
7,334 
7,064 
5,610 
5,917 
108,497 
110,052 
112,398 
115.188 
120,468 
163,851 
117,591 
3,041 
3,278 
3,531 
3.701 
4,505 a 
4,903 a 
4,156 a 
2,024 
1,975 
1,964 
1,946 
1.891 
1,816 
1,724 
31.219 
29,177 
28.693 
29,508 
31,819 
75,021 
31,685 
1,730 
1,706 
2.484 
3,090 E 
2.491 E 
2.492 E 
2,016 
13,604 
14,624 
15,079 
14,008 
14,719 
14,700 
14,332 
30,553 
31,799 
33.433 
35.628 
36,929 
37.456 
36,457 
1,210 
1,253 
1.361 
1,426 
1.478 
1,427 
1,513 
9,384 
9,558 
8,903 
9,038 
8,779 
6,985 
7,157 
3. Production de bois 
3.3. Quantités annuelles totales de bois brut enlevées: 
assortiment de conifères et de feuillus. Suite 
3. Wood oroduction 
3.3 Total annual raw wood removals: 
by groups of tree species. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (ri bois brut sans écorce 
Conifères 
Conilerous 
Sapins 
épicéas 
douqlas 
Firs, 
spruces 
doualas 
Autres 
conifères 
Other 
coniferous 
wood 
Total Chênes 
Oaks 
Hêtres 
Beeches 
Feuillus 
Non-coniierous 
Peupliers 
Poplars 
1000 ms (rt raw wood without bark 
Autres 
feuillus 
Other 
non-
cpnlf. 
Total 
Total 
Luxembourg 
Nederland 
Ostereich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
233 
129 
136 
152 
153 
441 
191 
7906 
8740 
10411 
7114 
19076 
19059 
18348 
15064 
30,043 
31,311 
31.365 
31,322 
10 
8 
7 
9 
11 
19 
13 
2626 
2701 
3035 
2355 
4,839 
5,474 
5,315 
4,804 E 
5,833 E 
6,684 E 
5,726 E 
17344 
18382 
17043 
12752 
14,828 
15,655 
14,373 
12,798 
243 
137 
143 
161 
164 
460 
204 
608 
565 
582 
905 
900 
783 
693 
10532 
11441 
13446 
9469 
4,839 
5,474 
5,315 
4,804 E 
5,833 E 
6,684 E 
5,726 E 
36420 
37441 
35391 
27816 
44,871 
46,966 
45,738 
44,120 
3,939 
4,230 
4,685 
4,760 
4,880 
4,980 
5,080 
159,041 
168,910 
210,314 
152,229 
9,730 
9,955 
10,224 
9,182 
3,333 
3,375 
5,066 
3,461 
43 
44 
34 
41 
45 
49 
45 
130 
112 
101 
118 
114 
194 
348 
562 
668 
679 
554 
. 
-
-
-
-
-
-
4 
3 
4 
4 
4 
4 
2 
1682 
1712 
1586 
1469 
4,794 
4,786 
4,913 
4,535 
4,372 
4,521 
5,083 
177 
159 
139 
163 
163 
247 
395 
296 
354 
353 
405 
425 
396 
400 
2244 
2380 
2265 
2023 
4,794 
4,786 
4,913 
4,535 E 
4,372 E 
4,521 E 
5,083 E 
8517 b 
8884 b 
8164 b 
6275 b 
7,729 
7,614 
7,133 
6,980 
836 
977 
820 
1,110 
1,120 
980 
970 
66,460 
66,284 
65,674 
62,045 
683 
703 
743 
705 
1,162 
1,167 
1,196 
1,076 
420 
296 
282 
324 
327 
707 
599 
904 
919 
935 
1,310 
1,325 
1,179 
1,093 
12,776 
13,821 
15,711 
11,492 
9,633 
10,260 
10,228 
9,339 E 
10,205 E 
11,205 E 
10,809 E 
44,937 
46,325 
43,555 
34,091 
52,600 
54,580 
52,871 
51,100 
4,775 
5,207 
5,505 
5,870 
6,000 
5,960 
6,050 
225,501 
235,194 
275,988 
214,274 
10,413 
10,658 
10,967 
9,887 
4,495 
4,542 
6,262 
4,537 
69 
4. Bilans d'approvisionnement 
du bois brut 
4.1 Bois brut total 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.1 Total raw wood 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production 
108,497 
110,052 
112,398 
115,188 
120,468 
163,851 
117,591 
3,461 
3,574 
3.813 
4,025 
4,832 E 
5,610 E 
4,755 E 
2,024 
1,975 
1,964 
1,946 
1,891 
1,816 
1,724 
31,219 
29,177 
28.693 
29,508 
31,819 
75,021 
31,685 
1,730 
1,706 
2,484 
3,090 E 
2,491 E 
2,492 E 
2,016 
13,604 F 
14,624 F 
15,079 F 
14,008 
14,719 
14,700 
14,332 
30,553 
31,799 
33,433 
35.628 
36,929 
37,456 
36,457 
1,210 
1,253 
1,361 
1,426 
1,478 
1,427 
1,513 
9.384 
9,558 
8,903 
9,038 
8,779 
6,985 
7,157 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
6.374 
6,526 
6,580 
8,180 
9,701 
9,505 
10.732 
2,504 
2,353 
2,386 
3,236 
3,392 
3,403 
3,267 
165 
193 
88 
84 
118 
151 
157 
875 
977 
1.006 
1.151 
1,510 
1,177 
910 
3 
5 
2 
6 
1 
2 
2 
408 
654 
840 
1,306 
1,999 
1,756 
1,992 
314 
235 
233 
231 
188 
358 
988 
8 
33 
6 
1 
3 
10 
10 
1,504 
1,420 
1,291 
1,178 
1,629 
1,757 
2,632 
Importations 
Imoorts 
-de pays 
tiers 
-irom third 
countries 
8,318 
7,330 
7,330 
8,058 
9,394 
9,471 
8.114 
120 
102 
81 
86 
97 
82 
69 
115 
143 
143 
169 
170 
158 
154 
1,223 
1,042 
934 
1,006 
788 
732 
729 
298 
316 
283 
256 
298 
293 
311 
1,025 
497 
574 
877 
1.681 
1,328 
795 
1,154 
1,094 
1,010 
1,016 
1.014 
1,097 
1,240 
5 
' 12 
11 
13 
19 
17 
31 
3,805 
3,514 
3,673 
3,653 
4,325 
4,957 
4,140 
Total 
14,692 
13,856 
13,910 
16,238 
19,095 
18,976 
18,846 
2,624 
2,455 
2,467 
3,322 
3,489 
3,485 
3,336 
280 
336 
231 
253 
288 
309 
311 
2.098 
2,019 
1,940 
2,157 
2,298 
1,909 
1,639 
301 
321 
285 
262 
299 
295 
313 
1,433 
1,151 
1,414 
2,183 
3,680 
3,084 
2,787 
1,468 
1,329 
1,243 
1,247 
1,202 
1,455 
2,228 
13 
45 
17 
14 
22 
27 
41 
5,309 
4,934 
4,964 
4,831 
5,954 
6,714 
6,772 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
6,201 
6,112 
6,315 
7,500 
8,462 
6,854 
9,811 
999 
1,042 
1,128 
1,301 
1,510 
1,450 
1,576 
16 
9 
9 
18 
20 
17 
23 
836 
744 
653 
763 
831 
1,027 
2,026 
. 
1 
3 
7 
8 
10 
14 
28 
40 
65 
239 
159 
142 
55 
3,259 
3,440 
3,534 
3,958 
4,642 
2,959 
4,560 
92 
96 
128 
179 
165 
211 
303 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
ExDOrts 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
4,872 
5,333 
5,528 
4,903 
4.934 
4,604 
7,443 
59 
76 
87 
97 
124 
114 
133 
612 
535 
545 
601 
543 
392 
483 
2.596 
2,311 
2.887 
2,895 
3,190 
3,456 
6.194 
. 
-
. 
2 
4 
4 
-
20 
125 
256 
33 
14 
10 
12 
1,010 
1,663 
997 
755 
724 
393 
340 
40 
25 
33 
9 
14 
4 
108 
3 
9 
21 
7 
10 
119 
46 
Total 
11.073 
11,445 
11,243 
12,403 
13,396 
11,458 
17.254 
1.058 
1,118 
1,215 
1,398 
1,634 
1,564 
1,709 
628 
544 
554 
619 
563 
409 
506 
3,432 
3,055 
2,940 
3,658 
4.021 
4.483 
8,220 
. 
1 
3 
9 
12 
14 
14 
48 
165 
321 
272 
173 
152 
67 
4,269 
5,103 
4,531 
4,713 
5.366 
3,352 
4,900 
132 
121 
161 
188 
179 
215 
411 
4 
10 
22 
9 
11 
120 
49 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
slock) " 
111,943 
112,049 
114.200 
118,343 
124,928 
168,718 
118.262 
5,027 
4,911 
5.065 
5,949 
6,687 
7,531 
6,382 
1,676 
1,767 
1,641 
1,580 
1.616 
1,716 
1,529 
29,885 
28,141 
27,693 
28,007 
30,096 
72,447 
25.104 
2,031 
2,026 
2,766 
3,343 
2.778 
2,773 
2,315 
14,989 
15,610 
16,172 
15.919 
18,226 
17,632 
17,052 
27,752 
28,025 
30,145 
32,162 
32,765 
35,559 
33.785 
1,091 
1.177 
1,217 
1,252 
1,321 
1,239 
1.143 
14,689 
14.482 
13.845-
13,860 
14.722 
13,579 
13,880 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selisulfici-
encv (with-
out stock) 
96.9 
98.2 
98.4 
97.3 
96.4 
97.1 
99.4 
68.8 
72.8 
75.3 
67.7 
72.3 
74.5 
74.5 
120.8 
111.8 
119.7 
123.2 
117.0 
105.8 
112.8 
104.5 
103.7 
103.6 
105.4 
105.7 
103.6 
126.2 
85.2 
84.2 
89.8 
92.4 
89.7 
89.9 
87.1 
90.8 
93.7 
93.2 
88.0 
80.8 
83.4 
84.0 
110.1 
113.5 
110.9 
110.8 
112.7 
105.3 
107.9 
110.9 
106.5 
111.8 
113.9 
111.9 
115.2 
132.4 
63.9 
66.0 
64.3 
65.2 
59.6 
51.4 
51.6 
70 
4. Bilans d'approvisionnement 
du bois brut 
4.1 Bois brut total. Suite 
4. Raw wood balances 
4.1 Total raw wood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
ExDorts 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsuffici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
Uniled Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
904 
919 
935 
1,310 
1,325 
1,179 
1,093 
12,776 
13,821 
15,711 
11,492 
9,633 
10,260 
10.228 
9.339 E 
10,205 E 
11,205 E 
10.809 E 
44,937 
46.325 
43.555 
34,091 
52.600 
54,580 
52,871 
51,100 
4,775 
5,207 
5,505 
5,870 
6,000 
5,960 
6,050 
225,501 
235,194 
275,988 
214,274 
10.414 
10,658 
10.967 
9.887 
4,495 
4,542 
6,262 
4,537 
481 
564 
525 
627 
540 
625 
589 
31 
54 
93 
266 
205 
169 
95 
130 
276 
347 
440 
2,261 
2,320 
1.701 
1,511 
81 
38 
110 
94 
116 
97 
90 
855 
850 
716 
734 
133 
128 
119 
137 
157 
108 
109 
346 
383 
373 
686 
645 
563 
423 
4,978 
5,385 
4,679 
4,016 
5.152 
4,240 
1,993 
2,495 
94 
99 
129 
159 
200 
136 
113 
33 
40 
33 
27 
614 
692 
644 
764 
697 
733 
698 
4,249 
3,798 
4,056 
5,759 
377 
437 
466 
952 
850 
732 
518 
5,108 
5,661 
5,027 
4,456 
7,413 
6,560 
3,694 
4,006 
175 
137 
239 
253 
316 
233 
203 
33,008 
35,114 
31,753 
33,067 
1.734 E 
1,867 E 
1,421 E 
1,325 E 
888 
890 
750 
761 
424 
384 
374 
537 
459 
475 
540 
514 
332 
357 
457 
566 
392 
441 
69 
73 
68 
72 
61 
39 
50 
43 
32 
23 
63 
39 
101 
170 
270 
704 
802 
1,025 
1,179 
36 
46 
56 
21 
18 
19 
5 
33 
122 
212 
43 
8 
11 
16 
617 
440 
270 
157 
794 
803 
708 
699 
463 
421 
434 
440 
285 
82 
106 
73 
40 
122 
103 
460 
430 
430 
558 
.477 
494 
545 
493 
625 
1,042 
753 
547 
454 
569 
500 
574 
403 
457 
687 
513 
339 
228 
855 
842 
758 
742 
495 
444 
497 
479 
386 
252 
376 
14,438 ' 
15,376 
13.597 
18,977 
702 E 
762 E 
782 E 
864 E 
777 
842 
1,146 
1,282 
1,058 
1,181 
1,149 
1,516 
1,545 
1,418 
1,246 
16,532 
16,994 
18,725 
16,498 
9,463 
10,243 
10,125 
9,791 
10,481 
11,534 
10,870 
49,358 
51.473 
48,243 
38,319 
59,158 
60,298 
55,807 
54,364 
4,455 
4,900 
5,247 
5,644 
5,930 
5,941 
5.877 
11,446 
11,763 
11,606 
10,348 
4,606 
4,590 
5,866 
4,016 
85.4 
77.8 
81.4 
86.4 
85.8 
83.1 
87.7 
77.3 
81.3 
83.9 
69.7 
101.8 
100.2 
101.0 
95.4 
97.4 
97.1 
99.4 
91.0 
90.0 
90.3 
89.0 
88.9 
90.5 
94.7 
94.0 
107.2 
106.3 
104.9 
104.0 
101.2 
100.3 
102.9 
91.0 
90.6 
94.5 
95.5 
97.6 
99.0 
106.8 
113.0 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.2 Bois de chauffage 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois 
Production 
15,148 
15.378 
17,228 
14,061 
12,943 
11,919 
12.810 
556 
440 
430 
438 
572 E 
550 E 
550 E 
351 
383 
367 
425 
379 
365 
417 
3,653 
3,656 
4,749 
1,300 
1,129 
1,059 
932 
930 
918 
1,768 
2,107 E 
1,382 E 
1,346 E 
1,350 E 
1,966 F 
1,917 F 
1,930 F 
1,862 
1,829 
1,866 
2,184 
2,077 
2,360 
2,739 
2,715 
2,653 
2,542 
2,702 
84 
81 
71 
68 
67 
66 
65 
4,826 
4,913 
4,431 
4,356 
4,112 
3,303 
3,788 
brul sans écorce 
­de pays 
EUR 12 
­Irom 
EUR 12 
countries 
80 
88 
58 
76 
52 
54 
142 
59 
66 
40 
49 
30 
19 
13 
_ 
­­7 
1 
3 
3 
9 
8 
7 
8 
8 
10 
13 
_ 
­­­­­­
6 
9 
4 
­1 
4 
13 
. 
2 
5 
6 
6 
6 
15 
. 
1 
­­­1 
­
. 
­­1 
4 
7 
80 
Importations 
Imoorts 
­de pays 
tiers 
­from third 
countries 
622 
503 
428 
403 
514 
457 
555 
. 
­­1 
­­­
12 
19 
28 
18 
14 
12 
22 
20 
23 
21 
28 
28 
32 
47 
_ 
­­­­­4 
1 
­­1 
1 
1 
1 
1 
­­­­­­
. 
­­­­­ . ­
588 
461 
378 
354 
470 
411 
480 
Total 
702 
591 
486 
479 
566 
511 
697 
59 
66 
40 
50 
30 
19 
13 
12 
19 
28 
25 
15 
15 
25 
29 
31 
28 
36 
36 
42 
60 
. 
­­­­­4 
7 
9 
4 
1 
2 
5 
14 
1 
2 
5 
6 
6 
6 
15 
. 
1 
­­­1 
­
588 
461 
378 
355 
474 
418 
560 
­vers 
pays 
EUR 12 
­to 
EUR 12 
countries 
57 
55 
77 
87 
89 
98 
165 
2 
3 
6 
10 
13 
13 
20 
6 
3 
4 
3 
4 
3 
2 
1 
1 
5 
4 
1 
­1 
. 
­­­. ­­
8 
11 
12 
15 
10 
18 
9 
34 
34 
48 
31 
36 
37 
98 
6 
2 
2 
6 
7 
4 
8 
. 
­­­. ­­
4.2 Fuelwood 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
ExDorts 
­vers 
pays tiers 
­to third 
countries 
60 
65 
30 
13 
12 
8 
11 
. 
­. ­­­­
5 
6 
6 
­1 
­­
5 
6 
5 
3 
2 
2 
3 
. 
­­­­­­
_ 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
30 
32 
­8 
7 
4 
6 
_ 
­­­. . ­
1 
1 
1 
­­­­
Total 
117 
120 
107 
100 
100 
106 
176 
2 
3 
6 
10 
13 
13 
20 
11 
9 
10 
3 
5 
3 
2 
6 
7 
10 
7 
2 
2 
4 
. 
. ­­­. ­
8 
12 
13 
17 
12 
20 
11 
64 
66 
48 
39 
43 
41 
104 
6 
2 
2 
6 
7 
4 
8 
1 
1 
1 
­­. ­
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) * 
15,710 
15,816 
17,626 
14,451 
13,445 
12,368 
13,354 
613 
503 
464 
478 
589 
556 
543 
352 
393 
385 
447 
389 
377 
440 
3,676 
3,680 
4,760 
1,321 
1,154 
1.099 
988 
930 
918 
1,768 
2,107 
1,382 
1,346 
1,354 
1,965 
1,914 
1,921 
1,846 
1,819 
1,851 
2,187 
2,014 
2,296 
2,696 
2,682 
2,616 
2,507 
2,613 
78 
80 
69 
62 
60 
63 
57 
5,413 
5,373 
4,808 
4,71 Γ 
4,586 
3,721 
4,348 
% 
Degré d' 
autoapprovi­
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsuifici­
ency (with­
out stock) 
96.4 
97.2 
97.7 
97.3 
96.3 
96.4 
95.9 
90.7 
87.5 
92.7 
91.6 
97.1 
98.9 
101.3 
99.7 
97.5 
95.3 
95.1 
97.4 
96.8 
94.8 
99.4 
99.4 
99.8 
98.4 
97.8 
96.4 
94.3 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
99.7 
100.1 
100.2 
100.5 
100.9 
100.5 
100.8 
99.9 
103.1 
102.8 
101.6 
101.2 
101.4 
101.4 
103.4 
107.7 
101.3 
102.9 
109.7 
111.7 
104.8 
114.0 
89.2 
91.4 
92.2 
92.5 
89.7 
88.8 
87.1 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.2 Bois de chauffage. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.2 Fuelwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
ImDOrts 
-de pavs 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
ExDOrts 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
seltsuttici-
encv (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
76 
93 
93 
110 
110 
102 
102 
2,734 
2,676 
2,772 
2,437 
500 
500 
500 
500 E 
500 E 
500 E 
500 E 
2,984 
2,984 
2,984 
2,984 
3,100 
3,150 
3,800 
3,800 
129 
117 
150 
180 
210 
220 
220 
22,879 
21.753 
21,475 
22,031 
451 
433 
434 
444 
893 
813 
879 
786 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
3 
35 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
8 
5 
5 
26 
31 
21 
15 
9 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 
3 
209 
212 
177 
245 
. 
-
• 
. 
. 
-
-
26 
31 
24 
50 
9 
7 
1 
7 
5 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
723 
816 
713 
999 
4 E 
4 E 
2 E 
2 E 
9 
8 
5 
5 
18 
17 
20 
21 
2 
3 
14 
12 
10 
12 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
4 
24 
19 
19 
17 
20 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
5 
4 
19 
19 
17 
18 
17 
20 
21 
2 
2 
2 
6 
. 
-
-
-
-
2 
3 
20 
1 
-
-
16 
15 
11 
13 
. 
1 
. 
-
1 
1 
3 
138 
118 
119 
195 
. 
2 E 
-
1 E 
3 
4 
9 
28 
58 
75 
77 
96 
94 
84 
84 
2,941 
2,886 
2,947 
2,676 
500 
500 
500 
500 
500 
498 
497 
2,990 
3,014 
3,008 
3,034 
3,093 
3,142 
3,790 
3,794 
134 
117 
152 
182 
211 
222 
220 
455 
435 
436 
445 
899 
817 
875 
763 
131.0 
124.0 
120.8 
114.6 
117.0 
121.4 
121.4 
93.0 
92.7 
94.0 
91.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.4 
100.6 
99.8 
99.0 
99.2 
98.4 
100.2 
100.3 
100.3 
100.2 
96.3 
100.0 
98.7 
98.9 
99.5 
99.1 
100.0 
99.1 
99.5 
99.5 
99.8 
99.3 
99.6 
100.5 
103.0 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.3 Bois brut industriel total 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.3 Total industrial raw wood 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Production Importations 
ImDorts 
-de pays 
EUR 12 
-irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
ExDOrts 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) " 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
93,349 
94,674 
95,170 
101,127 
107,525 
151,932 
104,781 
2,905 
3,134 
3,383 
3,587 
4,260 E 
5,060 E 
4,205 E 
1,673 
1,592 
1,597 
1,521 
1,512 
1,451 
1,307 
27,566 
25,521 
23,944 
28,208 
30,690 
73,962 
30,753 
800 
788 
716 
983 E 
1,109 E 
1,146 E 
666 
11,638 F 
12,707 F 
13,149 F 
12,146 
12,890 
12,834 
12,148 
28,476 
29,439 
30,694 
32,913 
34,276 
34,914 
33,755 
1,126 
1,172 
1,290 
1,358 
1,411 
1,361 
1,448 
4,558 
4,645 
4,472 
4,682 
4,667 
3.682 
3,369 
6,294 
6.438 
6,522 
8,104 
9,649 
9,451 
10.590 
2,445 
2,287 
2,346 
3,187 
3,362 
3,384 
3,254 
165 
193 
88 
77 
117 
148 
154 
866 
969 
999 
1,143 
1,502 
1,167 
897 
3 
5 
2 
6 
1 
2 
2 
402 
645 
836 
1,306 
1,998 
1,752 
1,979 
314 
233 
228 
225 
182 
352 
973 
8 
32 
6 
1 
3 
9 
10 
1,504 
1,420 
1,291 
1,177 
1,625 
1,750 
2,552 
7,696 
6,827 
6,902 
7,655 
8,880 
9,014 
7,559 
120 
102 
81 
85 
97 
82 
69 
103 
124 
115 
151 
156 
146 
132 
1,203 
1,019 
913 
978 
760 
700 
682 
298 
316 
283 
256 
298 
293 
307 
1,024 
497 
574 
876 
1,680 
1,327 
794 
1,153 
1,094 
1,010 
1,016 
1,014 
1,097 
1,240 
5 
12 
11 
13 
19 
17 
31 
3,217 
3,053 
3,295 
3,299 
3,855 
4,546 
3,660 
13,990 
13,265 
13,424 
15,759 
18.529 
18,465 
18,149 
2,565 
2.389 
2,427 
3,272 
3,459 
3,466 
3.323 
268 
317 
203 
228 
273 
294 
286 
2,069 
1,988 
1,912 
2,121 
2,262 
1,867 
1,579 
301 
321 
285 
262 
299 
295 
309 
1,426 
1,142 
1,410 
2,182 
3,678 
3,079 
2,773 
1,467 
1,327 
1.238 
1,241 
1,196 
1,449 
2,213 
13 
44 
17 
14 
22 
26 
41 
4,721 
4,473 
4,586 
4.476 
5,480 
6,296 
6,212 
6,143 
6,057 
6,238 
7,413 
8,373 
6,756 
9,646 
997 
1,039 
1,122 
1,291 
1,497 
1.437 
1.556 
10 
6 
5 
15 
16 
14 
21 
835 
743 
648 
759 
830 
1,027 
2,025 
_ 
1 
3 
7 
8 
10 
14 
19 
29 
53 
224 
149 
124 
46 
3,225 
3,406 
3,486 
3,927 
4,606 
2,922 
4,462 
86 
94 
126 
173 
158 
207 
295 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4,812 
5,268 
4.898 
4,890 
4,922 
4,596 
7,432 
59 
76 
87 
97 
124 
114 
133 
607 
529 
539 
601 
542 
392 
483 
2,591 
2,305 
2,282 
2,892 
3,188 
3,454 
6,191 
. 
-
-
2 
4 
4 
-
20 
124 
255 
31 
12 
8 
10 
980 
1,631 
997 
747 
717 
389 
334 
40 
25 
33 
9 
14 
4 
108 
2 
8 
20 
7 
10 
119 
46 
10,955 
11,325 
11,136 
12,303 
13,295 
11,352 
17.078 
1,056 
1,115 
1,209 
1,388 
1,621 
1,551 
1,689 
617 
535 
544 
616 
558 
406 
504 
3,426 
3,048 
2,930 
3,651 
4,018 
4,481 
8,216 
. 
1 
3 
9 
12 
14 
14 
39 
153 
308 
255 
161 
132 
56 
4,205 
5,037 
4,483 
4,674 
5,323 
3,311 
4,796 
126 
119 
159 
182 
172 
211 
403 
3 
9 
21 
9 
11 
120 
49 
96,233 
96,233 
97,174 
103.892 
111,483 
156,350 
104,908 
4,414 
4,408 
4,601 
5,471 
6.098 
6,975 
5,839 
1,324 
1,374 
1,256 
1,133 
1,227 
1,339 
1,089 
26,209 
24,461 
22,926 
26,678 
28.934 
71.348 
24,116 
1,101 
1.108 
998 
1,236 
1,396 
1,427 
961 
13,025 
13,696 
14,251 
14,073 
16,407 
15,781 
14,865 
25,738 
25,729 
27,449 
29,480 
30,149 
33,052 
31,172 
1,013 
1,097 
1,148 
1,190 
1,261 
1,176 
1.086 
9,276 
9.109 
9,037 . 
9,149 
10.136 
9,858 
9,532 
97.0 
98.4 
97.9 
97.3 
96.4 
97.2 
99.9 
65.8 
71.1 
73.5 
65.6 
69.9 
72.5 
72.0 
126.4 
115.9 
127.1 
134.2 
123.2 
108.4 
120.0 
105.2 
104.3 
104.4 
105.8 
106.1 
103.7 
127.5 
72.7 
71.1 
71.7 
79.5 
79.4 
80.3 
69.3 
89.4 
92.8 
92.3 
86.3 
78.6 
81.3 
81.7 
110.6 
114.4 
111.8 
111.6 
113.7 
105.6 
108.3 
111.2 
106.8 
112.4 
114.1 
111.9 
115.7 
133.3 
49.1 
51.0 
49.5 
51.2 
46.0 
37.4 
35.3 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.3 Bois brut industriel total. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.3 Total industrial raw wood. Cont. 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (rl bois brut sans écorce 
Production 
828 
826 
842 
1,200 
1,215 
1,077 
991 
10,042 
11,145 
12,939 
9,055 
9,133 
9,760 
9,728 
8,839 E 
9,705 E 
10,705 E 
10,309 E 
41,953 
43,341 
40,571 
31.107 
49,500 
51,430 
49,071 
47,300 
4,646 
5,090 
5,355 
5,690 
5.790 
5,740 
5,830 
202,622 
213.441 
254,513 
192,243 
9.962 
10,225 
10,533 
9,443 
3,602 
3,729 
5,383 
3,751 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
480 
563 
524 
623 
539 
623 
586 
31 
54 
93 
266 
205 
169 
95 
130 
276 
344 
405 
2,261 
2,320 
1,701 
1.512 
76 
37 
109 
93 
115 
95 
88 
846 
842 
711 
729 
Importations 
Imoorts 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
133 
128 
119 
137 
157 
108 
109 
346 
383 
373 
686 
645 
563 
423 
4,952 
5,354 
4,658 
4,001 
5,143 
4,233 
1,992 
2.488 
94 
99 
128 
158 
199 
135 
112 
33 
40 
33 
27 
Total 
613 
691 
643 
760 
696 
731 
695 
4,040 
3,586 
3,879 
5,514 
377 
437 
466 
952 
850 
732 
518 
5.082 
5,630 
5,003 
4,406 
7,404 
6,552 
3,693 
4,000 
170 
136 
237 
251 
314 
230 
200 
32,285 
34,297 
31,040 
32,069 
1,734 E 
1,867 E 
1,421 E 
1,325 E 
879 
882 
744 
756 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
424 
384 
374 
519 
442 
455 
519 
514 
332 
357 
457 
566 
390 
438 
69 
73 
68 
72 
47 
27 
40 
31 
32 
22 
63 
39 
100 
169 
267 
702 
800 
1,021 
1,155 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
17 
27 
39 
21 
18 
19 
5 
33 
122 
212 
43 
8 
11 
16 
597 
439 
270 
157 
792 
799 
707 
698 
463 
421 
434 
440 
285 
82 
106 
72 
38 
117 
99 
Total 
441 
411 
413 
540 
460 
474 
524 
491 
623 
1,040 
747 
547 
454 
569 
500 
574 
401 
454 
667 
512 
339 
228 
839 
826 
747 
729 
495 
443 
497 
479 
385 
251 
373 
14,300 
15,256 
13,478 
18,782 
702 E 
762 E 
782 E 
864 E 
774 
838 
1,138 
1.254 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
1,000 
1,106 
1,072 
1,420 
1,451 
1,334 
1,162 
13,591 
14,108 
15,778 
13,822 
8,963 
9,743 
9,625 
9,291 
9.981 
11,036 
10,373 
46,368 
48,459 
45,235 
35,285 
56,065 
57,156 
52,017 
50,571 
4,321 
4,783 
5,095 
5,462 
5,719 
5,719 
5,657 
10,994 
11,330 
11,172 
9,904 
3,707 
3,773 
4,989 
3,253 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsulfici-
encv (with-
out stock) 
82.8 
74.7 
78.5 
84.5 
83.7 
80.7 
85.3 
73.9 
79.0 
82.0 
65.5 
101.9 
100.2 
101.1 
95.1 
97.2 
97.0 
99.4 
90.5 
89.4 
89.7 
88.2 
88.3 
90.0 
94.3 
93.5 
107.5 
106.4 
105.1 
104.2 
101.2 
100.4 
103.1 
94.3 
95.3 
97.2 
98.8 
107.9 
115.3 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.4"Bois brut industriel conifères. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.4 Coniferous industrial rawwood. 1988-91 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Porugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
Année 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bols 
Production 
65,139 
70,984 
113,865 
68,933 
2,691 
3,210 E 
3,910 E 
3,120 E 
1,100 
1.077 
1,028 
885 
22,256 
24,573 
65,599 
24,724 
577 E 
504 E 
504 E 
363 
7,654 
8,559 
8,672 
7,551 
17,848 
18,894 
19,482 
18,596 
1,341 
1,395 
1,344 
1,430 
1,418 
1,424 
1,149 
1,029 
880 
875 
783 
693 
9,196 
10,127 
11,927 
8,220 
4,704 E 
5,683 E 
6.534 E 
5,562 E 
35,470 
36,491 
34,441 
26,866 
43,871 
45,716 
43,838 
42,220 
brut sans écorce 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
2,824 
3,752 
3,955 
5,118 
477 
476 
508 
677 
47 
48 
92 
72 
846 
1,152 
881 
653 
5 
-
-
1 
305 
822 
772 
999 
126 
85 
258 
846 
1 
2 
8 
7 
508 
748 
949 
1,418 
449 
358 
423 
385 
1 
4 
5 
-
129 
276 
344 
401 
2,124 
2,299 
1,623 
1,492 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
1.959 
2,026 
2,166 
2,189 
2 
2 
1 
5 
96 
86 
80 
61 
305 
154 
153 
189 
95 
96 
95 
90 
52 
80 
7 
3 
75 
36 
71 
93 
9 
10 
5 
20 
1,250 
1,470 
1,693 
1,672 
11 
7 
5 
2 
3 
31 
-
-
1,617 
1,659 
1,533 
1,401 
3.688 
2,886 
1,179 
1,650 
Total 
4,783 
5,778 
6,121 
7,307 
479 
478 
509 
682 
143 
134 
172 
133 
1,151 
1,306 
1,034 
842 
100 
96 
95 
91 
357 
902 
779 
1,002 
201 
121 
329 
939 
10 
12 
13 
27 
1,758 
2,218 
2,642 
3,090 
460 
365 
428 
387 
2,593 
2,494 
2,737 
4,267 
4 
35 
5 
-
1,746 
1,935 
1,878 
1,802 
5,812 
5,184 
2,802 
3,142 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
3,087 
3,671 
3,920 
4,839 
1,082 
1,241 
1.099 
1.034 
8 
5 
2 
12 
601 
671 
889 
1,750 
. 
-
-
-
13 
12 
18 
12 
773 
1,217 
1,273 
1.238 
154 
140 
190 
243 
. 
-
-
1 
427 
347 
381 
454 
24 
29 
41 
70 
67 
69 
66 
68 
47 
26 
25 
31 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
4,364 
4,571 
4,065 
6,704 
36 
45 
47 
57 
574 
514 
358 
441 
2,727 
3,180 
3,240 
5,826 
2 
3 
4 
-
18 
12 
8 
9 
536 
519 
221 
165 
9 
14 
4 
98 
. 
3 
81 
2 
20 
17 
18 
4 
10 
8 
11 
2 
575 
438 
268 
157 
471 
552 
588 
603 
Total 
7,451 
8,242 
7,980 
11.543 
1.118 
1,286 
1,146 
1,091 
582 
519 
360 
453 
3,328 
3,851 
4,124 
7,576 
2 
3 
4 
-
31 
24 
26 
21 
1,309 
1,736 
1,494 
1,403 
163 
154 
194 
341 
. 
3 
81 
3 
447 
364 
399 
458 
354 
484 
900 
631 
34 
37 
52 
72 
643 
507 
335 
224 
518 
578 
613 
634 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
62,734 
68,439 
111,966 
64,418 
2,052 
2,402 
3,273 
2,711 
661 
692 
840 
565 
20,079 
22,028 
62,509 
17,990 
675 
597 
595 
454 
7,980 
9,436 
9,425 
8,532 
16,740 
17,279 
18,317 
18,132 
1.188 
1,253 
1,163 
1,116 
3,176 
3,639 
3,710 
4,116 
893 
876 
812 
622 
11,435 
12,137 
13,764 
11,856 
4.674 
5,681 
6,487 
5,490 
36,573 
37,919 
35,984 
28,444 
49,165 
50,323 
46,027 
44,728 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans slocks) 
Degree ol 
selfsuflici-
encv (with-
out stock! 
103.8 
103.7 
101.7 
107.0 
131.1 
133.6 
119.5 
115.1 
166.4 
155.6 
122.4 
156.6 
110.8 
111.6 
104.9 
137.4 
85.5 
84.4 
84.7 
80.0 
95.9 
90.7 
92.0 
88.5 
106.6 
109.3 
106.4 
102.6 
112.9 
111.3 
115.6 
128.1 
44.6 
39.1 
31.0 
25.0 
98.5 
99.9 
96.4 
111.4 
80.4 
83.4 
86.7 
69.3 
100.6 
100.0 
100.7 
101.3 
97.0 
96.2 
95.7 
94.5 
89.2 
90.8 
95.2 
94.4 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.4 Bois brut industriel 
conifères. 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.4 Coniferous industrial 
rawwood. 1988-91. Cont 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois 
Production 
4,670 
4,790 
4,860 
4.980 
153,676 
163,318 
204,071 
146,239 
9,621 
9,846 
10,122 
9,078 
3,065 
3,130 
4,724 
3,195 
brut sans écorce 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
59 
57 
59 
60 
655 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
61 
54 
56 
54 
14 
Total 
120 
111 
115 
114 
14,934 
15,391 
13,538 
16,518 
703 
743 
630 
669 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
5 
9 
27 
25 
511 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportation! 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
432 
256 
73 
100 
70 
Total 
437 
265 
100 
125 
8,966 
9,811 
9,828 
13,032 
581 
576 
850 
980 
Disponibililés 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock)' 
4,353 
4,636 
4,875 
4,969 
3,187 
3,297 
4,504 
2,884 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsulfici-
ency (with-
out stock) 
107.3 
103.3 
99.7 
100.2 
96.2 
94.9 
104.9 
110.8 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.5 Bois brut industriel feuillus. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.5 Non-coniferous industrial raw wood. 1988-91 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)" 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
NedBriand 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
I 1991 
35,988 
36.541 
38,067 
35,848 
896 
1,050 E 
1.150 E 
1,085 E 
421 
435 
423 
422 
5,952 
6,117 
8,363 
6,029 
406 E 
605 E 
642 E 
303 
4,492 
4,331 
4,162 
4,597 
15,065 
15,382 
15,432 
15,159 
17 
16 
17 
18 
3,264 
3,243 
2,533 
2,340 
320 
340 
294 
298 
846 
1,018 
1,012 
835 
4,135 E 
4,022 E 
4,171 E 
4,747 E 
6,483 
6,850 
6,130 
4,241 
5,629 
5.714 
5.233 
5,080 
5,223 
5,849 
5,476 
5,452 
2,703 
2,881 
2,871 
2,573 
29 
69 
56 
82 
297 
350 
286 
244 
1 
1 
2 
1 
972 
1,149 
974 
976 
99 
96 
93 
127 
1 
1 
3 
667 
876 
801 
1,133 
162 
172 
193 
192 
265 
200 
164 
94 
1 
4 
138 
21 
78 
19 
3,661 
4,391 
4,055 
3,250 
42 
48 
44 
36 
52 
66 
63 
69 
673 
606 
547 
493 
92 
112 
106 
114 
537 
1,323 
970 
560 
27 
29 
33 
50 
4 
8 
12 
11 
1,745 
1,643 
1,883 
1,693 
21 
16 
8 
8 
422 
438 
335 
182 
3.335 
3,695 
3,125 
2,600 
1,450 
1,343 
810 
837 
8.884 
10,240 
9,531 
8,702 
2,745 
2.929 
2,915 
2,609 
81 
135 
119 
151 
970 
956 
833 
737 
93 
113 
108 
115 
1,509 
2,472 
1,944 
1,536 
126 
125 
126 
177 
4 
9 
13 
14 
2,412 
2,519 
2,684 
2,826 
183 
188 
201 
200 
1,443 
1,088 
1,139 
1,244 
687 
638 
499 
276 
3.336 
3,695 
3.125 
2,604 
1.588 
1,364 
888 
856 
4,243 
4,654 
2,783 
4,743 
203 
246 
329 
507 
7 
11 
12 
9 
158 
159 
143 
275 
7 
8 
10 
14 
156 
135 
106 
34 
3,150 
3.385 
1,627 
3.209 
18 
17 
17 
50 
2 
1 
1 
2 
80 
76 
56 
50 
429 
528 
341 
366 
2 
4 
2 
4 
1 
15 
517 
502 
493 
681 
61 
79 
67 
75 
26 
28 
34 
42 
165 
167 
214 
365 
13 
1 
210 
195 
165 
167 
10 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
33 
14 
22 
1 
2 
321 
248 
119 
95 
4,760 
5,156 
3,276 
5.424 
264 
325 
396 
582 
33 
39 
46 
51 
323 
326 
357 
640 
7 
8 
10 
14 
169 
135 
106 
35 
3,360 
3,580 
1,792 
3,376 
18 
17 
17 
60 
3 
4 
4 
5 
80 
77 
57 
51 
137 
139 
140 
116 
462 
528 
341 
380 
24 
5 
4 
4 
321 
249 
134 
95 
39,132 
40,430 
41,629 
38,417 
3,377 
3,654 
3,669 
3,112 
469 
531 
496 
522 
6.599 
6,747 
8.839 
6,126 
492 
710 
740 
404 
5,832 
6.668 
6,000 
6,098 
11,831 
11,927 
13,766 
11,960 
3 
8 
13 
-28 
5,673 
5,758 
5,213 
5,161 
423 
451 
438 
447 
2,152 
1,967 
2,011 
1,963 
4,360 
4,132 
4,329 
4,643 
9.795 
10,540 
9,251 
6,841 
6,896 
6.829 
5,987 
5,841 
92.0 
90.4 
91.4 
93.3 
26.5 
28.7 
31.3 
34.9 
89.8 
81.9 
85.3 
80.8 
90.2 
90.7 
94.6 
98.4 
82.5 
85.2 
86.8 
75.0 
77.0 
65.0 
69.4 
75.4 
127.3 
129.0 
112.1 
126.7 
566.7 
200.0 
130.8 
-64.3 
57.5 
56.3 
48.6 
45.3 
75.7 
75.4 
67.1 
66.7 
39.3 
51.8 
50.3 
42.5 
94.8 
97.3 
96.4 
102.2 
66.2 
65.0 
66.3 
62.0 
81.6 
83.7 
87.4 
87.0 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.5 Bois brut industriel 
feuillus. 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.5 Non-coniferous industrial 
raw wood. 1988-91. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsuilici-
ency (with-
out stock) 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1,020 
1,000 
880 
850 
48.946 
50,123 
50,442 
46,004 
341 
379 
411 
365 
537 
599 
659 
556 
28 
54 
35 
27 
74 
46 
102 
54 
34 
3 
74 
156 
89 
61 
15,251 
16,387 
14,683 
13.406 
161 
122 
96 
77 
33 
88 
141 
227 
191 
8 
29 
9 
3 
2 
41 
117 
150 
230 
5,242 
5,549 
3,554 
5,639 
193 
262 
288 
273 
1,053 
1,039 
819 
681 
505 
459 
467 
360 
96.9 
96.2 
107.4 
124.8 
106.3 
130.5 
141.1 
154.4 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.6 Bois brut industriel tropical. 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.6 Industrial tropical raw wood. 1988-91 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsulfici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Österreich 
Porugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
7 
5 
5 
4 
1 
-
-
-
41 
47 
37 
28 
3 
4 
3 
2 
48 
52 
42 
32 
4 
4 
3 
2 
6 
10 
9 
15 
. 
-
-
-
. 
-
. 
1 
1 
-
. 
-
6 
10 
9 
16 
1 
-
-
-
42 
42 
33 
16 
3 
4 
3 
2 
29 
27 
6 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
9 
7 
9 
1 
1 
69 
90 
92 
103 
287 
277 
350 
231 
914 
949 
993 
1,097 
1 
304 
742 
970 
295 
105 
134 
95 
99 
261 
176 
228 
241 
69 
90 
92 
103 
316 
304 
356 
235 
914 
950 
994 
1,097 
. 
1 
-
306 
743 
970 
296 
117 
143 
102 
108 
4 
4 
3 
3 
261 
177 
228 
242 
-
-
-
-
55 
2 
. 
-
4 
4 
22 
15 
1 
1 
2 
. 
-
-
-
12 
19 
18 
15 
. 
. 
-
-
4 
9 
8 
2 
1 
-
-
_ 
-
-
-
1 
3 
3 
2 
_ 
-
-
6 
4 
35 
41 
1 
-
-
-
_ 
-
-
-
. 
-
-
-
-
1 
-
-
55 
2 
-
-
5 
7 
25 
17 
1 
1 
2 
6 
4 
35 
41 
13 
19 
18 
15 
. 
-
-
-
4 
9 
8 
2 
69 
89 
92 
103 
261 
302 
356 
235 
909 
943 
969 
1,080 
-1 
-2 
300 
739 
935 
255 
104 
124 
84 
93 
4 
4 
3 
3 
257 
168 
220 
240 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.6 Bois brut industriel tropical. 1988-91.Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.6 Industrial tropical raw wood. 1988-91. Cont. 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m= (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
6 
4 
1 
1 
-
-
-
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
51 
43 
25 
24 
Total 
57 
47 
26 
25 
15 
17 
18 
10 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
cogntries 
1 
3 
1 
15 
1 
1 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
3 
Total 
1 
3 
1 
18 
1 
1 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) ' 
56 
44 
25 
7 
15 
17 
17 
9 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsuflici-
ency (with-
out stock) 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.7 Charbon de bois 1988-91 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.7 Charcoal 1988-91 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
Année 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois 
Production 
13.0 
12.0 
9.0 
6.0 
. 
-
-
-
. 
-
. 
-
1.1 
1.2 
1.1 
0.1 
4.0 
4.0 
4.0 
4.0 
brut sans éc 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
67.4 
78.8 
62.4 
41.6 
6.0 
8.0 
7.3 
6.5 
1.7 
2.5 
2.0 
1.2 
15.3 
20.7 
18.1 
12.9 
_ 
-
-
-
1.6 
4.7 
4.6 
1.4 
7.0 
5.0 
6.0 
1.0 
0.1 
0.2 
0.3 
0.1 
11.1 
7.8 
6.7 
9.2 
4.2 
4.8 
4.3 
3.1 
-
0.1 
-
0.4 
0.0 
-
-
2.0 
1.0 
1.0 
-
orce 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
94.4 
134.3 
151.0 
144.0 
4.1 
2.8 
4.2 
3.1 
2.0 
4.6 
5.2 
5.4 
31.4 
35.3 
48.9 
46.6 
0.4 
0.6 
0.5 
1.3 
4.8 
3.5 
7.3 
1.8 
14.0 
22.0 
18.0 
12.0 
0.2 
0.1 
0.3 
0.3 
18.0 
15.6 
15.8 
23.6 
5.3 
17.6 
9.5 
7.3 
-
0.8 
-
1.6 
2.2 
3.0 
3.2 
28.0 
36.0 
36.0 
0.0 
Total 
161.8 
212.1 
213.4 
185.6 
10.1 
10.8 
11.5 
9.6 
3.7 
7.1 
7.2 
6.6 
46.7 
56.0 
67.0 
59.5 
0.4 
0.6 
0.5 
1.3 
6.4 
8.2 
11.9 
3.2 
21.0 
26.0 
24.0 
13.0 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
29.1 
23.4 
22.5 
32.8 
9.5 
22.4 
13.8 
10.4 
5.6 
6.0 
6.8 
7.6 
-
0.9 
-
2.0 
2.2 
3.0 
3.2 
30.0 
36.0 
36.0 
0.0 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
66.8 
77.5 
63.0 
47.4 
2.1 
1.9 
1.4 
0.8 
. 
-
-
-
2.8 
2.2 
2.2 
2.0 
0.1 
1.4 
1.2 
0.5 
33.1 
40.9 
31.6 
18.4 
6.0 
10.0 
11.0 
14.0 
_ 
-
-
-
. 
-
0.2 
0.1 
3.0 
7.5 
6.2 
4.4 
. 
-
-
-
19.5 
13.3 
8.2 
7.0 
-
. 
-
-
-
10 
Expo n'allons 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
10.3 
11.7 
13.5 
10.7 
. 
-
-
-
. 
-
-
0.4 
1.3 
1.6 
1.2 
2.0 
. 
-
. 
-
4.1 
3.5 
3.2 
3.5 
4.0 
5.0 
5.0 
4.0 
_ 
-
. 
-
0.3 
0.4 
0.3 
0.4 
0.3 
1.0 
3.6 
0.2 
. 
. 
0.7 
0.5 
0.2 
0.2 
-
-
1.0 
2.0 
3.0 
1.0 
30 m3 (r) raw v 
Total 
77.1 
89.2 
76.5 
58.1 
2.1 
1.9 
1.4 
0.8 
0.4 
4.1 
3.8 
3.4 
4.0 
0.1 
1.4 
1.2 
0.5 
37.2 
44.4 
34.8 
21.9 
10.0 
15.0 
16.0 
18.0 
_ 
. 
-
-
0.3 
0.4 
0.5 
0.5 
3.3 
8.5 
9.8 
4.6 
. 
-
0.7 
0.5 
19.7 
13.3 
8.4 
7.0 
. 
. 
. 
-
1.0 
2.0 
3.0 
1.0 
rood without bark 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) ' 
13.3 
11.2 
8.3 
6.8 
0.3 
0.3 
0.6 
0.4 
5.6 
6.0 
6.1 
7.1 
3.1 
3.4 
4.1 
3.3 
33.0 
39.0 
37.0 ' 
3.0 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsuflici-
encv (with-
out stock) 
97.7 
107.1 
108.4 
88.2 
12.1 
10.3 
10.8 
133.3 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.7 Charbon de bois 1988-91. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.7 Charcoal 1988-91. Cont. 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
Année 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois 
Production 
250.0 
250.1 
250.0 
250.0 
. 
-
-
0.2 
brut sans 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
20.4 
25.1 
13.0 
6.2 
10.0 
6.0 
6.0 
6.0 
écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
Total 
-from third 
cpuntries 
14.2 
32.2 
40.5 
42.6 
6.0 
5.0 
5.0 
34.6 
57.3 
53.5 
48.8 
199.4 
256.3 
259.2 
196.4 
1.0 F 
22.0 F 
28.0 F 
20.0 F 
10.0 
12.0 
11.0 
11.0 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
0.2 
0.3 
1.0 
0.2 
77.5' 
. 
-
-
-
1000 m3 (r) raw wood without bark % 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
0.1 
0.2 
0.0 
0.2 
13.7' 
. 
-
-
-
Total 
0.3 
0.5 
1.0 
0.4 
78.1 
91.2 
80.2 
59.6 
14.0 F 
5.0 F 
2.0 F 
1.0 F 
. 
-
. 
-
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) " 
284.3 
306.9 
302.5 
298.4 
10.0 
12.0 
11.0 
11.2 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selisullici-
ency (with-
out stock) 
87.9 
81.5 
82.6 
83.8 
0.0 
0.0 
0.0 
1.8 
83 
4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.8 Plaquettes, particules et résidus de bois 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.8 Wood chips, particles and wood residues 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Année Production 
Year 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stockl ' 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsullici-
encv (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
400 
410 
430 
460 
109 
2,910 
3,068 
181 
170 
1,631 
1,776 
2.123 
2,479 
2,762 
2,886 
3,095 
483 
508 
676 
716 
757 
795 
760 
17 
23 
26 
31 
40 
50 
74 
458 
547 
631 
798 
955 
937 
857 
. 
-
500 
506 
605 
608 
678 
654 
725 
2 
1 
6 
2 
1 
. 
1 
6 
18 
8 
20 
18 
30 
29 
341 
355 
459 
336 
316 
256 
239 
. 
-
2,131 
2,282 
2,728 
3,088 
3,440 
3,540 
3,820 
485 
509 
682 
718 
758 
795 
761 
23 
41 
34 
51 
58 
80 
103 
799 
902 
1,090 
1,134 
1,271 
1,193 
1,096 
. 
-
1,361 
1.556 
1,715 
2,542 
2,952 
3.169 
3.564 
142 
225 
241 
356 
453 
496 
475 
14 
14 
12 
16 
19 
24 
18 
316 
299 
250 
578 
638 
889 
1,126 
. 
-
1,355 
1,934 
2,012 
1,451 
1,523 
1,418 
1,810 
2 
51 
53 
21 
49 
17 
27 
229 
212 
196 
201 
233 
233 
172 
639 
873 
984 
647 
698 
817 
1,320 
. 
-
2,716 
3,490 
3,727 
3,993 
4.475 
4.587 
5,374 
144 
276 
294 
377 
502 
513 
502 
243 
226 
208 
217 
252 
257 
190 
955 
1,172 
1,234 
1,225 
1,336 
1.706 
2,446 
. 
-
741 
643 
818 
801 
-65 
2,754 
2,798 
181 
170 
54.0 
63.8 
52.6 
57.4 
105.7 
109.6 
100.0 
100.0 
1,320 
1,321 
1,483 
1,496 
2,714 
2,956 
4,520 
6,801 
7,558 
7,795 
8,025 
328 
314 
376 
415 
423 
441 
480 
85 
114 
77 
83 
117 
67 
97 
234 
258 
338 
449 
475 
560 
684 
-
3 
2 
2 
1 
7 
2 
103 
94 
114 
92 
97 
130 
274 
10 
4 
1 
25 
9 
12 
6 
4 
_ 
-
-
-
-
-
-
133 
129 
105 
237 
325 
352 
446 
95 
115 
78 
84 
118 
68 
98 
238 
259 
363 
459 
487 
566 
688 
. 
3 
2 
2 
1 
7 
2 
236 
223 
219 
329 
422 
482 
720 
3 
-
-
30 
26 
13 
-
480 
607 
699 
1,005 
1,137 
1,094 
1,265 
58 
28 
60 
77 
114 
147 
148 
. 
-
-
-
1 
-
-
128 
224 
259 
57 
36 
-
-
163 
174 
149 
242 
253 
195 
152 
89 
76 
85 
80 
54 
4 
22 
2 
6 
2 
1 
2 
2 
3 
131 
224 
259 
87 
62 
13 
-
643 
781 
848 
1,247 
1,390 
1,289 
1,417 
147 
104 
145 
157 
168 
151 
170 
2 
6 
2 
1 
3 
2 
3 
1,317 
1,377 
1,538 
1,594 
2,309 
2,434 
4,035 
6,012 
6,655 
7,072 
7,296 
181 
213 
233 
260 
256 
297 
312 
234 
217 
217 
-
100.2 
95.9 
96.4 
93.9 
117.5 
121.4 
112.0 
113.1 
113.6 
110.2 
110.0 
181.2 
147.4 
161.4 
159.6 
165.2 
148.5 
153.8 
0.0 
0.0 
0.0 
84 
4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.8 Plaquettes, particules et résidus de bois. Suite 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.8 Wood chips, particles 
and wood residues. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000m3(r)rawv 
Exportations 
Expon;? 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
rood wilhoul bark 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsuilici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1,323 
1,535 
1,758 
10,569 
10,992 
10,752 
8,170 
706 
811 
960 
1,110 
1,110 
1.240 
1,250 
1.009 
1,148 
1,210 
1,067 
208 
223 
241 
264 
265 
293 
325 
29 
24 
14 
84 
66 
126 
228 
409 
1,085 
325 
275 
43 
6 
18 
15 
31 
33 
22 
486 
474 
463 
481 
2 
1 
2 
5 
6 
3 
316 
248 
187 
270 
715 
210 
692 
424 
2 
1 
1 
3 
2 
9 
11 
10 
12 
210 
224 
241 
266 
270 
299 
328 
2,260 
1,462 
1,332 
1,909 
. 
. 
-
• 29 
24 
14 
-
400 
313 
313 
498 
1,124 
1,295 
1,018 
699 
45 
6 
19 
16 
31 
36 
24 
6,872 
6,510 
6,203 
6,926 
730 E 
466 E 
423 E 
268 E 
495 
485 
473 
493 
269 
270 
370 
384 
471 
465 
496 
55 
84 
40 
31 
43 
2 
1 
35 
31 
30 
29 
24 
29 
43 
65 
50 
39 
35 
19 
20 
59 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
281 
198 
125 
115 
86 
58 
205 
229 
212 
210 
475 
307 
255 
279 
87 
36 
85 
76 
81 
62 
54 
10 
9 
11 
278 
271 
371 
385 
473 
467 
498 
879 
1,182 
1,449 
1,460 
62 
365 
238 
156 
158 
88 
59 
205 
230 
212 
210 
510 
338 
285 
308 
111 
65 
128 
141 
131 
101 
89 
5,587 
6,225 
6,533 
7,352 
147 E 
157 E 
160 E 
182 E 
29 
29 
32 
70 
1,261 
1.170 
1,520 
10,764 
11,075 
10,853 
8,458 
640 
752 
851 
985 
1,010 
1,175 
1,185 
1,475 
1,604 
1.651 
1,490 
104.9 
131.2 
115.7 
98.2 
99.3 
99.1 
96.6 
110.3 
107.8 
112.8 
112.7 
109.9 
105.5 
105.5 
68.4 
71.6 
73.3 
71.6 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.9 Grumes de conifères. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.9 Coniferous logs. 1985-87 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Kalia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production 
39,032 
37,788 
38,039 
1.350 
1,465 
1,610 
471 
458 
453 
15,128 
12,861 
12,814 
294 
259 
303 
3,571 F 
4,001 F 
3,200 F 
10,788 
11,111 
11,608 
604 
587 
706 
805 
868 
809 
188 
188 
205 
3,370 
3,576 
3,661 
2,463 
2,414 
2,670 
-de pays 
EUR 12 
-irom 
EUR 12 
countries 
1,075 
1,124 
1,135 
18 
15 
17 
70 
93 
27 
496 
547 
631 
. 
-
-
5 
10 
14 
51 
45 
36 
6 
9 
5 
380 
345 
318 
47 
58 
78 
. 
-
-
2 
2 
9 
Importations 
ImDorts 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
984 
933 
929 
3 
2 
2 
15 
35 
44 
154 
164 
119 
48 
35 
62 
2 
2 
3 
23 
23 
39 
. 
. 
-
737 
670 
650 
1 
-
1 
. 
-
-
1 
2 
9 
Total 
2,059 
2,057 
2,064 
21 
17 
19 
85 
128 
71 
650 
711 
750 
48 
35 
62 
7 
12 
17 
74 
66 
75 
6 
9 
5 
1,117 
1,015 
968 
48 
58 
79 
_ 
-
-
3 
4 
18 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
929 
980 
992 
452 
491 
566 
1 
-
-
316 
299 
250 
_ 
-
-
1 
-
-
141 
169 
159 
_ 
1 
1 
_ 
. 
-
12 
11 
10 
. 
-
-
6 
9 
6 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
1,119 
797 
905 
6 
3 
-
43 
12 
24 
1043 
753 
838 
. 
-
-
. 
-
10 
25 
22 
32 
. 
-
-
1 
6 
1 
. 
-
-
_ 
-
-
1 
1 
-
Total 
2,048 
1,777 
1,897 
458 
494 
566 
44 
12 
24 
1,359 
1,052 
1,088 
. 
-
-
1 
-
10 
166 
191 
191 
. 
1 
1 
1 
6 
1 
12 
11 
10 
, 
-
-
7 
10 
6 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) " 
38,897 
37.924 
38,063 
913 
988 
1,063 
512 
574 
500 
14,419 
12,520 
12.476 
342 
294 
365 
3,577 
4,013 
3,207 
10,696 
10,988 
11,492 
610 
595 
710 
1.921 
1,877 
1,776 
224 
235 
274 
3,370 
3,576 
3,661 
2.459 
2.408 
2,682 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsuifici-
ency (with-
out slock) 
100.3 
99.6 
99.9 
147.9 
148.3 
151.5 
92.0 
79.8 
90.6 
104.9 
102.7 
102.7 
86.0 
88.1 
83.0 
99.8 
99.7 
99.8 
100.9 
101.1 
101.0 
99.0 
98.7 
99.4 
41.9 
46.2 
45.6 
83.9 
80.0 
74.8 
100.0 
100.0 
100.0 
100.2 
100.2 
99.6 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.10 Grumes de feuillus. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.10 Non-coniferous logs. 1985-87 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pavs 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock! ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsullici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
15,557 
15,964 
16,025 
622 
640 
664 
376 
368 
170 
3,327 
3,429 
3.185 
153 
138 
129 
335 F 
271 F 
271 F 
7,924 
8,149 
8,793 
16 
17 
17 
1.656 
1.670 
1.790 
187 
222 
221 
441 
412 
345 
520 
648 
440 
1,647 
1,722 
1,860 
199 
216 
219 
93 
94 
60 
300 
311 
263 
1 
1 
268 
334 
469 
42 
51 
56 
-
573 
524 
506 
130 
126 
138 
31 
53 
90 
11 
12 
58 
4,328 
4,248 
4,072 
117 
99 
78 
75 
71 
57 
582 
575 
528 
125 
219 
180 
507 
493 
494 
1,102 
1,069 
952 
1 
1 
1,287 
1,154 
1,250 
132 
127 
109 
346 
382 
356 
55 
58 
67 
5,975 
5,970 
5,932 
316 
315 
297 
168 
165 
117 
882 
886 
791 
125 
220 
181 
775 
827 
963 
1,144 
1,120 
1,008 
1 
1 
1,860 
1,678 
1,756 
262 
253 
247 
377 
435 
446 
66 
70 
125 
1,284 
1,559 
1,655 
177 
176 
168 
6 
4 
5 
176 
206 
181 
1 
3 
2 
9 
30 
883 
1,105 
1,198 
2 
5 
5 
1 
1 
1 
26 
42 
25 
1 
1 
5 
10 
9 
34 
452 
267 
263 
40 
59 
47 
5 
8 
20 
68 
78 
78 
-
2 
333 
118 
106 
-
1 
2 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
1 
1,736 
1,826 
1,918 
217 
235 
215 
11 
12 
25 
244 
284 
259 
1 
3 
4 
9 
30 
1,216 
1,223 
1,304 
2 
5 
5 
1 
2 
3 
28 
44 
26 
1 
1 
13 
12 
10 
35 
19,433 
19,945 
19,834 
721 
720 
746 
533 
521 
262 
3,965 
4,031 
3,717 
278 
357 
307 
1,106 
1.089 
1,204 
7,852 
8,046 
8,497 
14 
13 
13 
3,515 
3,346 
3,543 
421 
431 
442 
817 
846 
778 
574 
708 
530 
80.1 
80.0 
80.8 
86.3 
88.9 
89.0 
70.5 
70.6 
64.9 
83.9 
85.1 
85.7 
55.0 
38.7 
42.0 
30.3 
24.9 
22.5 
100.9 
101.3 
103.5 
114.3 
130.8 
130.8 
47.1 
49.9 
50.5 
44.4 
51.5 
50.0 
54.0 
48.7 
44.3 
90.6 
91.5 
83.0 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.11 Bois de trituration, conifères. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.11 Coniferous pulpwood. 1985-87 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1000 m3(r) bois 
Production 
18,863 
21,128 
22.768 
540 
631 
712 
719 
672 
706 
6,600 
6,711 
7,263 
129 
117 
80 
3,416 F 
4,232 F 
5,300 F 
4,207 
4,717 
4,810 
506 
568 
567 
98 
91 
86 
303 
255 
255 
1,200 
1,598 
1,254 
1,145 
1,536 
1,735 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
1,020 
768 
793 
282 
263 
266 
2 
45 
76 
72 
-
116 
34 
28 
191 
88 
86 
-
262 
187 
209 
119 
118 
129 
3 
5 
-de pays 
tiers 
-irom third 
countries 
965 
895 
919 
-
1 
298 
211 
163 
1 
1 
-
14 
1 
17 
-
653 
682 
720 
-
17 
-
Total 
1,985 
1,663 
1,712 
282 
263 
266 
2 
1 
343 
287 
235 
1 
1 
116 
34 
28 
205 
89 
103 
-
915 
869 
929 
119 
118 
129 
20 
5-
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportatlons 
Exports 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
870 
770 
808 
127 
78 
96 
1 
337 
233 
212 
-
6 
146 
180 
179 
25 
18 
20 
-
228 
261 
291 
-
6 
4 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
2,881 
3,753 
3,072 
12 
13 
30 
553 
506 
488 
1395 
1395 
1325 
-
6 
50 
57 
414 
1,330 
739 
38 
25 
33 
-
15 
25 
37 
4 
448 
409 
359 
Total 
3,751 
4,523 
3,880 
139 
91 
126 
554 
506 
488 
1,732 
1.628 
1,537 
-
6 
50 
63 
560 
1,510 
918 
63 
43 
53 
-
243 
286 
328 
4 
454 
409 
363 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) * 
16,947 
18,270 
20,615 
683 
803 
852 
165 
168 
219 
5,211 
5,370 
5,961 
129 
118 
81 
3,526 
4,216 
5,265 
3.852 
3.296 
3.995 
443 
525 
514 
1,013 
960 
1,015 
179 
87 
56 
1,200 
1,598 
1,270 
696 
1,127 
1,372 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans slocks) 
Degree ol 
selfsuffici-
ency (with-
out stock) 
111.3 
115.6 
110.4 
79.1 
78.6 
83.6 
435.8 
400.0 
322.4 
126.7 
125.0 
121.8 
100.0 
99.2 
98.8 
96.9 
100.4 
100.7 
109.2 
143.1 
120.4 
114.2 
108.2 
110.3 
9.7 
9.5 
8.5 
169.3 
293.1 
455.4 
100.0 
100.0 
98.7 
164.5 
136.3 
126.5 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.12 Bois de trituration, feuillus. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.12 Non-coniferous pulpwood. 1985-87 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
auloapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
15,427 
15,815 
16,292 
118 
180 
177 
76 
63 
52 
1,992 
2,315 
2,409 
52 
53 
3 9 ' 
3,282 F 
3,325 F 
3,500 F 
4,953 
4,882 
4,912 
2,068 
2,312 
2,336 
1,843 
1,766 
1,823 
-
25 
35 
33 
-
243 
316 
22 
23 
1,066 
472 
779 
-
2 
1 
1 
169 
69 
103 
7 
5 
13 
514 
0 
76 
13 
3,134 
2,784 
3,115 
1,843 
1,766 
1,823 
2 
1 
1 
194 
104 
136 
7 
5 
13 
514 
243 
392 
13 
22 
23 
2,574 
2,284 
2,294 
8 
5 
5 
-
5 
5 
5 
-
11 
11 
12 
2,039 
1,929 
1,927 
263 
380 
514 
1 
3 
2 
1 
85 
78 
41 
-
7 
67 
187 
152 
147 
101 
2,837 
2,664 
2,808 
8 
5 
6 
3 
2 
1 
90 
83 
46 
-
18 
78 
199 
2,191 
2,076 
2,028 
16,230 
15,907 
16,557 
1,953 
1,941 
1,994 
75 
62 
52 
2,096 
2,336 
2,499 
59 
58 
52 
3,778 
3,490 
3,693 
2,775 
2,828 
2,907 
95.1 
99.4 
98.4 
6.0 
9.3 
8.9 
101.3 
101.6 
100.0 
95.0 
99.1 
96.4 
88.1 
91.4 
75.0 
86.9 
95.3 
94.8 
178.5 
172.6 
169.0 
810 
823 
811 
47 
56 
56 
3,876 
3,898 
4,086 
221 
220 
250 
193 
242 
133 
7 
4 
8 
-
-
-
. 
-
-
361 
397 
572 
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
14 
554 
639 
705 
7 
4 
8 
_ 
-
-
. 
. 
14 
. 
-
-
10 
17 
27 
501 
317 
318 
_ 
. 
-
-
-
-
. 
. 
-
16 
78 
117 
. 
8 
66 
10 
17 
27 
517 
395 
435 
8 
66 
1,364 
1,462 
1,516 
44 
43 
37 
3,359 
3,503 
3,651 
221 
212 
198 
59.4 
56.3 
53.5 
106.8 
130.2 
151.4 
115.4 
111.3 
111.9 
100.0 
103.8 
126.3 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.13 Bois de mine. 1985-87 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.13 Pitprops. 1985-87 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Année 
JSSL· 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
.countries 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) : 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsulfici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
132 
5 
7 
26 
213 
183 
154 
15 
14 
19 
20 
15 
14 
15 
19 
19 
30 
33 
38 
28 
25 
21 
20 
10 
7 
48 
35 
28 
21 
15 
14 
7 
7 
10 
28 
8 
7 
35 
15 
17 
64 
62 
61 
56 
48 
49 
12 
8 
6 
18 
20 
21 
. 
-
-
74 
68 
70 
12 
8 
6 
87 
84 
78 
31 
34 
33 
65 
34 
18 
. 
-
-
152 
118 
96 
31 
34 
33 
45 
36 
34 
142.2 
172.2 
179.4 
142 
5 
7 
26 
199 
183 
151 
93.0 
107.0 
100.0 
102.0 
18 
18 
18 
13 
15 
15 
69 
75 
6 
101 
88 
65 
3 
5 
5 
6 
6 
5 
. 
-
-
. 
-
2 
1 
2 
. 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
5 
6 
7 
6 
6 
5 
_ 
-
-
. 
-
-
. 
-
-
21 
18 
14 
. 
. 
-
. 
-
-
-
-
-
_ 
-
-
17 
16 
4 
. 
-
-
-
-
-
21 
18 
14 
17 
16 
4 
. 
-
-
23 
24 
25 
-2 
3 
6 
52 
59 
2 
101 
88 
65 
783 
75.0 
72.0 
500.0 
250.0 
132.7 
127.1 
300.0 
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4. Bilan d'approvisionnement 
du bois brut 
4.14 Autres bois bruts industriels. 1985-87 
4. Raw wood supply balance sheet 
4.14 Other industrial raw wood. 1985-87 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsulfici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1985 
1986 
1987 
1985 
1966 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
1985 
1986 
1987 
3,653 
3,531 
3,627 
211 
156 
159 
31 
31 
216 
185 
205 
199 
167 
214 
139' 
1,034 F 
878 F 
878 F 
391 
397 
417 
. 
-
-
1,171 
1.175 
958 
90 
90 
90 
177 
201 
376 
196 
184 
195 
533 
573 
460 
91 
19 
15 
2 
4 
1 
90 
95 
92 
3 
4 
1 
13 
24 
9 
10 
12 
13 
2 
23 
1 
93 
117 
120 
171 
251 
166 
. 
1 
-
58 
23 
42 
423 
357 
246 
_ 
1 
1 
11 
17 
12 
73 
79 
45 
118 
56 
27 
1 
2 
1 
. 
1 
2 
5 
11 
10 
177 
149 
101 
. 
1 
9 
. 
1 
-
38 
39 
38 
956 
930 
706 
91 
20 
16 
13 
21 
13 
163 
174 
137 
121 
60 
28 
14 
26 
10 
10 
13 
15 
7 
34 
11 
270 
266 
221 
171 
252 
175 
. 
2 
-
96 
62 
80 
576 
547 
556 
202 
255 
254 
2 
2 
-
150 
142 
124 
. 
-
-
5 
9 
5 
9 
16 
13 
59 
70 
100 
127 
35 
7 
12 
14 
34 
10 
4 
19 
146 
83 
188 
1 
1 
9 
3 
1 
6 
94 
37 
55 
. 
-
-
5 
7 
1 
28 
6 
12 
2 
-
-
1 
1 
17 
_ 
-
1 
. 
28 
79 
12 
2 
8 
722 
630 
744 
203 
256 
263 
5 
3 
6 
244 
179 
179 
. 
-
-
10 
16 
6 
37 
22 
25 
61 
70 
100 
1 
1 
17 
127 
35 
8 
12 
42 
113 
22 
6 
27 
3,930 
3,805 
3,685 
99 
-80 
-88 
39 
49 
223 
104 
200 
157 
288 
274 
167 
1,038 
888 
882 
364 
388 
407 
-54 
-36 
-89 
1,440 
1.440 
1,162 
134 
307 
257 
165 
161 
263 
270 
240 
248 
93.0 
92.8 
98.4 
213.1 
195.0 
180.7 
79.5 
63.3 
96.9 
177.9 
102.5 
126.8 
58.0 
78.1 
83.2 
99.6 
98.9 
99.5 
107.4 
102.3 
102.5 
81.3 
81.6 
82.4 
67.2 
29.3 
35.0 
107.3 
124.8 
143.0 
72.6 
76.7 
78.6 
91 
5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.1. Importations 
5.1.1 Bois brut total sans écorce, 
particules et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Imports 
5.1.1 Total raw wood excluding wood chips, 
particles and wood residues 
Pavs 
importateur 
Importing country 
Année 
Year 
1000 m3(r) sans écorce , , . . , . 000 m3 (r) without bark 
Importations en provenance de: 
moorts from: 
_ l m UJ =3 O O cc U I U_ _ l cc _ l ζ OL. 5¿ ­D 
UEBL/ BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Esoana 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
10 
2 
­­­­. 495 
542 
625 
763 
996 
769 
568 
_ 
­
­
1 
3 
1 
2 
2 
6 
6 
234 
160 
163 
163 
104 
160 
234 
­
­
­67 
101 
75 
62 
71 
116 
207 
269 
369 
308 
354 
309 
386 
345 
­. . 1 
. . ­3 
2 
2 
3 
1 
1 
1 
_ . . ­­­­
6 
4 
3 
7 
9 
8 
7 
_ 
1 
­
­
­. . ­­­­­. 3 
­. ­
­
­
­5 
2 
1 
­. ­. 2 
625 
1 
2 
1 
1 
1 
­­. ­. . . 2 
1 
29 
­­1 
2 
97 
56 
45 
87 
84 
130 
136 
133 
187 
88 
82 
117 
149 
156 
. 
1 
6 
1 
2 
1 
­1 
1 
2 
­41 
30 
37 
46 
70 
182 
730 
­
­
­583 
448 
389 
350 
504 
641 
1.125 
184 
173 
196 
236 
201 
225 
231 
. ­. ­­­. 2 
2 
3 
11 
4 
2 
5 
­­­­­­­­­­­­­­­. ­. ­. ­
­­­­­. ­­­­­­­
­
­
. 1 
1 
4 
9 
10 
10 
14 
­. ­­­­­­. ­­­­­­­­. ­­­
­­­­­­­­­­­­­. . ­. . ­­
3 
3 
­­
­
13 
22 
24 
16 
11 
7 
11 
­
­
­2 
13 
. 12 
­. 1 
­. . ­­. . 2 
10 
24 
200 
127 
110 
28 
­­. ­­­­
2.072 
2.007 
2.047 
2.724 
2.941 
2.902 
2.688 
9 
3 
­­­1 
. 295 
341 
297 
314 
351 
293 
238 
_ 
1 
1 
1 
460 
481 
442 
795 
1.137 
1.102 
1.170 
. 
­
. 747 
649 
584 
694 
1.006 
972 
1.279 
21 
18 
15 
21 
15 
9 
9 
27 
41 
66 
59 
62 
46 
50 
5 
2 
28 
9 
24 
10 
8 
­­4 
7 
6 
19 
12 
­­­­­­­­1 
­­­­­
. 
­
­
­
­­­. ­­27 
21 
6 
. . 2 
3 
­­­­­­­3 
0 
3 
13 
14 
2 
­­­­­­­­67 
29 
48 
68 
48 
53 
71 
­­­­­­­­­­­­­­­1 
2 
­­­2 
_ 
­
­
­
­­­­­­1 
1 
­1 
1 
1 
1 
­
­
­
2 
1 
1 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­
332 
288 
288 
411 
368 
350 
430 
1 
1 
­­­­1 
66 
76 
67 
53 
85 
88 
90 
_ 
­", 
­
­­. ­­­­­­­1 
1 
­
. 
3 
1 
1 
­­­­. 1 
1 
1 
1 
­­­­1 
1 
1 
3 
2 
Γ 
2 
_ ­. . ­­­­­­­­­. ­­­­­­­
. 
­­
353 
165 
115 
404 
573 
441 
553 
­­2 
1 
­­­
­
­
­95 
133 
104 
51 
35 
12 
14 
­­­­­­­
­­­­2 
1 
­
1 
1 
2 
4 
2 
2 
1 
12 
­­­­2 
­4 
3 
5 
7 
2 
2 
1 
1 
­­
1 
9 
21 
8 
3 
5 
6 
10 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
8 
33 
6 
2 
3 
7 
8 
2 
5 
2 
1 
1 
5 
4 
­­2 
­­­­­­2 
6 
16 
13 
18 
92. 
5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.1. Importations 
5.1.2 Plaquettes, particules 
et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Imports 
5.1.2 Wood chips, particles 
and wood residues 
Pavs 
importateur 
Importing country 
Année 
Year 
10QQm3(rl sans écorce 000 m3 (r) without bark 
Importations en provenance de: 
moorts from: 
_ l m UI 
O 
CC 
(D UJ u. _ l çç ■z. Q. ­ 3 
UEBL/ BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kinodom 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
­
­­­87 
105 
107 
125 
173 
203 
131 
­­­. . . ­
19 
16 
8 
23 
23 
29 
20 
44 
41 
78 
73 
80 
100 
83 
14 
22 
26 
31 
41 
49 
73 
308 
335 
392 
457 
493 
513 
471 
­­­1 
. 14 
11 
132 
132 
193 
203 
210 
199 
220 
. ­ 14 
8 
4 
2 
5 
1 
1 
255 
296 
376 
425 
441 
401 
408 
­. . ­­­­2 
9 
. ­10 
17 
42 
21 
17 
13 
7 
­1 
115 
128 
155 
200 
296 
288 
277 
­­­­­­­52 
51 
63 
87 
97 
87 
88 
­
­­
­
­­­­­­
­­­­­­­­­­­­­
­" 
­
­­
. 
­­­­2 
­
1 
1 
1 
2 
5 
9 
27 
135 
136 
142 
131 
136 
154 
170 
­
­1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
­­­­­­. ­­­­­­­
­
. ­
. 
­­­­­­
­­­­­­. ­. ­. ­. ­
33 
27 
16 
_ 
­­­­­­
102 
90 
113 
97 
96 
121 
251 
13 
12 
14 
14 
14 
14 
13 
­
­68 
2 
. ­. . . ­­­­­. ­15 
41 
­
­­
40 
4 
16 
12 
27 
27 
18 
----
--28 
68 
88 
129 
143 
171 
194 
-
. ----. -------2 
-
-1 
-----205 
189 
243 
293 
292 
337 
442 
-
. ------------
-
-
3 
. . 1 
--
-
-
34 
27 
40 
54 
74 
64 
96 
-
-
---------3 
5 
29 
43 
38 
----1 
------. -
-
-
. ------1 
1 
1 
2 
2 
4 
7 
-
52 
86 
37 
29 
42 
3 
1 
-. ----
-
-
. -. . --. . -4 
19 
10 
? 
2 
3 
2 
2 
1 
7 
2 
8 
23 
21 
43 
25 
30 
22 
93 
5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.2. Exportations 
5.2.1 Bois brut total sans écorce, 
particules et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.1. Exports 
5.2.1 Total raw wood excluding wood chips, 
particles and wood residues 
Pays 
exportateur 
Exporting country 
Année 
Year 
1000 m3irl sans écorce 0 0 0 m 3 ir) wi thout bark 
Exportations vers: 
FvDorts to· 
­ j m 
UJ O 
cc 
co U J U_ 
_J ÇÇ _J ζ Q_ 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Halia 
Nederland 
Portugal 
United Kinodom 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
­
_ 
­­2 
. 115 
66 
46 
125 
110 
131 
129 
­
­­­­­­­. . 2.142 
2.067 
2.084 
2.071 
2.157 
630 
2.124 
. ­1 
15 
5 
21 
14 
1 
­
13 
10 
2 
­­­. 
117 
172 
92 
81 
101 
84 
107 
­
­­­. . . ­­­­10 
4 
­­. 2 
. . . ­­­1 
­
­
460 
509 
603 
764 
994 
776 
581 
12 
8 
8 
16 
18 
14 
22 
­
­
­. . ­. ­­­­335 
400 
371 
346 
395 
317 
249 
. 1 
­­­. 
­
­
­­­­. . ­­
. 
. ­. ­­. 1 
3 
. 1 
1 
6 
­­­­. 1 
. 3 
­­1 
1 
1 
. ­. ­­­
­
1 
1 
4 
2 
2 
2 
8 
8 
­
. 
. ­. ­1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
­
. ­
229 
272 
376 
694 
1.060 
989 
1.030 
­­­­­­3 
­
204 
144 
142 
141 
113 
158 
333 
­
. 
2 
. ­­17 
11 
11 
39 
59 
100 
513 
­
. ­13 
18 
265 
22 
13 
19 
12 
15 
2 
1 
­. 2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
66 
91 
74 
62 
69 
117 
243 
­
. 
. ­­­ 444 
325 
306 
3 318 
377 
516 
1.038 
1 
3 
7 
8 
10 
14 
68 
. 1 
14 
1 
­. 747 
641 
620 
753 
929 
960 
1.100 
­­. ­­­
­
­
253 
281 
301 
329 
332 
389 
407 
2 
1 ι 
1 1 
2 
2 
2 
156 
154 
184 
121 
102 
82 
94 
­
­. 4 
­­­­­­20 
16 
17 
23 
15 
12 
11 
7 
10 
7 
7 
4 
­
­
­
. ­2 
1 
­­­­
. 
­­­­­­­. ­­1 
­
. . 3 
51 
80 
202 
142 
131 
27 
34 
34 
41 
60 
61 
45 
49 
­­­­­­
­
­
3 
1 
. 1 
2 
1 
2 
1 
. 
­­1 
­4 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
­
. . ­­­­. ­­5 
2 
6 
10 
25 
3 
6 
70 
84 
119 
156 
156 
189 
286 
­
346 
286 
307 
434 
344 
350 
429 
1 
1 
­1 
­1 
2 
93 
115 
83 
98 
108 
122 
108 
6 
4 
8 
12 
16 
14 
14 
378 
171 
235 
375 
531 
375 
426 
1 
2 
22 
7 
5 
5 
6 
9 
8 
12 
14 
14 
16 
14 
5 
1 
17 
2 
3 
12 
18 
. ­. ­­­­11 
13 
9 
5 
5 
8 
11 
120 
153 
108 
68 
18 
1 
1 
1 
­­1 
2 
5 
6 
­­­­­­­1 
1 
2 
2 
­. 1 
8 
­­4 
8 
28 
15 
25 
94 
5. Commerce intra EUR 12 
de bois brut 
5.2. Exportations 
5.2.2 Plaquettes, particules 
et résidus de bois 
5. Intra EUR 12 trade 
in raw wood 
5.2. Exports 
5.2.2 Wood chips, particles 
and wood residues 
Pavs 
exportateur 
Exporting country 
Année 
Year 
1000m3(rl sans écorce 1000 m 3 í r l without bark 
Exportations vers: 
Exoorts to: 
1 m UJ 
3 Q Q 
OC 
(D UI U_ 
_ J 
çç _l ζ D_ 
5¿ 
UEBL/ BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
Esoaña 
France 
Ireland 
Italia 
Nederland 
Portugal 
United Kinodom 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
­­­. ­­­44 
31 
62 
48 
56 
137 
132 
­­­. . ­­­. ­­. . ­265 
343 
378 
378 
438 
398 
405 
­­­1 
2 
6 
6 
­. ­
. 
138 
138 
205 
199 
213 
199 
219 
. . ­. . . . . . 13 
7 
4 
2 
7 
­­. . ­­. 
4 
8 
5 
39 
41 
59 
59 
­­­. . ­­­. ­­. . ­­­­1 
1 
1 
1 
­. ­­­­17 
­. ­­. . . 2 
1 
­­. . . . . ­. . . . . . . ­­­­
57 
110 103 
134 
193 
218 
157 
14 
14 
12 
16 
19 
18 
16 
­­­. ­. ­­. ­­­1 
­93 
116 
145 
381 
414 
359 
365 
­. ­­­­­­­­­­. ­126 
129 
163 
188 
264 
271 
283 
. 3 
. _ . . 2 
­2 
3 
1 
3 
­­­­­­­­­­­­­­. ­. . . 1 
1 
­. ­­. ­­­­. ­. . ­­. ­­­­­­­­. . . . . ­­­. . _ . . . . . . _ . . ­­. ­­
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­2 
2 
­­­. . ­­
36 
34 
32 
40 
60 
66 
109 
. . ­­­. ­, ­. . . . . . . . 
. . . 55 
83 
38 
34 
43 
2 
1 
. . ­­. ­
34 
63 77 
135 
163 
190 
225 
­­­­­3 
3 
185 
181 
209 
291 
304 
362 
530 
­­­­. ­­3 
. ­1 
­­. 
. ­3 
2 
29 
47 
41 
­. . . . . ­2 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
. . _ . _ . 4 
4 
17 
12 
. 4 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­3 
2 
­­­­­­­­­­­­. . ­­. ­. . . 
. . . . . ­. . ­. ­. . . _ . . _ . . . 1 
3 
2 
2 
4 
7 
2 
­­­­­­­­­­­­­­3 
4 
3 
5 
10 
32 
100 
­­­. ­. . ­­­­­­. 120 
113 
142 
200 
216 
262 
379 
­. . . ­­­
. ­­. . . . _ . . . . . _ . . . . . . ­
51 
52 61 
87 
99 
89 
91 
­­­­1 
­­118 
131 
139 
191 
224 
285 
293 
­­­. . . ­­. ­­­­. 1 
2 
2 
6 
7 
8 
6 
­. . . . 23 
34 
. . ­. . . . 
. . _ . _ . . 16 
22 
36 
31. 
28 
20 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­. . ­­. 33 
30 
14 
­­­­. . . . ­. ­­­­. . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . ­
­­­­­­­­­­­­3 
­1 
1 
1 
2 
2 
7 
7 
­­­. . ­­­­­­­­­­­­1 
1 
1 
1 
58 
29 
58 
73 
83 
70 
50 
. . . . . . . 2 
1 
­. 1 
. 1 
. ­. _ . . 
95 
6. Bilans d'approvisionnement des principaux produits du bois 
6.1 EUR 12 
Année 
Year 
Sciages 
Sawnwood 
Conilères 
Conilerous 
Feuillus 
Non-conllerous 
Bois 
tropicaux 
Tropical 
wood 
Total 
Traverses 
pour voies 
terrées 
Railway 
sleepers 
1000 m3 
Production 
Importations 
- de pays 
EUR 12 
Imports 
-irom EUR 12 
countries 
- de pays tiers 
- Irom third 
countries 
- total 
Exportations 
- vers pays 
EUR 12 
Exports 
-to EUR 12 
countries 
- vers pays tiers 
-to third 
countries 
•total 
Disponibilités 
(sans stock) " 
Disponible 
(without stock) * 
% Degré d' 
autoapprovision-
nement 
(sans stock) 
% Degree of 
sell supply 
(without stock) 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
20.459 
20,928 
21,367 
23,689 
25,389 
26,630 
27,004 
1,157 
2,579 
2,165 
2,190 
2,538 
2,578 
2,100 
18,768 
20,283 
22,903 
22,767 
24,483 
24,368 
21,276 
19,925 
22,863 
25,068 
24,957 
27,021 
26,946 
23,369 
2,024 
2,083 
2.180 
2,197 
2,447 
2,462 
2,231 
614 
696 
761 
761 
693 
567 
535 
2,637 
2,779 
2,941 
2,956 
3,140 
3,029 
2,766 
38,613 
40,515 
43,509 
45,695 
49,179 
50,431 
47,745 
53.0 
51.7 
49.1 
51.8 
51.6 
52.8 
56.6 
7,591 
7,562 
7,746 
8,471 
8,661 
8,800 
8,436 
976 
976 
1,136 
1,011 
1,236 
1,196 
965 
1,949 
1,668 
2,164 
2,727 
2,744 
2,705 
2,900 
2,925 
2,644 
3,299 
3,738 
3,980 
3,901 
3,865 
717 
941 
954 
1.106 
1,122 
1,167 
1,105 
381 
196 
187 
190 
239 
242 
261 
1,098 
1,137 
1,141 
1,296 
1,141 
1,409 
1,366 
9,159 
9,034 
9,723 
11,008 
11,166 
11,263 
11,075 
82.9 
83.7 
79.7 
77.0 
77.6 
78.1 
76.2 
210 
266 
351 
286 
196 
176 
194 
2.616 
2,852 
3,524 
2,836 
3,169 
2,480 
2,051 
2,825 
3,118 
3,875 
3,122 
3,365 
2,656 
2,245 
237 
329 
302 
323 
295 
263 
568 
76 
71 
64 
62 
55 
57 
65 
313 
400 
366 
385 
350 
320 
633 
28,705 
29,188 
29.809 
32,686 
34,593 
36,004 
35,946 
2,343 
3,821 
3,652 
3,487 
3,970 
3,950 
3,259 
23,333 
24,803 
28,591 
28,330 
30,396 
29,553 
26.227 
25,675 
28,625 
32.242 
31,817 
34,366 
33,503 
29,479 
2,978 
3,353 
3,436 
3,626 
3,864 
3,892 
3,904 
1,071 
963 
1,012 
1,013 
987 
866 
861 
4,048 
4,316 
4,448 
4,637 
4,631 
4,758 
4,765 
50,967 
53.028 
57.388 
60.003 
64,002 
64,691 
61.312 
56.3 
55.0 
51.9 
54.5 
54.0 
55.7 
58.6 
497 
538 
550 
641 
549 
561 
624 
189 
190 
169 
173 
179 
244 
228 
83 
65 
71 
64 
86 
102 
88 
272 
255 
240 
237 
265 
346 
316 
177 
183 
172 
181 
57 
169 
213 
72 
70 
82 
93 
68 
58 
62 
249 
253 
254 
274 
125 
227 
275 
508 
533 
539 
612 
567 
605 
650 
97.8 
- 100.9 
102.0 
104.7 
96.8 
92.7 
96.0 
96 
Supplvbalance sheets for the maior wood products 
6.1 EUR 12 
Feuilles 
de 
placage 
Veneer 
sheets 
Bois 
plagues 
et contre­
plagués 
Veneer 
wood and 
olvwood 
Panneaux 
de 
particules 
Particle 
boards 
Panneaux 
et plagues 
pour 
con­
structions 
Fibre­
board 
and 
building­
board 
1000 m3 
Påles de bois 
yVoo^pulo 
Mécanique et 
ml­chimlgue 
Mechanical and 
semlchemjçal 
Chlmigue 
Chemical 
10001 
Année 
Year 
902 
912 
281 
296 
315 
339 
346 
376 
260 
346 
282 
293 
354 
394 
393 
Γ77 
627 
578 
6L3 
69.1 
740 
769 
637 
116 
129 
133 
155 
158 
169 
156 
90 
85 
92 
94 
101 
93 
87 
206 
214 
225 
249 
259 
262 
243 
1,158 
1,109 
77.9 
82.2 
1.531 
1,574 
489 
590 
690 
723 
876 
747 
675 
2,215 
2,731 
3,525 
3,470 
3,490 
3,593 
3,478 
2,704 
3,321 
4,215 
4.193 
4,366 
4,340 
4,153 
491 
518 
555 
750 
751 
649 
675 
144 
153 
178 
235 
197 
207 
173 
635 
671 
733 
985 
948 
856 
848 
3.602 
4,152 
42.5 
37.9 
13,664 
14,017 
14,770 
18,200 
19,260 
20,193 
19,907 
2,537 
3,071 
3,377 
3,652 
3.938 
3,792 
4,024 
2.070 
1.740 
1,912 
1,960 
1,900 
1,923 
1.847 
4,607 
4.810 
5,288 
5,612 
5.838 
5,715 
5,871 
2,875 
3,118' 
3,397 
3.612 
3.668 
4,149 
233 
313 
385 
469 
429 
457 
3.108 
3,431 ' 
3,782 
4,081 
4,097 
4,606 
15,501 
16.369 
19,775 
20,691 
21,687 
21,297 
88.1 
90.2 
92.0 
93.1 
93.1 
93.5 
1,295 
1,507 
1,519 
1,562 
1,879 
1,966 
2,170 
404 
560 
596 
871 
1,077 
1,280 
1,154 
659 
677 
856 
849 
894 
915 
823 
1,063 
1,237 
1,452 
1,719 
1,971 
2,195 
1,977 
506 
565 
598 
768 
935 
1,044 
1,202 
132 
162 
158 
178 
189 
247 
272 
638 
728 
756 
946 
1,124 
1,291 
1.474 
3,249 
3,407 
3,502 
3,930 
4,156 
4,210 
4,322 
75 
82 
59 
79 
77 
78 
73 
591 
572 
563 
551 
650 
685 
668 
666 
654 
622 
630 
727 
763 
741 
57 
57 
51 
86 
81 
84 
91 
19 
18 
15 
6 
19 
15 
26 
76 
75 
66 
92 
100 
99 
117 
3.821 
3,961 
4,050 
4,475 
4,787 
4,880 
4,964 
85.0 
86.0 
86.5 
87.8 
86.8 
86.3 
87.1 
4,957 
5,159 
5,367 
649 
1,739 
1,874 
2,011 
1,934 
1,908 
1,989 
8,320 
7,973 
8,357 
8,401 
8,674 
8,542 
9,233 
8.969 
9,712 
10,231 
10,412 
10,608 
10,450 
11,222 
1,212 
1.663 
1,887 
2.037 
2,004 
1,989 
2,072 
437 
337 
399 
396 
355 
390 
507 
1,649 
2,000 
2,286 
2,433 
2,359 
2.379 
2,579 
12,840 
12.795 
13,325 
38.6 
40.3 
40.3 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
Production 
Importations 
­ de pays 
EUR 12 
Imports 
­Irom EUR 12 
countries 
­ de pays tiers 
­ from third 
countries 
­ total 
Exportations 
­ vers pays 
EUR 12 
Exports 
­to EUR 12 
countries 
­ vers pays tiers 
­to third 
countries 
­ total 
Disponibilités 
(sans stock) * 
Disponible 
(without stock) ' 
% Degré d' 
autoapprovision­
nement 
(sans stock) 
% Degree ol 
self supply 
(without stock) 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.2 Sciages total 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.2 Total sawnwood 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exoorts 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock )' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsuflici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
28,705 
29,188 
29,809 
32,686 
34,593 
36,004 
35,946 
755 
808 
875 
1,004 
1,210 
1,169 
1,139 
880 
880 
862 
850 
850 
850 
850 
9,445 
9,712 
9,682 
10,324 
11,330 
12,157 
13,322 
285 
454 
428 
410 
417 
355 
387 
2,330 
2,560 
2,590 
3,304 
3,255 
3.592 
3,279 
8,900 
9,130 
9,404 
10,047 
10,525 
10,805 
10,415 
292 
290 
347 
400 
423 
460 
519 
2,554 
1,855 
1,827 
2,017 
1,939 
1,900 
1,800 
2,343 
3,821 
3,652 
3,487 
3,970 
3,950 
3,259 
405 
489 
498 
469 
532 
507 
493 
50 
72 
40 
45 
38 
40 
32 
248 
380 
362 
306 
297 
334 
280 
5 
9 
8 
3 
4 
4 
3 
288 
339 
318 
336 
519 
552 
587 
281 
382 
398 
352 
287 
260 
298 
40 
39 
39 
36 
38 
40 
36 
292 
220 
234 
251 
340 
479 
432 
23,333 
24.803 
28,591 
28,330 
30,396 
29,553 
26,227 
977 
990 
1,222 
1,278 
1,395 
1,422 
1,348 
1,360 
1,595 
1,477 
1,421 
1,466 
1,499 
1,449 
4,104 
4,583 
4,839 
4,725 
5,107 
5,108 
4,915 
405 
410 
522 
470 
601 
560 
588 
734 
902 
997 
1,139 
1,360 
1,300 
1,173 
1,887 
1,992 
2,239 
2,320 
2,134 
1,896 
1.976 
271 
291 
267 
288 
342 
336 
277 
4,593 
4,421 
5,018 
5,271 
6,625 
5,585 
5,517 
25,675 
28,625 
32,242 
31,817 
34,366 
33,503 
29,479 
1,381 
1,479 
1,720 
1,747 
1,927 
1,929 
1,841 
1.410 
1,667 
1,516 
1,466 
1,504 
1,539 
1,481 
4,352 
4,963 
5.201 
5,031 
5.404 
5,442 
5,195 
410 
419 
530 
473 
605 
564 
591 
1,022 
1,241 
1,315 
1,475 
1,879 
1,852 
1,760 
2,168 
2,374 
2,637 
2,672 
2,421 
2,156 
2,274 
311 
330 
306 
324 
380 
376 
313 
4,885 
4,641 
5,252 
5,522 
6,965 
6,064 
5,949 
2,978 
3,353 
3,436 
3,626 
3,864 
3,892 
3,904 
274 
299 
312 
414 
473 
534 
465 
57 
34 
42 
84 
68 
55 
53 
857 
976 
957 
1,028 
1.022 
904 
986 
. 
-
-
1 
1 
2 
2 
51 
55 
78 
44 
18 
20 
19 
436 
520 
552 
715 
888 
936 
885 
86 
116 
122 
117 
107 
124 
151 
8 
11 
9 
6 
10 
13 
10 
1,071 
963 
1,012 
1,013 
987 
866 
861 
18 
9 
7 
26 
20 
14 
19 
67 
65 
68 
70 
65 
48 
40 
457 
358 
399 
401 
352 
319 
302 
2 
2 
3 
4 
9 
17 
31 
164 
224 
249 
254 
216 
155 
132 
192 
124 
113 
149 
172 
187 
141 
. 
-
-
-
. 
-
-
69 
73 
68 
28 
45 
28 
53 
4,048 
4,316 
4,448 
4,637 
4,851 
4,758 
4,765 
291 
308 
319 
440 
493 
548 
484 
124 
99 
110 
154 
133 
103 
93 
1,314 
1,334 
1,356 
1,429 
1,374 
1,223 
1,288 
2 
2 
3 
5 
10 
19 
33 
215 
279 
327 
298 
234 
175 
151 
628 
644 
665 
864 
1,060 
1,123 
1,026 
86 
116 
122 
117 
107 
124 
151 
77 
84 
77 
34 
55 
41 
63 
50.967 
53,028 
57,388 
60,003 
64,002 
64,691 
61.312 
1,845 
1.979 
2,276 
2.311 
2,644 
2.550 
2,496 
2.166 
2,448 
2,268 
2,162 
2,221 
2.286 
2.238 
12,483 
13,341 
13,527 
13,926 
15,360 
16,376 
17,229 
693 
871 
955 
878 
1.012 
900 
945 
3.137 
3.522 
3,578 
4,481 
4.900 
5,269 
4,888 
10,440 
10,860 
11,376 
11.855 
11,886 
11,838 
11,663 
517 
504 
531 
607 
696 
712 
681 
7.362 
6.4Î2 
7,002 
7,505 
8,849 
7,923 
7,686 
56.3 
55.0 
51.9 
54.5 
54.0 
55.7 
58.6 
40.9 
40.8 
38.4 
43.4 
45.8 
45.8 
45.6 
40.6 
35.9 
38.0 
39.3 
38.3 
37.2 
38.0 
75.7 
72.8 
71.6 
74.1 
73.8 
74.2 
77.3 
41.1 
52.1 
44.8 
46.7 
41.2 
39.4 
41.0 
74.3 
72.7 
72.4 
73.7 
66.4 
68.2 
67.1 
85.2 
84.1 
82.7 
84.7 
88.5 
91.3 
89.3 
56.5 
57.5 
65.3 
65.9 
60.8 
64.6 
76.2 
34.7 
28.9 
26.1 
26.9 
21.9 
24.0 
23.4 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.2 Sciages total. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.2 Total sawnwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 ir) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans slock)' 
Available 
(without 
stock)* 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans slocks) 
Degree ol 
sellsulllci-
encv (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
412 
362 
432 
435 
465 
455 
425 
6,440 
6,903 
7.522 
7.160 
1,378 
1,439 
1,465 
1,978 
1,990 
1,990 
1.570 
7.790 
7,817 
7,487 
5,967 
11,241 
11,461 
11,992 
11,437 
1,474 
1,698 
1.897 
1.917 
2,189 
2,271 
2,240 
58,157 
60,774 
63,005 
60,510 
3,055 
3,141 
3,861 
3,071 
1,668 
1,675 
1,960 
1,702 
473 
617 
619 
680 
774 
727 
358 
2 
2 
7 
36 
12 
20 
18 
13 
15 
18 
13 
259 
1,272 
1,129 
973 
1,129 
987 
722 
325 
336 
257 
199 
2,322 
2,624 
2.562 
2,468 
2,722 
2,602 
2,351 
19 
28 
27 
42 
45 
69 
70 
40 
48 
55 
55 
6,661 
6,967 
9,421 
8,908 
8,599 
9,176 
6,563 
403 
430 
416 
295 
2,795 
3,241 
3,181 
3,148 
3,496 
3,329 
2,709 
684 
685 
681 
725 
21 
30 
34 
78 
57 
89 
88 
52 
64 
72 
69 
250 
278 
246 
182 
6,920 
8,239 
10.550 
9,881 
9,728 
10,163 
7,285 
32,803 
35,393 
34,502 
30,455 
681 
490 
436 
423 
728 
766 
673 
494 
266 
343 
351 
377 
387 
357 
666 
917 
971 
908 
815 
861 
908 
600 
4,016 
3.738 
3,218 
3,319 
26 
28 
105 
25 
29 
39 
67 
100 
107 
115 
141 
13 
14 
13 
16 
15 
17 
19 
82 
92 
66 
60 
91 
75 
99 
1.032 
812 
956 
947 
7 
2 
26 
5 
2 
6 
25 
5 
6 
5 
4 
279 
357 
364 
393 
402 
374 
685 
3,988 
4,358 
4,270 
4,071 
999 
1,063 
974 
875 
952 
983 
699 
5,049 
4,550 
4,173 
4,265 
6,818 
7.036 
6,251 
6,945 
33 
30 
131 
30 
31 
45 
92 
20,492 
20,795 
19,452 
20,046 
356 
685 
631 
644 
105 
113 
120 
145 
2,928 
3,246 
3,249 
3,190 
3,559 
3,410 
2,449 
3,137 
3,230 
3,933 
3,814 
400 
406 
525 
1,181 
1,095 
1.096 
959 
2,793 
3,331 
3.386 
1.771 
4,673 
4,703 
5,987 
4,674 
8,361 
9,907 
12,316 
11,768 
11,886 
12,389 
9,433 
3.380 
2,946 
3,666 
2,850 
2,291 
2,328 
2,513 
2,051 
14.1 
11.2 
13.3 
13.6 
13.1 
13.3 
17.4 
205.3 
213.7 
191.3 
187.7 
344.5 
354.4 
279.0 
167.5 
181.7 
181.6 
163.7 
278.9 
234.7 
221.1 
336.9 
240.6 
243.7 
200.3 
244.7 
17.6 
17.1 
15.4 
16.3 
18.4 
18.3 
23.7 
90.4 
106.6 
105.3 
107.8 
72.8 
72.0 
78.0 
83.0 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.3 Sciages conifères 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.3 Coniferous sawnwood 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
101 )0 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsullici-
encv (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
20,459 
20,928 
21,367 
23.689 
25,389 
26,630 
27,004 
525 
575 
625 
626 
762 
759 
793 
465 F 
465 F 
456 F 
450 E 
450 E 
450 E 
450 E 
7,895 
8,104 
8,111 
8,748 
9.731 
10,381 
11,599 
180 
290 
201 
180 E 
187 E 
185 E 
198 E 
1,800 F 
1,960 F 
1,980 F 
2,555 
2,518 
2,789 
2,554 
5,698 
5,740 
5,956 
6,340 
6,740 
6,955 
6,767 
284 
282 
339 
392 
415 
451 
510 
1.166 
854 
729 
895 
896 
850 E 
800 E 
1,157 
2,579 
2.165 
2,190 
2,538 
2,578 
2,100 
214 
298 
260 
262 
303 
289 
302 
23 
38 
17 
21 
18 
21 
17 
84 
151 
128 
114 
154 
202 
141 
3 
7 
5 
1 
2 
2 
1 
5 
12 
7 
27 
104 
174 
326 
244 
328 
347 
337 
269 
240 
275 
21 
22 
21 
23 
22 
23 
22 
128 
121 
115 
123 
191 
233 
294 
18,768 
20.283 
22,903 
22,767 
24,483 
24,368 
21,276 
706 
692 
873 
935 
1,007 
1,027 
978 
1,293 
1,541 
1,437 
1,382 
1,417 
1,456 
1,422 
3,102 
3,546 
3,593 
3,533 
3,972 
4,044 
3,959 
360 
362 
473 
376 
540 
507 
529 
479 
639 
680 
755 
877 
840 
706 
1,476 
1,584 
1,711 
1,782 
1,573 
1,496 
1,501 
219 
233 
205 
215 
271 
252 
232 
3,369 
3.489 
3,790 
3.932 
5.274 
4.270 
4.157 
19,925 
22,863 
25,068 
24.957 
27,021 
26,946 
23,369 
920 
990 
1,133 
1.197 
1,310 
1,316 
1,280 
1,316 
1,579 
1,454 
1,403 
1,435 
1,477 
1,439 
3,186 
3,698 
3,721 
3,647 
4,126 
4,246 
4,093 
363 
369 
478 
377 
542 
509 
530 
484 
651 
687 
782 
981 
1,014 
1032 
1,720 
1,912 
2,058 
2,119 
1,842 
1,736 
1,776 
240 
255 
226 
238 
293 
275 
254 
3,497 
3.610 
3,905 
4,055 
5,465 
4,503 
4,451 
2,024 
2.083 
2,180 
2,197 
2,447 
2,462 
2,231 
168 
179 
195 
247 
331 
332 
263 
44 
25 
29 
55 
60 
49 
45 
634 
653 
659 
710 
707 
625 
753 
_ 
-
-
-
-
-
-
49 
51 
73 
36 
14 
16 
14 
81 
83 
98 
144 
254 
292 
275 
63 
59 
84 
76 
66 
87 
84 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
614 
696 
761 
761 
693 
567 
535 
5 
1 
-
20 
13 
5 
7 
30 
34 
33 
25 
25 
18 
15 
239 
252 
288 
295 
239 
214 
207 
. 
-
-
2 
1 
1 
1 
162 
218 
240 
246 
207 
150 
131 
49 
49 
60 
96 
93 
88 
48 
_ 
-
-
- -
-
-
-
45 
53 
49 
12 
20 
9 
14 
2,637 
2,779 
2,941 
2,956 
3,140 
3,029 
2,766 
172 
180 
195 
267 
344 
337 
270 
74 
59 
62 
80 
85 
67 
60 
873 
905 
947 
1,003 
946 
839 
960 
_ 
-
-
2 
1 
1 
1 
211 
269 
313 
282 
221 
166 
145 
130 
132 
158 
240 
347 
380 
323 
63 
59 
84 
76 
66 
87 
84 
46 
54 
51 
13 
22 
12 
17 
38,613 
40,515 
43,509 
45,695 
49,179 
50,431 
47,745 
1,273 
1,385 
1,563 
1.556 
1,728 
1,738 
1,803 
1,707 
1,985 
1,848 
1,773 
1,800 
1,860 
1,829 
10,208 
10,897 
10,885 
11,392 
12,911 
13,788 
14,732 
543 
659 
679 
555 
728 
693 
727 
2,073 
2,342 
2,354 
3,055 
3,278 
3.637 
3,441 
7,288 
7,520 
7,856 
8,219 
8,235 
8,311 
8.220 
461 
478 
481 
554 
642 
639 
680 
4,617 
4.410 
4,583 
4,937 
6,339 
5,341 
5,234 
53.0 
51.7 
49.1 
51.8 
51.6 
52.8 
56.6 
41.2 
41.5 
40.0 
40.2 
44.1 
43.7 
44.0 
27.2 
23.4 
24.7 
25.4 
25.0 
24.2 
24.6 
77.3 
74.4 
74.5 
76.8 
75.4 
75.3 
78.7 
33.1 
44.0 
29.6 
32.4 
25.7 
26.7 
27.2 
86.8 
83.7 
84.1 
83.6 
76.8 
76.7 
74.2 
78.2 
76.3 
75.8 
77.1 
81.8 
83.7 
82.3 
61.6 
59.0 
70.5 
70.8 
64.6 
70.6 
75.0 
25.3 
19.4 
15.9 
18.1 
14.1 
15.9 
15.3 
100 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.3 Sciages conifères. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.3 Coniferous sawnwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3(r) raw v 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
rood without bark 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selisultici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
Uniled Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
172 
152 
164 
150 
165 
175 
140 
6212 
6571 
7254 
6986 
1,095 
1.164 
1,206 
1.700 E 
1,700 E 
1,700 E 
1,300 E 
7720 
7730 
7400 
5900 
11031 
11251 
11785 
11237 
1,179 F 
1,342 
1,600 
1.653 E 
1,825 E 
1,935 
1,893 
48,652 
50,941 
53,069 
51.127 
3045 
3131 
3850 
3060 
1470 
1480 
1770 
1542 
308 
459 
461 
506 
601 
567 
199 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
127 
1,143 
803 
775 
872 
823 
519 
253 
257 
190 
142 
1,712 
1,876 
1,749 
1,817 
1,880 
1,915 
1,807 
2 
3 
2 
5 
9 
5 
4 
4 
14 
15 
24 
6.050 
6,318 
8.390 
8,035 
7,663 
8,556 
5,981 
364 
389 
367 
256 
2.020 
2,335 
2,210 
2,323 
2,481 
2,482 
2,006 
548 
548 
557 
576 
2 
3 
3 
6 
11 
9 
8 
4 
15 
15 
26 
161 
190 
147 
114 
6,177 
7,461 
9,193 
8,810 
8,535 
9,379 
6,500 
25,670 
27,774 
27,665 
24,085 
640 E 
456 E 
400 E 
391 E 
617 
646 
557 
398 
88 
88 
110 
131 
162 
162 
190 
882 
928 
878 
781 
831 
873 
582 
4003 
3725 
3204 
3311 
14 
16 
52 
16 
20 
23 
22 
44 
46 
58 
81 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
79 
86 
65 
60 
91 
75 
99 
1028 
810 
950 
944 
4 
1 
24 
3 
1 
4 
10 
4 
4 
4 
3 
89 
90 
112 
133 
165 
165 
193 
3900 
4262 
4154 
3963 
961 
1,014 
943 
841 
922 
948 
681 
5030 
4535 
4154 
4255 
6800 
7017 
6235 
6931 
18 
17 
76 
19 
21 
27 
32 
18,686 
18,954 
17,572 
17,915 
346 E 
684 E 
630 E 
643 E 
48 
50 
62 
84 
2,103 
2,397 
2.262 
2,340 
2,481 
2,492 
1,953 
2860 
2857 
3657 
3599 
136 
153 
266 
865 
789 
761 
627 
2694 
3210 
3261 
1671 
4392 
4424 
5697 
4420 
7,338 
8,786 
10,717 
10,444 
10,339 
11,287 
8,361 
3339 
2903 
3620 
2808 
2039 
2076 
2265 
1856 
8.2 
6.3 
7.3 
6.4 
6.7 
7.0 
7.2 
217.2 
230.0 
198.4 
194.1 
805.1 
760.8 
453.4 
196.5 
215.5 
223.4 
207.3 
286.6 
240.8 
226.9 
353.1 
251.2 
254.3 
206.9 
254.2 
16.1 
15.3 
14.9 
15.8 
17.7 
17.1 
22.6 
91.2 
107.9 
106.4 
109.0 
72.1 
71.3 
78.1 
83.1 
101 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.4 Sciages feuillus 
Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.4 Sawnwood non­coniferous 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bols brut sans écorce 
Production 
7,591 
7,562 
7,746 
8,471 
8,661 
8,800 
8,436 
197 
203 
227 
378 
448 
410 
346 
415 F 
415 F 
406 F 
400 E 
400 E 
400 E 
400 E 
1,550 
1,608 
1,571 
1,576 
1,599 
1,776 
1,723 
105 
164 
227 
230 E 
230 E 
170 E 
189 E 
530 F 
600 F 
610 F 
749 
737 
803 
725 
2,729 
2,865 
2,930 
3.181 
3,317 
3,336 
3,197 
8 
8 
β 
8 
8 
9 
9 
1,388 
1.001 
1,098 
1,122 
1,043 
1,050 E 
1,000 E 
­de pays 
EUR 12 
­from 
EUR 12 
countries 
976 
976 
1.136 
1,011 
1,236 
1,196 
965 
163 
158 
166 
158 
175 
173 
143 
23 
30 
18 
19 
14 
14 
12 
92 
130 
130 
110 
130 
122 
123 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
283 
325 
307 
307 
411 
367 
257 
18 
26 
26 
12 
16 
18 
19 
5 
5 
5 
5 
6 
8 
7 
164 
99 
117 
126 
146 
243 
135 
Importations 
Imports 
­de pays 
tiers 
­irom third 
countries 
1,949 
1,668 
2,164 
2,727 
2,744 
2,705 
2.900 
96 
99 
116 
144 
147 
175 
189 
15 
18 
15 
18 
20 
17 
13 
627 
642 
754 
738 
679 
659 
616 
44 
40 
42 
84 
38 
36 
41 
61 
66 
77 
201 
201 
229 
214 
48 
50 
61 
176 
218 
117 
264 
7 
9 
7 
13 
15 
11 
12 
890 
571 
796 
975 
896 
1,065 
1,137 
Total 
2,925 
2,644 
3.299 
3,738 
3,980 
3,901 
3,865 
259 
257 
282 
302 
322 
348 
332 
38 
48 
32 
37 
34 
31 
25 
719 
772 
884 
848 
809 
781 
739 
46 
42 
44 
85 
39 
37 
42 
344 
391 
384 
508 
612 
596 
471 
66 
76 
87 
188 
234 
135 
283 
12 
14 
12 
18 
21 
19 
19 
1,054 
670 
913 
1,101 
1,042 
1,308 
1,272 
­vers 
pays 
EUR 12 
­to 
EUR 12 
countries 
717 
941 
954 
1,106 
1,122 
1,167 
1,105 
51 
54 
62 
97 
76 
146 
107 
12 
8 
12 
26 
6 
5 
7 
202 
303 
280 
292 
291 
258 
211 
. 
­­1 
1 
2 
2 
2 
4 
5 
8 
4 
4 
5 
346 
429 
446 
564 
624 
637 
602 
19 
51 
31 
30 
31 
29 
61 
7 
9 
6 
5 
8 
9 
7 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
­vers 
pays tiers 
­to third 
countries 
381 
196 
187 
190 
239 
242 
261 
10 
5 
5 
5 
6 
8 
10 
27 
24 
28 
30 
35 
25 
22 
192 
81 
88 
88 
90 
84 
77 
2 
1 
2 
1 
8 
13 
26 
2 
6 
9 
8 
9 
5 
1 
131 
61 
40 
42 
71 
89 
87 
. 
­­­­­­
10 
8 
10 
12 
15 
14 
33 
Total 
1,098 
1,137 
1.141 
1,296 
1,361 
1,409 
1,366 
61 
59 
67 
102 
82 
154 
117 
39 
32 
40 
56 
41 
30 
29 
394 
384 
368 
380 
381 
342 
288 
2 
1 
2 
2 
9 
15 
28 
4 
10 
14 
16 
13 
9 
6 
477 
490 
486 
606 
695 
726 
689 
19 
51 
31 
30 
31 
29 
61 
17 
17 
16 
17 
23 
23 
40 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
9,159 
9,034 
9,723 
11,008 
11,166 
11,263 
11,075 
395 
401 
442 
578 
688 
604 
561 
414 
431 
398 
381 
393 
401 
396 
1,875 
1,996 
2,087 
2,044 
2,027 
2,215 
2,174 
149 
205 : 
269 
313 
260 
192 
203 
870 
981 
980 
1,241 
1,336 
1,390 
1,190 
2,318 
2,451 
2,531 
2,763 
2,856 
2,745 
2,791 
1 
­29 
­11 
­4 
­2 
­1 
­33 
2.425 
1,634 
1,995 
2.206 
2.062 
2,335 
2,232 
% 
Degré d' 
autoapprovi­
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsulfici­
ency (with­
out stock) 
82.9 
83.7 
79.7 
77.0 
77.6 
78.1 
76.2 
49.9 
50.6 
51.4 
65.4 
65.1 
67.9 
61.7 
100.2 
96.3 
102.0 
105.0 
101.8 
99.8 
101.0 
82.7 
80.6 
75.3 
77.1 
78.9 
80.2 
79.3 
70.5 
80.0 
84.4 
73.5 
88.5 
88.5 
93.1 
60.9 
61.2 
62.2 
60.4 
55.2 
57.8 
60.9 
117.7 
116.9 
115.8 
115.1 
116.1 
121.5 
114.5 
800.0 
­27.6 
­72.7 
­200.0 
­400.0 
­900.0 
­27.3 
57.2 
60.5 
55.0 
50.9 
50.6 
45.0 
44.8 
102 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.4 Sciages feuillus. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.4 Sawnwood non-coniferous. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écofce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
without 
stock * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsuffici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
182 
161 
223 
285 
225 
220 
230 
228 
332 
268 
174 
192 
181 
186 
278 E 
290 E 
290 E 
270 E 
70' 
87' 
87' 
67' 
210 
210 
207 
200 
295 
356 
260 
264 E 
364 E 
336 
347 
8,979 
9,290 
9,362 
8,877 
10 E 
10 E 
11 E 
11 E 
198 
195 
190 
160 
135 
120 
120 
125 
128 
127 
133 
2 
2 
6 
35 
10 
15 
14 
13 
15 
17 
10 
89 
79 
239 
113 
199 
108 
121 
58 
62 
51 
44 
46 
50 
63 
130 
146 
151 
149 
1 
2 
1 
18 
18 
35 
48 
27 
27 
34 
25 
114 
121 
232 
230 
366 
210 
217 
33 
36 
46 
35 
181 
170 
183 
255 
274 
278 
282 
136 
137 
124 
149 
3 
4 
7 
53 
28 
50 
62 
40 
42 
51 
35 
89 
88 
99 
68 
203 
200 
471 
343 
565 
318 
338 
4,003 
4,247 
4,175 
4,117 
41 E 
34 E 
36 E 
32 E 
91 
98 
97 
79 
39 
37 
48 
48 
51 
44 
55 
35 
42 
27 
32 
26 
24 
12 
14 
13 
14 
8 
4 
4 
37 
3 
4 
9 
36 
55 
61 
57 
60 
3 
4 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
5 
1 
4 
3 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
42 
41 
51 
51 
55 
47 
58 
88 
96 
116 
108 
37 
47 
28 
32 
26 
24 
12 
18 
16 
19 
11 
18 
19 
16 
14 
6 
5 
38 
4 
5 
10 
38 
1.420 
1,492 
1,560 
1,499 
10 E 
1 E 
1 E 
1 E 
57 
62 
58 
61 
321 
290 
355 
489 
444 
451 
454 
276 
373 
276 
215 
158 
138 
165 
299 
292 
316 
320 
92 
113 
119 
91 
281 
279 
290 
254 
492 
551 
693 
603 
924 
644 
647 
41 
43 
46 
42 
232 
231 
229 
178 
56.7 
55.5 
62.8 
58.3 
50.7 
48.8 
50.7 
82.6 
89.0 
97.1 
80.9 
121.5 
131.2 
112.7 
93.0 
99.3 
91.8 
84.4 
76.1 
77.0 
73.1 
73.6 
74.7 
75.3 
71.4 
78.7 
60:o 
64.6 
37.5 
43.8 
39.4 
52.2 
53.6 
24.4 
23.3 
23.9 
26.2 
85.3 
84.4 
83.0 
89.9 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.5 Sciages tropicaux 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.5 Tropical sawnwood 
Année 
Year 
1000 m3(r) bols 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 ms (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
slock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsuffici-
ency (with-
out slock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
33 
30 
23 
473 
525 
518 
526 
468 
514 
451 
210 
266 
351 
286 
196 
176 
194 
28 
33 
72 
49 
54 
45 
48 
4 
4 
5 
5 
6 
5 
3 
. 72 
99 
104 
82 
13 
10 
16 
_ 
-
1 
1 
1 
1 
1 
. 
2 
4 
2 
4 
11 
4 
19 
28 
25 
3 
2 
2 
4 
14 
12 
13 
8 
10 
9 
7 
_ 
-
2 
2 
3 
3 
3 
2.616 
2,852 
3,524 
2,836 
3,169 
2,480 
2,051 
175 
199 
233 
199 
241 
220 
181 
52 
36 
25 
21 
29 
26 
14 
375 
395 
492 
454 
456 
405 
340 
1 
8 
7 
10 
23 
17 
18 
194 
197 
240 
183 
282 
231 
253 
363 
358 
467 
362 
343 
283 
211 
45 
49 
55 
60 
•56 
73 
33 
334 
361 
432 
364 
455 
250 
223 
2,825 
3,118 
3.875 
3,122 
3,365 
2,656 
2,245 
202 
232 
305 
248 
295 
265 
229 
56 
40 
30 
26 
35 
31 
17 
447 
494 
596 
536 
469 
415 
356 
1 
8 
8 
11 
24 
18 
19 
194 
199 
244 
185 
286 
242 
257 
382 
386 
492 
365 
345 
285 
215 
59 
61 
68 
68 
66 
82 
40 
334 
361 
434 
366 
458 
253 
226 
237 
329 
302 
323 
295 
263 
568 
55 
66 
55 
70 
66 
56 
95 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
21 
20 
18 
26 
24 
21 
22 
. 
-
. 
-
-
-
. 
-
-
-
-
-
-
9 
8 
8 
7 
10 
7 
8 
4 
6 
7 
11 
10 
8 
6 
_ 
1 
1 
-
-
1 
-
76 
71 
64 
62 
55 
57 
65 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
10 
7 
7 
15 
5 
5 
3 
26 
25 
23 
18 
23 
21 
18 
_ 
1 
1 
1 
-
3 
4 
. 
-
-
-
-
-
-
12 
14 
13 
11 
8 
10 
6 
. 
-
-
-
. 
-
-
14 
12 
9 
4 
10 
5 
6 
313 
400 
366 
385 
350 
320 
633 
58 
69 
57 
71 
67 
57 
97 
11 
8 
8 
18 
7 
6 
4 
47 
45 
41 
44 
47 
42 
40 
. 
1 
1 
1 
-
3 
4 
_ 
-
-
-
-
-
-
21 
22 
21 
18 
18 
17 
14 
4 
6 
7 
11 
10 
8 
6 
14 
13 
10 
4 
10 
6 
6 
177 
193 
271 
834 
889 
989 
873 
795 
782 
652 
55 
55 
61 
57 
56 
74 
34 
• 
18.6 
15.5 
8.5 
56.7 
59.1 
52.4 
60.3 
58.9 
65.7 
69.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.5 Sciages tropicaux. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.5 Tropical sawnwood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (ri bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsullici-
encv (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
58 
49 
45 
75 
60 
55 
30 
38 
38 
49 
45 
33 
26 
564 
698 
750 
521 
696 
536 
395 
594 
736 
788 
570 
741 
569 
421 
139 
218 
193 
198 
174 
151 
421 
9 
8 
8 
11 
8 
11 
13 
148 
226 
201 
209 
182 
162 
434 
504 
559 
632 
634 
467 
42 
11.5 
8.8 
7.1 
11.8 
12.8 
131.0 
91 
94 
73 
37 
14 
17 
16 
13 
6 
5 
3 
4 
20 
22 
19 
17 
16 
23 
24 
19 
18 
29 
18 
9 
7 
7 
5 
16 
23 
24 
19 
18 
30 
18 
9 
8 
7 
6 
1 
3 
2 
4 
11 
6 
1 
2 
3 
2 
4 
11 
6 
_ 
-
-
-
106 
115 
94 
9 
8 
7 
6 
85.8 
81.7 
77.7 
43 
50 
87 
85 
58 
56 
82 
497 
528 
799 
643 
570 
410 
365 
540 
578 
886 
728 
628 
466 
447 
8 
8 
16 
6 
5 
7 
9 
1 
-
1 
1 
-
1 
13 
9 
8 
17 
7 
5 
8 
22 
531 
570 
906 
721 
623 
458 
425 
0.0 
0.0 
4.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1 
1 
1 
1 
19 
21 
18 
16 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.6 Traverses pour voies ferrées 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.6 Railway sleepers 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production 
497 
538 
550 
641 
549 
561 
624 
15 F 
14 F 
14 F 
9 
11 
16 
18 
3 
4 
11 E 
11 E 
11 E 
11 E 
11 E 
184 
191 
158 
141 
125 
100 
107 
. 
. 
-
. 
-
-
-
53 
53 
53 
63 
57 
59 
58 
188 
198 
209 
222 
179 
221 
274 
. 
-
-
-
-
-
' -
45 
64 
78 
78 
59 
50 E 
50 E 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
189 
190 
169 
173 
179 
244 
228 
33 
35 
29 
32 
54 
58 
67 
2 
3 
5 
5 
1 
3 
3 
31 
28 
18 
19 
31 
39 
67 
. 
. 
-
. 
-
-
-
1 
2 
2 
12 
13 
13 
17 
2 
2 
3 
1 
-
1 
1 
2 
-
-
3 
4 
2 
5 
24 
28 
32 
27 
19 
4 
2 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
83 
65 
71 
64 
86 
102 
88 
2 
1 
3 
-
1 
3 
2 
. 
-
1 
-
-
-
-
19 
13 
11 
10 
9 
9 
12 
_ 
-
-
-
. 
-
-
. 
-
-
1 
2 
5 
5 
25 
28 
16 
19 
19 
49 
41 
. 
-
1 
-
-
-
-
. 
2 
17 
5 
2 
3 
2 
Total 
272 
255 
240 
237 
265 
346 
316 
35 
36 
32 
32 
55 
61 
69 
2 
3 
6 
5 
1 
3 
3 
50 
41 
29 
29 
40 
48 
79 
_ 
. 
-
-
-
. 
-
1 
2 
2 
13 
15 
18 
22 
27 
30 
19 
20 
19 
50 
42 
2 
. 
1 
3 
4 
2 
5 
24 
30 
49 
32 
21 
7 
4 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
177 
183 
172 
181 
57 
169 
213 
1 
4 
3 
5 
3 
2 
14 
. 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
19 
19 
20 
21 
16 
11 
13 
_ 
. 
. 
. 
. 
_ 
-
1 
3 
2 
1 
-
1 
1 
115 
120 
107 
124 
14 
136 
171 
. 
. 
-
-
-
1 
-
10 
17 
21 
20 
15 
8 
6 
1000 m3 (ri raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
72 
70 
82 
93 
68 
58 
62 
1 
. 
1 
-
6 
7 
10 
. 
-
-
-
-
-
-
19 
15 
12 
11 
13 
5 
7 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
. 
. 
-
-
. 
-
-
29 
39 
52 
63 
35 
31 
27 
. 
-
. 
-
. 
. 
-
20 
16 
13 
14 
13 
13 
10 
Total 
249 
253 
254 
274 
125 
227 
275 
2 
4 
4 
5 
9 
9 
24 
. 
1 
4 
4 
1 
2 
1 
38 
34 
32 
32 
29 
16 
20 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
1 
3 
2 
1 
-
1 
1 
144 
159 
159 
187 
49 
167 
198 
. 
. 
-
-
1 
-
30 
33 
34 
34 
28 
21 
16 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
508 
533 
539 
612 
567 
605 
650 
48 
46 
42 
36 
57 
68 
63 
5 
6 
13 
12 
11 
12 
13 
196 
198 
155 
141 
136 
132 
166 
. 
. 
-
. 
. 
. 
-
53 
52 
53 
75 
72 
76 
79 
71 
69 
69 
55 
149 
104 
118 
2 
-
1 
3 
4 
1 
5 
39 
61 
93' 
76 
52 
36 
38 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsutlici-
encv (with-
out stock) 
97.8 
100.9 
102.0 
104.7 
96.8 
92.7 
96.0 
31.3 
30.4 
33.3 
25.0 
19.3 
23.5 
28.6 
60.0 
66.7 
84.6 
91.7 
100.0 
91.7 
84.6 
93.9 
96.5 
101.9 
100.0 
91.9 
75.8 
64.5 
100.0 
101.9 
100.0 
84.0 
79.2 
77.6 
73.4 
264.8 
287.0 
302.9 
403.6 
120.1 
212.5 
232.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
115.4 
104.9 
83.9 
102.6 
113.5 
138.9 
131.6 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.6 Traverses pour voies ferrées. Suite 
Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.6 Railway sleepers. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
­de pays 
EUR 12 
­irom 
EUR 12 
countries 
­de pays 
tiers 
­Irom third 
countries 
Total ­vers 
pays 
EUR 12 
­to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
­vers 
pays tiers 
­to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi­
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
seltsutfici­
encv (with­
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
. ­. 5 
5 
2 
5 
18 
18 
21 
20 
7 
12 
25 
110 E 
100 E 
100 E 
100 E 
48 
48 
48 
48 
26 
26 
26 
26 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
733 
641 
656 
718 
2E 
2 E 
2E 
2 E 
25 
25 
25 
25 
79 
78 
70 
60 
41 
46 
57 
15 
14 
10 
14 
16 
78 
9 
37 
36 
28 
28 
12 
11 
19 
17 
28 
18 
17 
2 
1 
25 
10 
3 
12 
25 
15 
9 
91 
89 
89 
77 
69 
64 
74 
. 
­­­
. 
­­­­­­
. 
2 
1 
1 
15 
7 
8 
7 
40 
24 
13 
26 
41 
93 
18 
252 
274 
355 
324 
2E 
2E 
2E 
7E 
37 
36 
28 
28 
17 
7 
6 
4 
7 
7 
6 
3 
1 
14 
12 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
5 
1 
2 
8 
1 
1 
3 
1 
1 
20 
7 
9 
9 
8 
9 
14 
_ 
5 
8 
8 
. 
­­­­­­
4 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
­
14 
12 
10 
2 
1 
1 
1 
279 
133 
240 
284 
7E 
4 E 
3E 
2 E 
. 
. 
■ 
­
71 
82 
80 
73 
66 
57 
65 
18 
13 
13 
12 
7 
12 
25 
110 
100 
100 
100 
44 
48 
45 
48 
40 
32 
33 
33 
28 
14 
5 
26 
42 
94 
18 
­3 
1 
7 
62 
61 
53 
53 
0.0 
0.0 
0.0 
6.8 
7.6 
3.5 
7.7 
100.0 
138.5 
161.5 
166.7 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
109.1 
100.0 
106.7 
100.0 
65.0 
81.3 
78.8 
78.8 
7.1 
14.3 
40.0 
7.7 
4.8 
2.1 
5.6 
­66.7 
200.0 
28.6 
40.3 
41.0 
47.2 
47.2 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.7 Feuilles de placage 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.7 Veneer sheets 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsulfici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
902 
912 
38 
42 
40 
18 
8 
4 
8 
6 F 
6 F 
11 F 
398 
391 
400 
420 
448 
430 
426 
20 
20 F 
20 F 
20 E 
20 E 
20 E 
20 E 
40 
45 
45 
60 
62 
63 
63 
58 F 
58 F 
58 F 
58 E 
58 E 
58 E 
58 E 
-
-
-
-
-
-
-
293 
297 
580 
555 
622 
622 E 
436 E 
281 
296 
315 
339 
346 
376 
260 
16 
21 
20 
27 
23 
37 
28 
69 
23 
25 
18 
19 
23 
20 
34 
27 
29 
39 
44 
40 
34 
2 
3 
3 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
5 
8 
13 
12 
12 
101 
100 
100 
97 
'103 
102 
65 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
8 
8 
12 
12 
14 
24 
28 
346 
282 
293 
354 
394 
393 
377 
15 
17 
16 
19 
20 
22 
21 
15 
14 
13 
17 
10 
16 
15 
110 
105 
106 
118 
143 
162 
158 
. 
-
1 
2 
1 
2 
1 
2 
6 
9 
10 
10 
11 
17 
16 
16 
16 
22 
21 
22 
18 
_ 
-
-
-
-
-
-
74 
83 
98 
116 
140 
113 
111 
627 
578 
608 
693 
740 
769 
637 
31 
38 
36 
46 
43 
59 
49 
84 
37 
38 
35 
29 
39 
35 
144 
132 
135 
157 
187 
202 
192 
2 
3 
4 
5 
3 
6 
4 
4 
10 
14 
18 
23 
23 
29 
117 
116 
116 
119 
124 
124 
83 
2 
2 
3 
2 
3 
2 
3 
82 
91 
110 
128 
154 
137 
139 
116 
129 
133 
155 
158 
169 
156 
30 
28 
28 
31 
26 
31 
29 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
39 
42 
47 
56 
56 
50 
48 
_ 
. 
-
-
-
-
1 
10 
10 
10 
14 
15 
16 
14 
22 
23 
22 
23 
31 
37 
36 
1 
-
-
2 
1 
1 
2 
. 
6 
8 
7 
8 
11 
5 
90 
85 
92 
94 
101 
93 
87 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
4 
10 
8 
8 
8 
8 
5 
7 
40 
35 
39 
44 
50 
44 
38 
_ 
-
10 
4 
1 
3 
3 
5 
7 
11 
9 
12 
8 
8 
6 
7 
7 
9 
9 
9 
8 
_ 
-
-
-
-
-
-
14 
12 
7 
8 
10 
12 
13 
206 
214 
225 
249 
259 
262 
243 
36 
35 
33 
36 
31 
36 
33 
12 
10 
11 
10 
10 
8 
9 
79 
77 
86 
100 
106 
94 
86 
. 
-
10 
4 
1 
3 
4 
15 
17 
21 
23 
27 
24 
22 
28 
30 
29 
32 
40 
46 
44 
1 
-
-
2 
1 
1 
2 
14 
18 
15 
15 
18 
23 
18 
1.158 
1,109 
33 
45 
43 
28 
20 
27 
24 
78 
33 
38 
463 
446 
449 
477 
529 
538 
532 
22 
23 
14 
21 
22 
23 
20 
29 
38 
38 
55 
58 
62 
70 
147 
144 
145 
145 
142 
136 
97 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
361 
370 
675 
668 
758 
736 
557 
77.9 
82.2 
115.2 
93.3 
93.0 
64.3 
40.0 
14.8 
33.3 
7.7 
18.2 
28.9 
86.0 
87.7 
89.1 
88.1 
84.7 
79.9 
80.1 
90.9 
87.0 
142.9 
95.2 
90.9 
87.0 
100.0 
137.9 
118.4 
118.4 
109.1 
106.9 
101.6 
90.0 
39.5 
40.3 
40.0 
40.0 
40.8 
42.6 
59.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
81.2 
80.3 
85.9 
83.1 
82.1 
84.5 
78.3 
108 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.7 Feuilles de placage. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.7 Veneer sheets. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3ír) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (rl raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsulfici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
18 
17 
-
20 
15 
20 
21 
21 
22 
14 
34 
32 
34 
32 
28 
19 
9 F 
14 F 1 
10 F 3 
9 E 3 
9 E 2 
9 E 4 
9 E 3 
26 
27 
27 
27 
13 
13 
13 
13 
2 
3 
3 
1 
22 F 33 
22 F 73 
22 F 83 
22 E 96 
22 E 91 
24 
24 
30 
30 
100 
45 
6 
9 
7 
6 
40 
14 
11 
15 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
3 
4 
73 
27 
22 
34 
36 
32 
22 
7 
8 
7 
5 
54 
48 
43 
49 
44 
40 
31 
3 
2 
2 
3 
1 
1 
4 
4 
3 
5 
5 
5 
6 
6 
5 
29 
30 
28 
21 
106 
100 
105 
130 
127 
132 
67 
730 
778 
805 
666 
20 E 
20 E 
14 E 
14 E 
14 
17 
15 
11 
8 
12 
11 
14 
13 
17 
13 
4 
5 
5 
6 
4 
6 
4 
6 
6 
3 
6 
6 
7 
6 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
17 
20 
20 
17 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
10 
14 
12 
15 
14 
19 
15 
6 
6 
5 
4 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
-
21 
25 
25 
23 
9 
7 
7 
7 
7 
9 
7 
9 
10 
7 
10 
285 
297 
299 
277 
1 E 
2 E 
1 E 
7 
8 
9 
8 
62 
51 
30 
41 
31 
17 
17 
18 
21 
6 
11 
13 
10 
11 
13 
14 
10 
8 
8 
9 
33 
36 
34 
27 
121 
113 
120 
143 
139 
125 
57 
31 
33 
36 
33 
29.0 
33.3 
0.0 
48.8 
48.4 
117.6 
123.5 
116.7 
104.8 
150.0 
127.3 
76.9 
90.0 
81.8 
69.2 
64.3 
260.0 
337.5 
337.5 
300.0 
39.4 
36.1 
38.2 
48.1 
18.2 
19.5 
18.3 
15.4 
15.8 
0.0 
0.0 
77.4 
72.7 
83.3 
90.9 
109 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.8 Bois plaqués et contre-plaqués 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.8 Veneered wood and plywood 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois brut sans écorce 
Production 
1,531 
1,574 
50 
58 
60 
108 
89 
48 
44 
30 
30 
30 
336 
342 
350 
370 
406 
430 
426 
80 
95 
70 
95 
90 
98 
87 
140 
170 
160 
370 
375 
350 
330 
481 
449 
480 
483 
498 
518 
470 
360 
375 
390 
410 
450 
445 
450 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
489 
590 
690 
723 
876 
747 
675 
50 
62 
60 
66 
63 
79 
76 
F 8 
F 12 
F 5 
4 
5 
6 
9 
129 
149 
149 
129 
137 
145 
136 
1 
1 
2 
E 2 
E 4 
E 3 
E 2 
1 
3 
4 
5 
9 
12 
15 
75 
103 
109 
E 217 
E 281 
E 200 
E 137 
13 
18 
15 
14 
11 
18 
17 
23 
24 
24 
28 
35 
= 34 
E 29 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
2.215 
2,731 
3,525 
3,470 
3,490 
3,593 
3,478 
188 
259 
280 
334 
450 
361 
473 
136 
170 
154 
140 
170 
152 
151 
316 
405 
420 
432 
492 
631 
655 
2 
2 
3 
5 
7 
8 
9 
1 
4 
7 
11 
11 
14 
12 
115 
134 
146 
353 
235 
291 
242 
63 
23 
28 
32 
44 
42 
58 
73 
80 
99 
123 
143 
178 
176 
Total 
2,704 
3,321 
4,215 
4,193 
4,366 
4,340 
4,153 
238 
321 
340 
400 
513 
440 
549 
144 
182 
159 
144 
175 
158 
160 
445 
554 
569 
561 
629 
776 
791 
3 
3 
5 
7 
11 
11 
11 
2 
7 
11 
16 
20 
26 
27 
190 
237 
255 
570 
516 
491 
379 
76 
41 
43 
46 
55 
60 
75 
96 
104 
123 
151 
178 
212 
205 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
491 
518 
555 
750 
751 
649 
675 
95 
114 
123 
133 
147 
131 
175 
18 
18 
22 
23 
40 
22 
19 
66 
70 
69 
93 
56 
53 
51 
21 
8 
8 
8 
6 
13 
12 
50 
42 
43 
35 
34 
32 
26 
114 
111 
104 
294 
313 
244 
180 
3 
2 
5 
5 
6 
12 
11 
69 
71 
80 
84 
71 
73 
75 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
144 
153 
178 
235 
197 
207 
173 
3 
3 
2 
2 
3 
4 
4 
21 
20 
36 
19 
29 
28 
33 
42 
46 
50 
55 
52 
55 
57 
23 
24 
17 
16 
14 
14 
15 
17 
25 
14 
19 
14 
11 
15 
14 
14 
27 
95 
57 
63 
23 
_ 
-
-
-
-
-
-
19 
16 
16 
24 
23 
21 
20 
Total 
635 
671 
733 
985 
948 
856 
848 
98 
117 
125 
135 
150 
135 
179 
39 
38 
58 
42 
69 
50 
52 
108 
116 
119 
148 
108 
108 
108 
44 
32 
25 
24 
20 
27 
27 
67 
67 
57 
54 
48 
43 
41 
128 
125 
131 
389 
370 
307 
203 
3 
2 
5 
5 
6 
12 
11 
88 
87 
96 
108 
94 
94 
95 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) " 
3,602 
4,152 
190 
262 
275 
373 
452 
353 
414 
135 
174 
131 
102 
106 
108 
108 
673 
780 
800 
783 
927 
1.098 
1,109 
39 
66 
50 
78 
81 
82 
71 
75 
110 
114 
332 
347 
333 
316 
543 
561 
604 
664 
644 
702 
646 
73 
39 
38 
41 
49 
48 
64 
368 
392" 
417 
453 
534 
563 
560 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree oi 
selfsuffici-
ency (with-
out stock) 
42.5 
37.9 
26.3 
22.1 
21.8 
29.0 
19.7 
13.6 
10.6 
22.2 
17.2 
22.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
49.9 
43.8 
43.8 
47.3 
43.8 
39.2 
38.4 
205.1 
143.9 
140.0 
121.8 
111.1 
119.5 
122.5 
186.7 
154.5 
140.4 
111.4 
108.1 
105.1 
104.4 
88.6 
80.0 
79.5 
72.7 
77.3 
73.8 
72.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
97.8 
95.7 
93.5 
90.5 
84.3 
79.0 
80.4 
110 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.8 Bois plaqués et contre­plaqués. Suite 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.8 Veneered wood and plywood. Cont. 
Année 
Year 
1000 m1 (r) bois brut sans écorce 
Production Importations 
Imports 
­de pays 
EUR 12 
­from 
EUR 12 
countries 
­de pays 
tiers 
­Irom third 
countries 
Total ­vers 
pays 
EUR 12 
­to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (rl raw wood wrthout bark 
Exportations 
Exports 
­vers 
pays tiers 
­to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi­
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsuflici­
ency (with­
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
Uniled Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
17 
16 
. ­14 
15 
18 
111 
120 
140 
22 
23 
21 
21 
145 
174 
174 
184 
237 
174 
185 
1 
E 1 
24 E 2 
21 Ξ 2 
23 E 3 
610 
656 
643 
477 
69 
68 
68 
68 
3 
4 
4 
2 
15F 44 
16 F 44 
17 F 147 
18 E 73 
17 E 92 
15 E 74 
14 E 66 
7 
7 
7 
8 
25 
23 
22 
7 
E 
E 
E 
E 
58 
69 
60 
53 
303 
415 
473 
433 
369 
486 
449 
1 
1 
1 
18 
7 
14 
25 
1,018 
1,239 
1,915 
1,607 
1,568 
1,429 
1,252 
74 
80 
78 
68 
448 
589 
647 
617 
606 
660 
634 
52 E 
58 E 
61 E 
76 E 
. 
­1 
1 
3 
3 
4 
21 
12 
18 
27 
131 
143 
158 
131 
1,062 
1,283 
2,062 
1,680 
1,660 
1,503 
1,318 
4,397 
4,579 
4,577 
4,387 
76 E 
62 E 
68 E 
51 E 
132 
149 
138 
121 
34 
54 
50 
55 
58 
49 
91 
4 
5 
3 
1 
4 
1 
327 
346 
354 
249 
17 
23 
48 
20 
19 
16 
34 
10 
9 
10 
6 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
169 
166 
161 
98 
5 
5 
15 
4 
2 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
34 
54 
50 
56 
60 
50 
93 
21 E 
105 E 
128 E 
145 E 
4 
5 
4 
­2 
11 
2 
496 
512 
515 
347 
19 
17 
12 
17 
22 
28 
63 
24 
21 
19 
37 
1,521 
1,582 
1,511 
1,357 
1 E 
2E 
3 E 
3 E 
12 
13 
12 
9 
431 
551 
561 
546 
624 
556 
49 
64 
53 
71 
18 
18 
18 
22 
25 
13 
25 
135 
156 
146 
157 
181 
194 
214 
182 
1,055 
1,271 
2,016 
1,674 
1,656 
1,499 
1,295 
82 
67 
72 
56 
145 
159 
148 
119 
3.9 
2.9 
0.0 
0.0 
2.2 
2.7 
36.7 
173.4 
226.4 
197.2 
122.2 
127.8 
116.7 
95.5 
96.0 
161.5 
92.0 
451.9 
420.5 
440.4 
303.8 
38.1 
35.1 
31.8 
37.4 
1.4 
1.3 
0.8 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
8.5 
10.4 
9.7 
14.3 
17.2 
14.5 
14.9 
5.9 
111 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.9 Panneaux de particules 
Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.9 Particle boards 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 ir) bois brut sans écorce 
Production 
13,664 
14,017 
14,770 
18,200 
19,260 
20,193 
19,907 
1,850 
1,900 
1.950 
1,984 
2,215 
2,864 
2,138 
255 
267 
310 F 
290 E 
295 E 
270 E 
244 E 
5,812 
5,850 
5,987 
6,635 
7,297 
7,108 
7,441 
270 
280 
270 
289 E 
270 E 
275 E 
264 E 
1,300 
1,300 
1,300 
1,580 
1,700 
1,790 
1,795 
1,333 
1,333 
1,352 
2,030 E 
2,076 E 
2,464 E 
2,638 E 
59 
66 
66 
66 
80 
80 
80 
1,350 
1,400 
1,700 
3,090 
3,030 
3,050 E 
3,030 E 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
2,537 
3,071 
3,377 
3,652 
3,938 
3,792 
4,024 
79 
95 
111 
127 
141 
148 
171 
145 
226 
156 
144 
153 
157 
170 
370 
469 
450 
465 
555 
786 
984 
3 
4 
3 
3 
14 
33 
37 
15 
71 
138 
237 
319 
243 
316 
462 
526 
563 
607 
633 
627 
670 
45 
44 
39 
41 
56 
53 
56 
139 
84 
76 
70 
99 
79 
88 
Importations 
Imoorts 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
2,070 
1,740 
1,912 
1,960 
1,900 
1,923 
1,847 
13 
35 
23 
16 
16 
23 
20 
143 
105 
89 
93 
114 
137 
138 
552 
654 
641 
686 
692 
834 
943 
19 
18 
26 
27 
29 
27 
12 
6 
5 
7 
16 
21 
7 
5 
98 
107 
137 
149 
140 
127 
83 
14 
5 
4 
9 
10 
11 
7 
272 
262 
306 
327 
297 
288 
298 
Total 
4,607 
4,810 
5,288 
5,612 
5,838 
5,715 
5,871 
92 
130 
134 
143 
157 
171 
191 
288 
331 
245 
237 
267 
294 
308 
922 
1,123 
1,090 
1,151 
1,247 
1,620 
1,927 
22 
22 
29 
30 
43 
60 
49 
21 
76 
145 
253 
340 
250 
321 
560 
633 
700 
756 
773 
754 
753 
59 
49 
43 
50 
66 
64 
63 
411 
345 
382 
397 
396 
367 
386 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
2,875 
3,118 
3,397 
3,612 
3,668 
4,149 
1,185 
1,288 
1,402 
1,428 
1,595 
1,661 
2,003 
6 
8 
9 
8 
9 
10 
11 
842 
806 
797 
986 
959 
793 
780 
. 
-
3 
2 
2 
-
-
150 
110 
87 
65 
32 
62 
110 
262 
231 
278 
331 
442 
493 
591 
16 
17 
20 
23 
17 
27 
20 
24 
30 
41 
37 
42 
40 
50 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
233 
313 
385 
469 
429 
457 
13 
7 
3 
4 
13 
8 
9 
15 
20 
25 
25 
18 
20 
21 
144 
151 
168 
224 
283 
232 
221 
10 
16 
13 
30 
24 
14 
21 
6 
47 
49 
48 
32 
43 
60 
13 
7 
24 
21 
55 
46 
67 
2 
-
. 
-
-
-
-
15 
13 
17 
18 
21 
26 
29 
Total 
3.108 
3,431 
3,782 
4,081 
4,097 
4.606 
1,198 
1,295 
1,405 
1,432 
1,608 
1,669 
2,012 
21 
28 
34 
33 
27 
30 
32 
986 
957 
965 
1,210 
1,242 
1,025 
1,001 
10 
16 
16 
32 
26 
14 
21 
156 
157 
136 
113 
64 
105 
170 
275 
238 
302 
352 
497 
539 
658 
18 
17 
20 
23 
17 
27 
20 
39 
43 
58 
55 
63 
66 
79 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) ' 
15,501 
16,369 
19,775 
20,691 
21,687 
21,297 
744 
735 
679 
695 
764 
1,366 
317 
522 
570 
521 
494 
535 
534 
520 
5,748 
6,016 
6,112 
6,576 
7,302 
7,703 
8,367 
282 
286 
283 
287 
287 
321 
292 
1,165 
1,219 
1,309 
1,720 
1,976 
1,935 
1,946 
1,618 
1,728 
1,750 
2,434 
2,352 
2,679 
2,733 
100 
98 
89 
93 
129 
117 
123 
1.722 
1,702-
2,024 
3,432 
3,363 
3,351 
3,337 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
88.1 
90.2 
92.0 
93.1 
93.1 
93.5 
248.7 
258.5 
287.2 
285.5 
289.9 
209.7 
674.4 
48.9 
46.8 
59.5 
58.7 
55.1 
50.6 
46.9 
101.1 
97.2 
98.0 
100.9 
99.9 
92.3 
88.9 
95.7 
97.9 
95.4 
100.7 
94.1 
85.7 
90.4 
111.6 
106.6 
99.3 
91.9 
86.0 
92.5 
92.2 
82.4 
77.1 
77.3 
83.4 
88.3 
92.0 
96.5 
59.0 
67.3 
74.2 
71.0 
62.0 
68.4 
65.0 
78.4 
82.3 
84.0 
90.0 
90.1 
91.0 
90.8 
112 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.9 Panneaux de particules. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.9 Particle boards. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bols 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
40 
40 
40 
30 
40 
40 
40 
1356 
1326 
1528 
1689 
560 
628 
725 
720 E 
820 E 
805 E 
787 E 
657 
671 
526 
385 
862 
864 
843 
762 
835 F 
953 F 
1,070 
1,486 E 
1,437 E 
1,447 
1,450 
21,075 
22,121 
23,090 
22,743 
424 E 
417 E 
457 E 
400 E 
585 
792 
722 
699 
487 
509 
544 
581 
630 
633 
637 
2 
5 
3 
7 
21 
56 
2 
11 
7 
7 
792 
1,041 
1,292 
1,374 
1,331 
1,012 
839 
75 
85 
88 
99 
8 
30 
18 
21 
40 
51 
43 
3 
7 
18 
14 
945 
519 
661 
616 
541 
418 
298 
72 
74 
77 
77 
495 
539 
562 
602 
670 
684 
680 
109 
187 
115 
129 
. 
2 
5 
3 
7 
21 
56 
5 
18 
25 
21 
145 
176 
197 
168 
1,737 
1,560 
1,953 
1,990 
1,872 
1,430 
1,137 
5,871 
6,219 
6,052 
6,189 
67 E 
58 E 
51 E 
52 E 
147 
159 
165 
176 
38 
52 
54 
55 
47 
46 
43 
315 
381 
391 
406 
462 
453 
179 
157 
113 
81 
37 
35 
46 
71 
61 
74 
88 
388 
344 
370 
369 
2 
9 
10 
11 
11 
36 
23 
50 
69 
71 
51 
5 
6 
3 
3 
11 
3 
4 
8 
16 
11 
17 
39 
53 
55 
56 
48 
47 
45 
857 
884 
1022 
926 
324 
391 
402 
417 
498 
476 
229 
226 
184 
132 
207 
230 
208 
166 
42 
41 
49 
74 
72 
77 
92 
5,075 
5,421 
5.511 
5,830 
58 E 
128 E 
153 E 
143 E 
396 
360 
380 
386 
496 
526 
547 
576 
662 
677 
675 
608 
629 
621 
892 
236 
339 
321 
410 
328 
367 
433 
463 
367 
274 
800 
810 
832 
764 
2,530 
2,472 
2,974 
3,402 
3,237 
2,800 
2,495 
433 
347 
355 
309 
336 
591 
507 
489 
8.1 
7.6 
7.3 
5.2 
6.0 
5.9 
5.9 
223.0 
210.8 
246.1 
189.3 
237.3 
213.9 
224.3 
200.0 
245.4 
214.4 
151.7 
144.9 
143.3 
140.5 
107.8 
106.7 
101.3 
99.7 
33.0 
38.6 
36.0 
43.7 
44.4 
51.7 
58.1 
97.9 
120.2 
128.7 
129.4 
174.1 
134.0 
142.4 
142.9 
113 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.10 Panneaux et plaques pour construction 
Supply balance sheets for the 
major wood products 
6.10 Fibreboard and buildingboard 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
Année 
Year 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1000 m3 (r) bois 
Production 
1.295 
1.507 
1,519 
1,562 
1,879 
1,966 
2,170 
28 F 
36 F 
40 F 
44E 
52 E 
48 E 
52 E 
_ 
-
-
-
-
-
-
219 a 
199 a 
203 a 
263 a 
376 a 
449 a 
526 a 
3 
18 F 
12 
18 E 
18 E 
12 E 
25 E 
347 
360 
360 
290 
380 
350 
360 
195 
199 
223 
270 E 
270 E 
275 E 
290 E 
115 
145 
162 
162 
162 
162 
162 
200 
360 
360 
250 
240 E 
240 E 
250 E 
brut sans écorce 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
404 
560 
596 
871 
1,077 
1,280 
1,154 
46 
56 
55 
80 
101 
114 
133 
16 
22 
18 
20 
24 
29 
38 
127 
130 
156 
324 
332 
396 
142 
12 
14 
27 
14 
45 
83 
88 
1 
3 
6 
23 
70 
91 
138 
35 
56 
58 
74 
97 
104 
94 
1 
3 
5 
5 
10 
26 
22 
33 
36 
33 
41 
53 
68 
97 
Importations 
Imoorts 
-de pays 
tiers 
-trom third 
countries 
659 
677 
856 
849 
894 
915 
823 
18 
26 
31 
26 
30 
35 
40 
47 
48 
47 
45 
46 
49 
50 
138 
139 
149 
192 
200 
212 
177 
28 
47 
86 
49 
77 
104 
109 
_ 
1 
44 
51 
27 
22 
23 
18 
17 
20 
32 
28 
29 
21 
8 
2 
5 
5 
14 
19 
14 
48 
73 
105 
87 
138 
154 
101 
Total 
1,063 
1,237 
1,452 
1,719 
1,971 
2,195 
1,977 
64 
82 
86 
106 
131 
149 
173 
63 
70 
65 
65 
70 
78 
88 
265 b 
269 b 
305 b 
515 b 
532 b 
608 b 
319 b 
40 
61 
113 
63 
122 
187 
197 
1 
4 
50 
74 
97 
113 
161 
53 
73 
78 
106 
125 
133 
115 
9 
5 
10 
10 
24 
45 
36 
81 
109 
138 
128 
191 
222 
198 
-vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
506 
565 
598 
768 
935 
1,044 
1.202 
30 
38 
40 
70 
74 
76 
67 
3 
2 
3 
2 
4 
1 
2 
57 
61 
56 
61 
128 
125 
154 
_ 
-
-
1 
1 
-
1 
87 
67 
60 
61 
83 
147 
145 
103 
124 
139 
181 
170 
179 
257 
114 
143 
142 
162 
157 
143 
151 
45 
57 
64 
120 
154 
167 
149 
1Q00 m3 (rl raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
132 
162 
158 
178 
189 
247 
272 
. 
-
-
1 
1 
-
-
2 
3 
3 
2 
3 
2 
9 
25 
24 
26 
41 
14 
45 
55 
_ 
-
-
-
-
-
1 
48 
76 
52 
40 
63 
96 
79 
6 
4 
9 
14 
11 
18 
29 
16 
23 
25 
20 
25 
21 
14 
21 
20 
30 
49 
63 
26 
29 
Total 
638 
728 
756 
946 
1,124 
1,291 
1,474 
30 
38 
40 
71 
75 
76 
67 
5 
5 
6 
4 
7 
3 
11 
82 b 
86 b 
82 b 
102 b 
142 b 
170 b 
209 b 
. 
-
-
1 
1 
-
2 
135 
143 
112 
101 
146 
243 
224 
109 
128 
148 
195 
181 
197 
286 
130 
166 
167 
182 
182 
164 
165 
66 
77 
94 
169 
217 
193 
178 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
62 
80 
86 
79 
108 
121 
158 
58 
65 
59 
61 
63 
75 
77 
43 
79 
125 
80 
139 
199 
220 
213 
221 
298 
263 
331 
220 
297 
139 
144 
153 
181 
214 
211 
119 
-6 
-16 
5 
-10 
4 
43 
33 
215 
392' 
404 
209 
214 
269 
270 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree oi 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
45.2 
45.0 
46.5 
55.7 
48.1 
39.7 
32.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
7.0 
22.8 
9.6 
22.5 
12.9 
6.0 
11.4 
162.9 
162.9 
120.8 
110.3 
114.8 
159.1 
121.2 
140.3 
138.2 
145.8 
149.2 
126.2 
130.3 
243.7 
-1916.7 
-906.3 
3240.0 
-1620.0 
4050.0 
376.7 
490.9 
93.0 
91.8 
89.1 
119.6 
112.1 
89.2 
92.6 
114 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.10 Panneaux et plaques pour construction. Suite 
, Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.10 Fibreboard and buildingboard. Cont. 
Année 
Year 
1000 m3(r) bois 
Production 
brut sans écorce 
Importations 
Imports 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
1000 m3 (r) raw wood without bark 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
selfsullici-
ency (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
20 
22 
. 
-
. 
35 
85 
84 
80 
85 
69 
69 
89 
100 E 
181 E 
275 E 
325 E 
162 
170 
148 
109 
374 
361 
326 
266 
99 F 
99 F 
70 
165 E 
200 E 
155' 
145 
2,183 
2,494 
2,520 
2,630 
213 E 
186 E 
193 E 
165 E 
75 
79 
83 
75 
46 
88 
91 
124 
158 
160 
174 
1 
1 
2 
2 
7 
14 
27 
5 
10 
9 
9 
86 
151 
145 
164 
180 
195 
201 
43 
49 
53 
63 
99 
111 
98 
95 
100 
95 
93 
24 
42 
39 
25 
255 
213 
270 
266 
233 
195 
194 
20 
12 
13 
9 
145 
199 
189 
219 
258 
255 
267 
11 
12 
14 
16 
1 
1 
3 
3 
8 
15 
28 
29 
52 
48 
34 
79 
80 
105 
96 
341 
364 
415 
430 
413 
390 
395 
1,838 
2,115 
2.362 
2.123 
10 E 
9E 
11 E 
11 E 
63 
61 
66 
72 
18 
24 
27 
35 
31 
31 
34 
26 
24 
37 
39 
92 
132 
194 
50 
52 
43 
43 
23 
25 
30 
36 
41 
43 
48 
18 
21 
24 
25 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
25 
32 
15 
19 
13 
5 
8 
10 
11 
9 
7 
13 
22 
4 
4 
5 
6 
18 
25 
28 
36 
31 
32 
36 
50 
47 
51 
51 
32 
25 
38 
40 
94 
157 
226 
65 
71 
56 
48 
169 
124 
97 
83 
31 
35 
41 
45 
48 
56 
70 
1,230 
1,366 
1,495 
1,656 
63 E 
51 E 
15 E 
13 E 
22 
25 
29 
31 
147 
196 
161 
183 
227 
223 
266 
46 
49 
43 
50 
38 
45 
54 
63 
95 
133 
127 
126 
151 
140 
95 
284 
317 
334 
279 
409 
428 
444 
550 
565 
489 
470 
160 
144 
189 
163 
116 
115 
120 
116 
13.6 
11.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.2 
184.8 
171.4 
186.0 
170.0 
181.6 
153.3 
164.8 
158.7 
190.5 
206.8 
255.9 
128.6 
112.6 
105.7 
114.7 
131.7 
113.9 
97.6 
95.3 
24.2 
23.1 
15.8 
30.0 
35.4 
31.7 
30.9 
133.1 
129.2 
102.1 
101.2 
64.7 
68.7 
69.2 
64.7 
115 
6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.11 Pâtes de bois mécanique 
et mi-chimique 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.11 Woodpulp. Mechanical 
and semi-chemical 
Année 
Year 
10001 
Production 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-Irom third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
10001 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) ' 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree of 
sellsullici-
ency (with-
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Italia 
1985 
1986 
1987 
1968 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
3.249 
3,407 
3,502 
3,930 
4,156 
4,210 
4,322 
112 
125 
168 
224 E 
231 E 
260 E 
237 E 
63 
65 
70 F 
70 E 
68 E 
68 E 
68 E 
1,385 
1,403 
1,433 
1,510 
1.545 
1,507 
1,606 
17 
18 
18' 
18 E 
50 E 
50 E 
50 E 
204 
190 
229 
242 
231 
188 
170 
542 
570 
599 
651 
663 
667 
810 
75 
82 
59 
79 
77 
78 
73 
. 
3 
4 
2 
-
1 
2 
_ 
-
-
-
-
-
-
11 
10 
6 
19 
23 
20 
21 
3 
20 
4 
-
-
-
-
2 
3 
1 
-
-
2 
1 
12 
10 
9 
13 
14 
12 
10 
591 
572 
563 
551 
650 
685 
668 
70 
69 
73 
32 
28 
20 
31 
26 
26 
14 
9 
10 
12 
11 
85 
73 
68 
80 
95 
123 
143 
14 
28 
30 
3 
7 
4 
2 
10 
5 
10 
16 
16 
36 
21 
43 
40 
40 
44 
55 
56 
50 
666 
654 
622 
630 
727 
763 
741 
70 
72 
77 
34 
28 
21 
33 
26 
26 
14 
9 
10 
12 
11 
96 
83 
74 
99 
118 
143 
164 
17 
48 
34 
3 
7 
4 
2 
12 
8 
11 
16 
16 
38 
22 
55 
50 
49 
57 
69 
68 
60 
57 
57 
51 
86 
81 
84 
91 
_ 
-
-
3 
1 
2 
1 
50 
50 
43 
50 
55 
56 
54 
2 
-
-
-
1 
1 
1 
. 
-
-
-
-
-
-
. 
1 
3 
6 
8 
7 
21 
. 
-
-
14 
2 
3 
1 
19 
18 
15 
6 
19 
15 
26 
_ 
-
-
-
-
-
-
15 
16 
14 
5 
12 
8 
17 
1 
1 
1 
1 
-
1 
2 
. 
. 
-
-
-
-
-
1 
1 
-
-
1 
2 
2 
1 
-
-
-
-
1 
4 
76 
75 
66 
92 
100 
99 
117 
. 
-
-
3 
1 
2 
1 
65 
66 
57 
55 
67 
64 
71 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
. 
-
-
-
-
-
1 
2 
3 
6 
9 
9 
23 
1 
-
-
14 
2 
4 
5 
3,821 
3,961 
4,050 
4,475 
4,787 
4,880 
4,964 
182 
197 
245 
255 
258 
279 
269 
24 
25 
27 
24 
11 
16 
8 
1,478 
1,485 
1,506 
1,608 
1,662 
1,648 
1,767 
34 
66 
52 
21 
57 
54 
52 
215 
196 
237 
252 
238 
217 
169 
596 
620 
648 
694 
730 
731 
865 
85.0 
86.0 
86.5 
87.8 
86.8 
86.3 
87.1 
61.5 
63.5 
68.6 
87.8 
89.5 
93.2 
88.1 
262.5 
260.0 
259.3 
291.7 
618.2 
425.0 
850.0 
93.7 
94.5 
95.2 
93.9 
93.0 
91.4 
90.9 
50.0 
27.3 
34.6 
85.7 
87.7 
92.6 
96.2 
94.9 
96.9 
96.6 
96.0 
97.1 
86.6 
100.6 
90.9 
91.9 
92.4 
93.8 
90.8 
91.2 
93.6 
0.0 
0.0 
-
-
507 
506 
517 
614 
610 
537 E 
463 E 
-
-
38 
29 
28 
29 
30 
28 
29 
1 
1 
99 
83 
98 
108 
147 
149 
151 
1 
1 
137 
112 
126 
137 
177 
177 
180 
-
-
4 
4 
5 
10 
12 
13 
8 
-
-
1 
-
-
-
4 
2 
1 
-
-
5 
4 
5 
10 
16 
15 
9 
1 
1 
639 
614' 
638 
741 
771 
699 
634 
0.0 
0.0 
79.3 
82.4 
81.0 
82.9 
79.1 
76.8 
73.0 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.11 Pâtes de bois mécanique 
et mi-chimique. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.11 Woodpulp. Mechanical 
and semi-chemical. Cont. 
Année 
Year 
10001 
Production 
-de pays 
EUR 12 
-Irom 
EUR 12 
countries 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
10001 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
slock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
selfsuflici-
ency (with-
out slock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1968 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
138 
131 
133 
180 
164 
190 
175 
276 
299 
352 
371 
. 
-
-
-
-
-
-
3644 
3576 
3727 
3589 
3196 
3285 
3242 
3001 
281 F 
399 F 
335 
421 E 
594 E 
743 E 
743 E 
11,046 
11,316 
11,531 
11,283 
1308 
1442 
1399 
1315 
208 
209 
219 
201 
4 
4 
3 
5 
4 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
2 
2 
9 
3 
6 
1 
3 
4 
3 
3 
42 
41 
39 
47 
54 
58 
75 
2 
2 
2 
3 
7 
10 
6 
11 
23 
21 
12 
200 
204 
189 
208 
231 
216 
177 
8 
9 
7 
11 
46 
45 
42 
52 
58 
64 
81 
7 
6 
2 
3 
3 
3 
4 
5 
10 
13 
9 
11 
23 
21 
15 
14 
20 
16 
18 
204 
206 
191 
217 
234 
222 
178 
662 
776 
802 
777 
3 E 
6E 
5E 
4E 
11 
13 
10 
14 
1 
1 
1 
3 
45 
48 
48 
54 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
3 
2 
2 
1 
24 
18 
9 
14 
4 
1 
1 
-
1 
-
1 
1 
-
3 
. 
-
-
-
-
-
-
2 
1 
-
69 
66 
56 
67 
465 
416 
462 
355 
1 
1 
-
2 
1 
2 
2 
626 
582 
617 
539 
211 E 
219 E 
206 E 
189 E 
2 
8 
4 
3 
184 
175 
175 
231 
221 
254 
253 
283 
305 
354 
374 
3 
3 
4 
5 
8 
12 
9 
3586 
3533 
3692 
3537 
2745 
2889 
2796 
2664 
484 
604 
526 
636 
827 
963 
919 
1100 
1229 
1198 
1130 
217 
214 
225 
212 
75.0 
74.9 
76.0 
77.9 
74.2 
74.8 
69.2 
97.5 
98.0 
99.4 
99.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
101.6 
101.2 
100.9 
101.5 
116.4 
113.7 
116.0 
112.7 
58.1 
66.1 
63.7 
66.2 
71.8 
77.2 
80.8 
118.9 
117.3 
116.8 
116.4 
95.9 
97.7 
97.3 
94.8 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.12 Pâtes de bois chimique 
6. Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.12 Chemical woodpulp 
Année 
Year 
1000 t 
Production 
­de pays 
EUR 12 
­Irom 
EUR 12 
countries 
Importations 
Imports 
­de pays 
tiers 
­from third 
countries 
Total ­vers 
pays 
EUR 12 
­to 
EUR 12 
countries 
Exportations 
Exports 
­vers 
pays tiers 
­to third 
countries 
Total 
10001 
Disponibilités 
(sans stock)' 
Available 
(without 
stock) ' 
% Degré d' 
autoapprovi­
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsullici­
ency (with­
out stock) 
EUR 12 
UEBL/BLEU 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Halia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
4,957 
5,159 
5,367 
257 
230 
270 
223 
223 
218 
228 
818 
816 
826 
1,121 
1,203 
1,279 
1,318 
1,376 
1,258 
1,300 
1,390 
1,450 
1,491 
1,540 
1,610 
1,533 
1,622 
65 
85 
95 
110 
100! 
84 i 
77 ! 
649 
1,739 
1,874 
2,011 
1,934 
1,908 
1,989 
43 
83 
95 
Ξ 99 
E 101 
E 120 
E 99 
_ 
8 
14 
11 
12 
18 
16 
116 
358 
379 
419 
387 
390 
479 
1 
15 
28 
9 
20 
20 
27 
57 
174 
168 
180 
154 
164 
167 
100 
314 
323 
355 
330 
313 
306 
3 
5 
2 
1 
2 
2 
1 
236 
323 
372 
380 
E 340 
325 
i 342 
8,320 
7,973 
8,357 
8,401 
8,674 
8,542 
9,233 
334 
313 
358 
358 
389 
367 
346 
95 
91 
90 
94 
96 
98 
105 
2,777 
2,706 
2,812 
2,930 
3,084 
2,982 
3,202 
27 
99 
131 
97 
140 
123 
142 
280 
274 
256 
233 
234 
272 
310 
1,517 
1,444 
1,451 
1,430 
1,425 
1,524 
1,591 
8 
21 
14 
13 
14 
13 
15 
1,439 
1,397 
1,553 
1,624 
1,648 
1,610 
1,862 
8,969 
9,712 
10,231 
10,412 
10,608 
10,450 
11,222 
377 
396 
453 
457 
490 
487 
445 
95 
99 
104 
105 
108 
116 
121 
2.893 
3,064 
3,191 
3,349 
3,471 
3,372 
3,681 
28 
114 
159 
106 
160 
143 
169 
337 
448 
424 
413 
388 
436 
477 
1,617 
1,758 
1,774 
1,785 
1,755 
1,837 
1,897 
11 
26 
16 
14 
16 
15 
16 
1,675 
1,720 
1,925 
2,004 
1.988 
1,935 
2,204 
1,212 
1,663 
1,887 
2,037 
2,004 
1,989 
2,072 
133 
138 
159 
166 
175 
183 
185 
. 
­­­2 
. ­
89 
97 
105 
135 
121 
96 
87 
. 
­­­­­­
262 
361 
422 
456 
458 
470 
536 
228 
338 
359 
354 
322 
335 
356 
. 
­­­. 1 
­
31 
31 
24 
26 
31 
37 
43 
437 
337 
399 
396 
355 
390 
507 
18 
18 
21 
28 
23 
20 
30 
_ 
­­­­­­
28 
39 
56 
57 
47 
60 
108 
. 
­­1 
4 
1 
1 
78 
81 
96 
92 
89 
44 
63 
76 
11 
40 
39 
35 
41 
45 
. 
­­­­­4 
27 
17 
12 
20 
21 
18 
9 
1,649 
2,000 
2.286 
2,433 
2,359 
2,379 
2.579 
151 
156 
180 
194 
198 
203 
215 
_ 
. ­­2 
­­
117 
136 
161 
192 
168 
156 
195 
. 
­­1 
4 
1 
1 
340 
442 
518 
548 
547 
514 
599 
304 
349 
399 
393 
357 
376 
401 
. 
­. . ­1 
4 
58 
48 
36 
46 
52 
55 
52 
12,840 
12,795 
13,325 
483 
470 
543 
486 
515 
502 
458 
95 
99 
104 
105 
106 
116 
121 
3,594 
3,744 
3,856 
28 
114 
159 
105 
156 
142 
168 
1,118 
1,209 
1,185 
1,183 
1,217 
1,180 
1,178 
2,703 
2,859 
2.866 
2,932 
3,008 
2.994 
3,118 
11 
26 
16 
14 
16 
14 
12 
1,682 
1.757 ­
1,984 
2,068 
2,036 
1,964 
2,229 
38.6 
40.3 
40.3 
53.2 
48.9 
49.7 
45.9 
43.3 
43.4 
49.8 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
22.8 
21.8 
21.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
100.3 
99.5 
107.9 
111.4 
113.1 
106.6 
110.4 
51.4 
50.7 
52.0 
52.5 
53.5 
51.2 
52.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
3.9 
4.8 
4.8 
5.3 
4.9 
4.3 
3.5 
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6. Bilans d'approvisionnement des 
principaux produits du bois 
6.12 Pâtes de bois chimique. Suite 
Supply balance sheets for the 
maior wood products 
6.12 Chemical woodpulp. Cont. 
Année 
Year 
1000 t 
Production 
-de pays 
EUR 12 
-from 
EUR 12 
countries 
Importations 
Imports 
-de pays 
tiers 
-from third 
countries 
Total -vers 
pays 
EUR 12 
-to 
EUR 12 
countries 
Exportations 
Exports 
-vers 
pays tiers 
-to third 
countries 
Total 
10001 
Disponibilités 
(sans stock)* 
Available 
(without 
stock) * 
% 
Degré d' 
autoapprovi-
sionnement 
(sans stocks) 
Degree ol 
sellsuffici-
encv (with-
out stock) 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
-
1179 
1204 
1107 
1109 
1,306 
1,375 
1,406 
1,472 E 
1,482 E 
1.449 E 
1,449 E 
5205 
5378 
5038 
4821 
7111 
7053 
6677 
6768 
_ 
-
. 
-
-
-
760 E 
836 E 
782 E 
734 E 
127 
120 
122 
127 
76 
158 
169 
194 
205 
190 
162 
11 
4 
2 
2 
3 
13 
9 
4 
2 
5 
17 
6 
297 
322 
361 
380 
353 
381 
65 
92 
94 
102 
489 
438 
424 
424 
417 
427 
429 
30 
28 
31 
24 
25 
25 
43 
23 
17 
27 
43 
1,324 
1,162 
1,237 
1,174 
1,202 
1,101 
1,188 
279 
249 
246 
261 
565 
596 
593 
618 
622 
617 
591 
340 
389 
393 
417 
41 
32 
33 
26 
28 
38 
52 
27 
19 
32 
60 
118 
120 
166 
146 
1,330 
1,459 
1,559 
1,535 
1,582 
1,454 
1,569 
10,897 
11,136 
11,041 
11,845 
65 E 
75 E 
63 E 
52 E 
344 
341 
340 
363 
2 
3 
2 
3 
2 
7 
4 
463 
691 
814 
894 
890 
857 
857 
1072 
1098 
1035 
1021 
4 
4 
2 
3 
3 
3 
4 
55 
43 
46 
61 
1 
-
-
1 
2 
1 
1 
208 
171 
174 
158 
134 
200 
246 
419 
371 
273 
228 
1 
5 
7 
10 
9 
7 
3 
3 
2 
4 
4 
8 
5 
262 
244 
194 
183 
671 
862 
988 
1,052 
1.024 
1,057 
1,103 
1491 
1469 
1308 
1249 
2647 
2724 
1998 
2442 
5 
4 
2 
3 
3 
8 
4 
6,833 
6,796 
5,879 
6,453 
392 E 
417 E 
383 E 
381 E 
62 
53 
56 
69 
562 
593 
591 
614 
618 
609 
586 
1257 
1349 
1306 
1343 
676 
545 
451 
446 
486 
430 
398 
3741 
3928 
3762 
3632 
4582 
4449 
4845 
4472 
1,325 
1,455 
1,557 
1,532 
1,579 
1,446 
1,565 
433 
494 
462 
405 
409 
408 
406 
421 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
93.8 
89.3 
84.8 
82.6 
193.2 
252.3 
311.8 
330.0 
304.9 
337.0 
364.1 
139.1 
136.9 
133.9 
132.7 
155.2 
158.5 
137.8 
151.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
175.5 
169.2 
169.3 
181.2 
31.1 
29.4 
30.0 
30.2 
119 
7. Consommation de bois 
de trituration par produit industriel 
7. Consumption of pulpwood by 
types of industrial products 
Année 
Year 
1000 m3 (r) bois b 
Pâtes 
mécaniques 
Mechanical 
wood culo 
rut sans écorce 
Pâtes mi-
chimigues 
Semi-
chemical 
woodoulo 
Pâtes 
chimigues 
pour papiers 
et cartons 
Chemical 
wood pulp 
for paper 
and 
oaoerboard 
Pâtes à 
dissourdre 
Woodpulp, 
dissolving 
grades 
Panneaux 
de 
fibre 
Fibreboard 
1000 m3 (r) raw 
Panneaux 
de 
particules 
Particle 
boards 
wood without bark 
Total 
EUR 12 
Belgique/Belgie 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1986 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1969 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
3,538 
3,632 
3,740 
3,972 
4,046 
3,950 
3,760 
43 
5 
1 
3,853 
3,831 
3,850 
3,842 
3,992 
3,760 
3,207 
. 
-
129 
89 
81 
113 
193 
267 
246 
17 
9 
12 
3,499 
3,370 
3,379 
3,491 
3,688 
2,897 
2,909 
270 
177 
137 
11,019 
10,922 
11,050 
11,418 
11,919 
10,874 
10,122 
330 
191 
150 
120 
7. Consommation de bois 
de trituration par produit 
industriel. Suite 
7. Consumption of pulpwood by 
types of industrial products. Cont. 
Année 
Year 
1000m3(r)boisb 
Pâtes 
mécanigues 
Mechanical 
woodoulo 
'Ut sans écorce 
Pâtes mi-
chimigues 
Semi-
chemical 
woodoulo 
Pâtes 
chimiques 
pour papiers 
et cartons 
Chemical 
wood pulp 
for paper 
and 
oaoerboard 
Pâtes à 
dissourdre 
Woodpulp, 
dissolving 
grades 
Panneaux 
de 
fibre 
Fibreboard 
1000 m3 (r) raw 
Panneaux 
de 
particules 
Particle 
boards 
wood without bark 
Total 
Italia 
Luxembourg 
Nederland 
Osterreich 
Portugal 
Suomi/Finland 
Sverige 
United Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1,714 
1,479 
1,572 
1.670 
1,728 
1,601 
1,505 
234 
216 
198 
192 
213 
279 
243 
5,019 
5,130 
5,907 
6,069 
5,982 
5,715 
6,468 
201 
238 
238 
238 
217 
233 
212 
235 
270 
294 
209 
226 
247 
240 
1,722 
1,703 
2,024 
3,338 
3,332 
3,350 
3,333 
9,125 
9,036 
10,233 
11,716 
11,698 
11,425 
12,001 
338 
319 
319 
266 
222 
248 
212 
7180 
6560 
6610 
5750 
6502 ' 
386 
582 
622 
682 
764 
824 
903 
840 
610 
610 
690 
672 
187 
183 
211 
241 
239 
238 
138 
6,453 a 
6,778 a 
7,217 a 
7,436 a 
6,717 a 
18450 
19200 
17920 
17300 
30310 * 
-
-
-
-
. 
-
-
560 
600 
450 
270 
1755 
17 
15 
15 
8 
8 
8 
8 
20 
20 
10 
158 
18 
20 
17 
18 
13 
18 
17 
26 
25 
25 
1.458 
1,359 
1,355 
1,357 
1,024 
1065 
369 
636 
733 
810 
955 
979 
1,219 
381 
359 
359 
274 
230 
256 
220 
5935 
6159 
5856 
5866 
7,911 
8,137 
8,572 
8,793 
7,741 
27050 
26990 
25600 
24010 
40762 * 
960 
1,421 
1,583 
1,751 
1,971 
2,059 
2,277 
708 
696 
685 
638 
6 
6 
5 
5 
330 
366 
309 
347 
1044 
1068 
999 
990 
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8. Incendies de forêt (a) 
8.1 Superficie et causes des incendies 
8. Forest fires (a) 
8.1 Area and causes of fire 
Année 
Year 
Causes connues 
Known causes 
Incendies 
volontaires 
Arson 
Nombre 
Number 
ha 
Négligence 
Neolience 
Nombre 
Number 
ha 
Causes 
naturelles 
Natural 
causes 
Nombre 
Number 
ha 
Total 
Nombre 
Number 
ha 
Causes 
inconnues 
Unknown 
causes 
Nombre 
Number 
ha 
Total 
Nombre 
Number 
ha 
EUR 12 
Belglgue/ 
België 
Danmark 
Deutschland 
Ellada 
España 
France 
Ireland 
Halia 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
146 
146 
99 
143 
237 
225 
460 
303 
205 
204 
313 
239 
337 
4,903 
2,272 
3,284 
3,808 
3,919 
299 
225 
50 
47 
36 
41 
21 
64 
86 
127 
39,432 
6,008 
4,631 
21,278 
16,675 
197,031 
74,823 
57,499 
60,305 
163 
272 
273 
164 
192 
463 
728 
615 
490 
554 
894 
573 
306 
1,728 
1,455 
1,186 
1,555 
80,354 1,695 
20 
4 
2 
2 
17 
1 
58 
35 
1 
-
7 
8 
18 
22 
8 
46 
35 
2 
20 
21 
4 
68 
134 
67 
200 
232 
48 
39 
276 
554 
32,471 
10,878 
16,580 
48,749 
13,087 
67,012 
83,204 
21,845 
16,499 
15,002 
14 
2 
5 
2 
6 
12 
28 
11 
42 
44 
1,649 
1,028 
143 606 
854 23,111 
311 
423 
374 
313 
741 
716 
1,199 
918 
695 
758 
1,256 
854 
687 
6,631 
3,727 
4,470 
5,506 
6.468 
575 
422 
184 
80 
81 
52 
954 
728 
286 
134 
114 
237 
273 
69 , 
104 
368 
685 
71,903 
16,886 
21,211 
71,676 
30,790 
264,043 
158,027 
79,344 
77,410 
118.467 
211 
195 
110 
142 
230 
285 
647 
500 
357 
449 
642 
430 
635 
5304 
3600 
3834 
4089 
6006 
1542 
969 
478 
128 
56 
46 
127 
59 
113 
235 
32163 
7599 
23931 
38825 
11573 
192193 
111192 
62399 
50545 
85575 
10622 
522 
618 
484 
455 
971 
1,001 
1,846 
1,418 
1,052 
1,207 
1,898 
1,284 
1,322 
858 
11,935 
7,327 
8.304 
9,595 
19,405 
12,474 
13,036 
2,496 
1,697 
764 
28 
24 
24 
10 
63 
50 
60 
62 
22 
4 
75 
-
11 
55 
22 
14 
40 
32 
7 
41 
24 
18 
612 
39 
79 
46 
24 
103 
82 
67 
103 
46 
22 
687 
20 
137 
242 
293 
319 
196 
163 
481 
920 
104.066 
24.485 
45,142 
110,501 
42,363 
38,594 
13,046 
456,236 
269,219 
141,743 
127,955 
381,161 
204,042 
248,200 
10,622 
6,534 
2,900 
4,099 
4,352 
3,293 
5,284 
3,751 
41,710 
16,143 
33,089 
37,089 
29,538 
61,359 
17,953 
36 
908 
504 
660 
2,844 
2,037 
2,561 
1,516 
42 
4.995 
2,165 
2,780 
16,864 
9.983 
18,791 
4.469 
3,764 
1,248 
2,161 
36 
20 
82 
54 
18,986 
5,297 
9,063 
160 
111 
883 
244 
36 
11,206 
4,652 
6.920 
7,232 
5,350 
7,927 
5,321 
42 
65.691 
23.605 
44.932 
54,113 
39,632 
81,033 
22.666 
442 
1415 
689 
755 
931 
1106 
1552 
704 
314 
10115 
3089 
3552 
5093-
5021 
15124 
1964 
478 
490 
356 
387 
188 
194 
156 
12,621 
5,341 
7,675 
8,163 
6,456 
9,479 
6,025 
356 
713 
128 
231 
268 
289 
150 
75.806 
26,694 
48.484 
59,206 
44,653 
96,157 
24.630 
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8. Incendies de forêt (a) 
8.1 Superficie et causes des incendies. Suite 8.1 
8. Forest fires (a) 
Area and causes of fire. Cont. 
Année 
Year 
Causes connues 
Known causes 
Incendies 
volontaires 
Arson 
Nombre 
Number 
ha 
Négligence 
Neglience 
Nombre 
Number 
ha 
Causes 
naturelles 
Natural 
causes 
Nombre 
Number 
ha 
Total 
Nombre 
Ngmber 
ha 
Causes 
inconnues 
Unknown 
causes 
Nombre 
Number 
ha 
Total 
Nombre 
Number 
ha 
Luxembourg 
Nederland 
Österreich 
Portugal 
Suomi/ 
Finland 
Sverige 
United 
Kingdom 
EUR 15 
Norge 
Schweiz 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
1988 
1989 
1990 
1991 
391 
13 
18 
10 
9 
257 
16 
182 362 26 599 628 51 
196 
2 
2 
16 
1 
3 
47 
14 
5 
85 
10 
7 
54 
51 
5 
45 
34 
84 
96 
77 
127 
98 
234 
42 
94 
37 
1 
13 
18 
28 
1 
151 
15 
344 
313 
48 
115 
124 
114 
181 
150 
390 
102 
104 
77 
7 
29 
92 
43 
2 
63 
712 
46 
10 
5 
5 
23 
650 
14 
28 
13 
7 
15 
17 
33 
2 : 
2 
1 
3 
649 
377 
305 
76 
303 
125 
13 
32 
20 
28 
17 
11 
60 
54 
4 
47 
52 
157 
12,817 
13.025 
5.399 
405 
10,986 
1,779 
1,547 
8 
13 
12 
3 
9 
13 
12 
10 
12 
23 
24 
3 0 : 
52 
156 
54 
24 
70 
7 
89 
95 
42 
58 
344 
377 
412 
204 
2 
26 
13 
9 
12 
69 
93 
56 
103 
48 
435 
2,136 
1.445 
5,970 
187 
343 
370 
176 
1 
16 
2 
1 
73 
8 
13 
10 
571 
219 
189 
6 
11 
28 
11 
205 
198 
86 
42 
16 
1 
36 
4,745 
2,795 
1,924 
13 
74 
203 
806 
86 
153 
37 
19 
23 
41 
25 
18 
43 
42 
58 
113 
62 
170 
67 
1,244 
666 
501 
171 
409 
195 
82 
581 
595 
526 
263 
13 
86 
67 
13 
75 
122 
286 
17,618 
15,923 
7,371 
853 
13,196 
3,427 
8,323 
281 
509 
419 
198 
52 
79 
65 
61 
75 
53 
59 
11 
26 
51 
11 
5974 
3682 
6476 
5472 
19746 
13727 
13036 
40 
22 
45 
24 
21 
193 
48 
67 
24 
102 
128 
128637 
83599 
68897 
21582 
113039 
132825 
174163 
8 
7 
14 
28 
75 
120 
90 
79 
118 
95 
117 
124 
88 
221 
78 
7,218 
4,348 
6,977 
5,643 
20.155 
13,922 
13,118 
621 
617 
571 
287 
34 
279 
115 
80 
99 
224 
414 
87 
52 
146,255 
99.522 
76,268 
22,435 
126.235 
136,252 
182,486 
289 
516 
433 
198 
635 
49 
16 
7 
101 
11 
10 
50 
82 
405 
50 
301 
454 
299 
98 
412 
475 
106 
312 
464 
155 
448 
390 
55 
144 
216 
157 
1.215 
992 
87 
530 
183 
213 
1,102 
148 
123 
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Annex 
Annexe 
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Annexe 1. Codes de NC utilisés dans la statistique du commerce 
Annex 1. CN codes used in the trade statistics 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Codes de NC 
C N codes 
SITC Rev. 3 codes 
Bois brut industriel de conifères 
Coniferous industrial raw wood 
4403.10.10 
4403.10.91 
4403.20 
ex. 247.3 
247.4 
Grumes de conifères 
Coniferous logs 
Bois de trituration de conifères 
Coniferous pulpwood 
Autres bois brut industriel conifères 
Other industrial coniferous rawwood 
Bois brut industriel de feuillus 
Non-coniferous industrial raw wood 
4403.10.99 
4403.91.00 up to 
4403.99.90 
ex. 247.3 
247.52 
Grumes de feuillus 
Non-coniferous logs 
Bois de trituration de feuillus 
Non-coniferous pulpwood 
Bois tropical 
Tropical wood 
4403.31.00 up to 
4403.35.90 
247.51 
Total bois brut industriel 
Total industrial rawwood 
4403 247 
Bois de chauffage 
Fuelwood 
Total bois brut 
Total rawwood 
Résidus de bols, plaquettes et particules 
Wood residues, chips and particles 
Charbon de bois 
Charcoal 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Traverses en bois pour voies ferrées 
Rail- or tramwaysleepers 
Sciage de conifères 
Coniferous sawnwood 
4401.10.00 
4403 
4401.10.00 
4401.21 
4401.22 
4401.30 
4402.00 
Codes de NC 
CN codes 
245.01 
245.01 
247 
246.1 
246.2. 
245.02 
SITC Rev. 3 codes 
4406 
4407.10 
248.1 
248.2 
Sciages feuillus (sans sc. tropicaux) 
Non-coniferous sawnwood (excl. tropical) 
Sciage tropicaux 
Tropical sawnwood 
4407.91 up to 
4407.99.99 
4407.21 up to 
4407.23.90 
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Annex 1. CN codes used in the trade statistics 
Catégories de bois brut/produits de bois 
Type of raw wood/wood based product 
Codes de NC 
CN codes 
SITC Rev. 3 codes 
Feuilles de placages 
Veneer sheets 
Bois plaqué ou contreplaqué, panneaux cellulaires en bois 
Veneered wood, plywood, cellular wood panels 
Panneaux de particules 
Particle board 
Panneaux de fibres et autres plaqués pour construction 
Fibreboard and other buildingboard 
Pâtes de bois mécanique et mi-chimique 
Woodpulp (mechanical and semi-chemical) 
Pâtes de bois chimiques 
Chemical woodpulp 
4408.10 
4408.20 
4408.90 
4412 
4410.10 
4410.90 
4411.11 
4411.19 
4411.21 
4411.29 
4411.31 up to 
4411.99 
4701 
4705 
4702 up to 
4704 
634.11 
634.12 
634.3 
634.4 
634.22 
634.23 
634.51 
634.52 
634.53 
634.59 
251.2 
251.91 
251.3 
251.4 
251.5 
251.6 
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